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Johdanto
Hallituksen esityksestä Tasavallan presidentti 
joulukuun 8 päivänä 1953 määräsi uudet edustajan- 
vaalit toim itettaviksi maaliskuun 7 ja  8 päivänä 
1954 sekä e ttä  heinäkuun 2 ja  3 päivänä 1951 valitun 
eduskunnan on hajaannu ttava maaliskuun 29 päi­
vänä 1954 ja  uuden kokoonnuttava huhtikuun 1 
päivänä 1954.
Tilastotiedot näin toim itettaviksi m äärätyistä 
edustajanvaaleista perustuvat — niin kuin aikai­
semminkin — asianomaisten keskuslautakuntien 
erityisillä kaavakkeilla antam iin tietoihin.
Vuonna 1951 voimassa ollut vaalipiirijako oli 
m uuttunu t siten, e ttä  huhtikuun 18 päivänä 1952 
annetulla lailla Helsingin kaupunki oli erotettu  
Uudenmaan läänin vaalipiiristä omaksi vaalipiiriksi 
ja  e ttä  Nurmon kunta, joka valtioneuvoston pää­
töksellä tam m ikuun 17 päivältä 1952 oli siirretty  
Lapuan kihlakunnasta Ilm ajoen kihlakuntaan, 
samalla siirtyi Vaasan läänin pohjoisesta vaali­
piiristä kuulum aan Vaasan läänin eteläiseen vaali­
piiriin.
Päätöksen edustajien luvun jakam isesta eri vaali­
piirien kesken valtioneuvosto antoi joulukuun 30 
päivänä 1953. Päätöksen m ukaan Turun ja  Porin 
läänin molemmat vaalipiirit m enettivät edellisiin 
vaaleihin verrattu ina kumpikin yhden edustajan­
paikan. Helsingin kaupungin vaalipiiristä oli va lit­
tava  19 ja  Uudenm aan läänin vaalipiiristä 15 edus­
tajaa, niin e ttä  nämä vaalipiirit saivat siten yhden 
uuden edustajanpaikan verrattuna jakam attom an 
Uudenmaan läänin vaalipiirin aikaisempaan 33 
edustajanpaikkaan. Myös Lapin vaalipiiri sai yhden 
uuden paikan. Muista vaalipiireistä oli valittava 
yh tä  m onta edustajaa kuin ennenkin.
M erkittävänä muutoksena aikaisempaan on vielä 
m ainittava, e ttä  joulukuun 23 päivältä 1953 anne­
tulla lailla säädettiin erikoismääräykset kansanedus­
tajien vaaleista v. 1954. Näiden m ukaan sai ehdokas­
listalla olla vain yhden ehdokkaan nimi.
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet.
Taulussa 1 esitetään vuosien 1948, 1951 ja  1954 
vaaleissa äänioikeutettujen ja  äänestäneiden luku­
m äärää koskevia tie to ja  valitsijain asuinpaikan m u­
kaan. Ä änioikeutettujen lukum äärä on vaali vaalilta 
kau ttaaltaan  kasvanut, nousten vuoden 1954 vaa­
leissa ensi kerran yli 2. 5 miljoonan rajan. Äänioikeu­
te ttu jen  luku on kaupungeissa ja  kauppaloissa lisään-
Inledning
Den 8 december 1953 beslöt Republikens Presi­
dent pä föredragning av sta tsrädet a t t  nyval av 
riksdagen skulle hällas den 7 och 8 mars 1954 sam t 
a t t  den riksdag som valts den 2 och 3 juli 1951 
skulle upplösas den 29 mars 1954 och a t t  den nya 
riksdagen skulle sam m anträda den 1 april 1954.
De statistiska uppgifterna om de riksdagsmanna- 
val som utlysts pä ovannäm nt sä tt grunda sig — 
säsom ocksä tidigare — pä uppgifter som veder- 
börande centralnäm nder pä särskilda blanketter 
insänt.
Den indelning i valkretsar som var i kraft är 1951 
hade förändrats pä sä sä tt a t t  Helsingfors stad  
genom en lag av den 18 april 1952 hade avskilts 
frän Nylands läns valkrets tili en skild valkrets sam t 
a t t  Nurmo kommun, som genom statsrädets beslut 
av den 17 januari 1952 överfördes frän Lappo härad 
tili Ilm ajoki härad, sam tidigt hade överförts frän 
Vasa läns norra valkrets tili Vasa läns södra val­
krets.
Den 30 december 1953 beslöt sta tsrädet huru 
m andaten skulle fördelas mellan de olika valkret- 
sarna. Enligt beslutet förlorade Abo—Björneborgs 
läns bäda valkretsar e tt  m andat var i jämförelse 
med de föregäende valen.
Helsingfors stads valkrets tilldelades 19 och Ny- 
lands läns valkrets 15 m andat varför dessa val­
kretsar sälunda erhöllo e tt m andat mera än de 
tidigare 33 m andaten i Nylands läns odelade val­
krets. Ocksä Lapplands valkrets fick e tt n y tt 
m andat. I  övriga valkretsar blev antalet m andat 
detsam m a som tidigare.
Y tterligare en förändring av betydelse m äste om- 
nämnas. I  en lag av den 23 december 1953 gavs 
särskilda bestämmelser om riksdagsvalen är 1954, 
bl. a. a t t  kandidatlista fär om fatta nam net pä 
endast en kandidat.
1. Röstberättigade och röstande.
Tabell 1 innehäller uppgifter om antalet rö st­
berättigade och röstande efter boningsort vid valen 
ären 1948, 1951 och 1954. A ntalet röstberättigade 
har fortgäende stigit frän val tili val; vid valen är 
1954 steg antalet första gängen över 2.5 miljoner. 
De röstberättigades antal här stigit betydligt m era 
i städer och köpingar än i landskommuner. Orsaken
ty n y t huom attavasti voimakkaammin kuin m aalais­
kunnissa. Täm ä seikka on tietenkin johtunut 
m uuttoliikkeestä m aaseudulta kaupunkeihin ja  
kauppaloihin. Tässä yhteydessä m uistettakoon myös 
alueliitosten merkitys; niinpä esimerkiksi Pielisen- 
suun kunta  tam m ikuun 1 päivästä 1954 kokonai­
suudessaan liitettiin  Joensuun kaupunkiin.
Vuoden 1948 vaalit olivat vilkkaam m at kuin m it­
kään aikaisemmat, ollen äänestäjiä 78 . 2% ääni­
oikeutetuista. Vuoden 1951 vaaleissa osanotto m uo­
dostui laimeammaksi, m u tta  vuoden 1954 vaaleissa, 
jolloin äänioikeuttaan käyttäneiden lukum äärä ensi 
kerran nousi yli 2 miljoonan, kohosi äänestyspro­
sen tti uuteen ennätyslukuun 79. 9:ään.
härtill är naturligtvis flyttningsrörelsen fr&n lands- 
bygden tili städer och köpingar. I  de tta  samman- 
hang bör ocksä inkorporeringarnas betydelse upp- 
märksammas; sä t. ex. inkorporerades Pielisensun 
kommun den 1 januari 1954 i sin helhet med Joen­
suu stad.
Är 1948 var valdeltagandet livligare än n&gonsin 
tidigare: de röstande utgjorde dä 78.2 % av de röst- 
berättigade. Är 1951 var valdeltagandet mindre 
livligt, men vid valen är 1954, dä antalet röstande 
första gängen steg över 2 miljoner, uppnädde röst- 
ningsproeenten den nya rekordsiffran 79. 9.
1. Persons entitled to vote and persons who voted, hy domicile.
E duskunt avaalit 
Riksdagsvalen 
General Election
Äänioikeu- 
tettuja 
Röstberät­
tigade 
Persons 
entitled 
to vote
Äänestäneitä — Röstande •— Persons who voted
Miehiä — Män 
Men
Naisia — Kvinnor 
Women
Yhteensä — Summa 
Total
Luku
Antal
Number
%
Luku
Antal
Number
%
Luku
Antal
Number
V. — Är —  In  1954
Kaupungit — Städer —  Towns.......................................
Kauppalat — Köpingar —  Market towns ......................
Maalaiskunnat —• Landskommuner —  Rural districts . .  
Koko maa —  Hela riket —  Whole country.....................
743 667 
175 027
1 608 275
2 526 969
253 355 
65 595 
642 007 
960 957
81.7
84.6
83.2
82.9
340 674 
76 834 
640 577 
1 058 085
78.6 
78.8
76.6 
77.4
594 029 
142 429
1 282 584
2 019 042
79.9 
81.4 
79.7
79.9
V. — Är —  In  1951
Kaupungit — Städer —  Towns.......................................
Kauppalat ■— Köpingar —  Market toums ......................
Maalaiskunnat —• Landskommuner —  Rural districts . .  
Koko maa —  Hela riket —  Whole country.....................
692 205 
164 323 
1591711 
2 448 239
223 146 
58 259 
593 332 
874 737
78.1
80.2
78.3
78.4
299 750 
67 450 
583 842 
951 042
73.8
73.6
70.0
71.4
522 896 
125 709 
1177 174 
1 825 779
75.5
76.5 
74.0
74.6
V. — Är —  In  1948
Kaupungit —  Städer —  Toums.......................................
Kauppalat — Köpingar —  Market toums ....................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural districts . .  
Koko maa —  Hela riket —  Whole country.....................
677 683 
125 628
1 616 976
2 420 287
222 320 
44 721 
623 524 
890 565
80.0
80.8
81.4
81.0
308 761 
53 920 
640 591 
1 003 272
77.2 
76.7
75.2 
75.9
531 081 
98 641 
1 264 115 
1 893 837
78.4
78.5
78.2
78.2
2. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput.
Vaalilippuja annettiin  vaalilautakunnille kaik­
kiaan 2 019 042, joista hyväksyttiin  2 008 257.
Eri vaalipiireistä valittavien edustajien luku m ää­
räy tyy  vaalipiirin koko henkikirjoitetun väestön 
lukum äärän mukaisesti, niin e ttä  lapset ja  m uut 
äänioikeutta vailla olevat on edustajanpaikkojen 
jaossa o tettu  huomioon. K un lisäksi huomioidaan 
vaaleihin osanoton vilkkauden jopa huom attava 
vaihtelevaisuus eri vaalipiirien kesken, joudutaan 
toteam aan, e ttä  vaikka henkikirjoitettujen luvussa 
y h tä  edustajaa kohden on vain vähäisiä eroavai­
suuksia, niin äänestäneiden luvut yh tä  edustajaa 
kohden vaihtelevat suurestikin. Rajatapauksina 
m ainittakoon, e ttä  Helsingin kaupungin vaalipii­
rissä yh tä  edustajaa kohden oli 11 672 hyväksyttyä 
vaalilippua, kun taas Lapin läänin vaalipiirissä 
vastaava luku oli 8 601. Taulusta 2 käy vaali­
piireittäin selville hyväksyttyjen vaalilippujen luku 
kaikkiaan ja  kutakin edustajaa kohden sekä ään i­
oikeutettujen ja  henkikirjoitettujen luku edustajaa 
kohden. M ainittakoon tässä yhteydessä, e ttä  vuo­
desta 1907 lähtien on edustajanpaikat jae ttu  eri 
vaalipiirien kesken käyttäen  yhtälöä, jossa vaali-
2. Godkända och kasserade valsedlar.
Till valnäm nderna inlämnades sammanlagt 
2 019 042 valsedlar av vilka 2 008 257 godkändes.
Antalet m andat som tilldelas en valkrets be- 
stämmes medelst valkretsens heia m antalsskrivna 
befolkning varför barn och andra icke röstberätti- 
gade komma a tt päverka m andatfördelning. Om 
man dessutom beaktar a t t  procenten röstande växlar 
betydligt mellan valkretsarna finner man a t t  även 
om antalet m antalsskrivna personer per m andat 
endast visar obetydliga variationer mellan valk ret­
sarna sá finnes det stora skillnader i antalet röstande 
per vald riksdagsman. Som gränsfall mä nämnas 
a t t  det i Helsingfors stads valkrets kom 11 672 
godkända valsedlar per vald riksdagsman medan 
m otsvarande ta l för Lapplands läns valkrets var 
8 601. Av tabell 2 framg&r heia antalet godkända 
valsedlar och antalet godkända valsedlar per vald 
riksdagsman sam t antalet m antalsskrivna och röst- 
berättigade per vald riksdagsman i de olika val­
kretsarna. I  d e tta  sammanhang mä nämnas a tt 
m andaten sedan är 1907 ha fördelats mellan va l­
kretsarna med en ekvation i vilken förhällandet 
mellan valkretsens invänarantal och heia rikets in-
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piirin asukasluvun suhde koko m aan asukaslukuun 
(vähennettynä Ahvenanmaan asukasluvulla) on 
oltava sama kuin x:n suhde 199:ään (200 minus 
Ahvenanmaan paikka).
vänarantal (minskat med Alands invänarantal) 
skall vara lika med x:s förhällande tili 199 (200 
minus Alands m andat).
2. Number of valid ballot papers, of persons entitled to vote and of the registered population, per elected
representative, by electoral areas.
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
E l e c t o r a l  a r e a s
Hyväksyttyjä 
vaalilippuja 
Godkända 
valsedlar 
V alid  ballot 
papers
Edustajien luku 
Antal 
liksdagsmän 
N um ber oi 
representatives 
elected
E d u s t a j a a  k o h d e n  
P e r  r i k s d a g s m a n  
P e r  r e p r e s e n t a t i v e
hyväksyttyjä 
vaalilippuja 
godkända 
valsedlar 
valid  ballot papers
äänioikeutettuja 
röstberättigade 
persons entitled  
to vote
henkikirjoitettuja 
mantalsskrivna 
registered population
Helsingin kaup. — Helsingfors stad 221  775 19 11 672 14 481 20 608
Uudenmaan 1. Nvlands 1............ 159 016 15 10 601 13 343 20 949
Turun 1. etel. — Abo 1. södra....... 171 779 16 10 736 13 816 21 158
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra . . . . 145 673 14 10 405 12 876 21 383
Ahvenanmaan —■ Älands ............. 4 656 1 4 656 14 190 22 107
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. 
södra .......................................... 145 760 14 10 411 13 262 21 139
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. 
norra.......................................... 138 048 13 10 619 13 252 20 998
Kymen 1. — Kymmene 1................ 157 793 15 10 519 13 342 21 405
Mikkelin 1. —• S:t Michels 1............ 109 583 12 9 131 12 087 20 473
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra 121 517 13 9 347 11 567 20 210
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Östra .. 95 298 11 8 663 10 987 20 050
Vaasan 1. it. — Vasa 1. Östra . . . . 115 638 12 9 636 11 906 20 955
Vaasan 1. etel. —• Vasa 1. södra .. 99 278 10 9 927 12 549 20 836
Vaasan 1. pohj. —■ Vasa 1. norra .. 79 169 8 9 896 1 1 8 8 3 20 367
Oulun 1. — Uleäborgs 1................. 165 860 18 9 214 11 343 20 900
Lapin 1. — Lapplands 1................. 77 414 9 8 601 10 460 19 560
Koko maa — Hela riket — W hole 
co u n try ............................................. 2 008 257 200 10 041 12 634 20 799
Vaalilipuista hy lättiin  10 785 eli 0 . 5%.  K un 
keskuslautakunnat vuoden 1951 vaaleissa joutuivat 
hylkääm ään 0. 7 % annetuista vaalilipuista, on tässä 
kohden todettavissa kehityksen kulkevan oikeaan 
suuntaan. Asiaa valaisee taulu 3.
Av valsedlarna kasserades 10 785 eller 0 . 5%.  
E när centralnäm nderna i valen âr 1951 kasserade 
0.7 % av de angivna valsedlarna kan man kon- 
sta tera  a t t  utvecklingen härvidlag gá tt i rä tt  
riktning. Dessa omständigheter belysas i tabell 3.
3. Disallowed ballot papers.
Äänestyspaikka 
Bostningställe 
The polls
Hylättyjä vaalilippuja 
Kasserade valsedlar 
D isallowed ballot papers
% annetuista vaalilipuista 
I % av avgivna valsedlar 
P er 100 of a ll ballot papers
V. — I r  
In  
1954
V. —  Ar 
In  
1951
V. —  Ar 
I n  
1948
V. — Ar 
I n  
1954
V. —  Ar 
I n  
1951
V. — Ar 
I n  
1948
1) Omassa vaalipiirissä — I egen valkrets —■ In their 
own electoral area
a) Kaupungit — Städer — Towns ........................... 1 981 2 392 1 059 0.3 0.5 0.2
b) Kauppalat — Köpingar — Market towns............. 812 735 301 0.6 0.6 0.3
c) Maalaiskunnat —■ Landskommuner — Rural 
districts .................................................................. 7 743 9 071 2 932 0.6 0.8 0.3
2) Toisessa vaalipiirissä —■ I annan valkrets —• In another 
electoral area .............................................................. 249 764 9 577 0.6 1.2 4.5
Yhteensä — Summa —• Total 10 785 12 962 13 869 0.5 0.7 0.7
Vaikka hylätty jen  vaalilippujen lukum äärä siis 
yleensä vähentyi, esiintyi Im atran  kauppalassa to i­
m itetuissa vaaleissa vastakkainen ilmiö. Siellä 
nim ittäin  jouduttiin  hylkääm ään kokonaista 257 
vaalilippua eli 1.9 % kaikista vaalilipuista, kun 
vuoden 1951 eduskuntavaaleissa oli hy lätty  vain 67 
vaalilippua eli 0.5 %. Tähän nähden on m uistet­
tava, e ttä  sanotussa kauppalassa toim itettiin  sekä
Trots a tt antalet kasserade valsedlar sälunda i 
allmänhet nedgick förekom m otsatsen vid valen i 
Im atra  köping. Där kasserades nämligen hela 257 
valsedlar eller 1 . 9 % av samtliga avgivna medan i 
riksdagsvalen àr 1951 endast 67 eller 0.5 % hade 
kasserats. Det bör dock i de tta  sammanhang obser­
veras a t t  i näm nda köping säväl riksdags- som kom- 
munalval sam tidigt förrättades emedan kommunal-
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8eduskunta- e ttä  kunnallisvaalit samanaikaisesti, kun 
lokakuussa 1953 toim itetu t kunnallisvaalit oli ku ­
m ottu. Y htaikaiset vaalit aiheuttivat varm aan 
valitsijoissa ehdokaslistojen numeroiden sekaantu­
m ista, mikä vei lukuisten vaalilippujen hylkääm i­
siin. —■ Myös Tottijärven kunnassa toim itettiin  
puheena olevat vaalit samanaikaisesti, m u tta  siellä 
ei tässä kohden esiintynyt sam anlaista ilmiötä.
3. Vaaliliitot.
Sosialidemokraattinen puolue, Suomen kansan 
dem okraattinen liitto ja  Ruotsalainen kansanpuolue 
esiintyivät vaaleissa yksinomaan omin vaaliliitoin. 
Muut puolueet olivat eri vaalipiireissä muodostaneet 
erilaisia vaaliliittoja. Niinpä Kansallinen kokoomus 
oli osallisena 10:ssä muiden puolueiden kanssa teh ­
dyssä vaaliliitossa, Suomen kansanpuolue 9:ssä, 
Vapaamielisten liitto  kuudessa, Maalaisliitto nel­
jässä ja  Pienviljelijäin puolue kolmessa. Siten oli 
Kansallinen kokoomus vaaliliitossa Maalaisliiton ja 
Vapaamielisten liiton kanssa Helsingin kaupungin 
vaalipiirissä, Suomen kansanpuolueen kanssa Turun 
1. pohjoisessa, Mikkelin 1., Vaasan 1. kaikissa sekä 
Lapin 1. vaalipiireissä, Vapaamielisten liiton kanssa 
K ym en ja  Oulun 1. vaalipiireissä sekä Suomen 
kansanpuolueen ja  Vapaamielisten liiton kanssa 
Kuopion 1. läntisessä vaalipiirissä. Suomen kan­
sanpuolue oli myös tehnyt vaaliliiton Vapaamie­
listen liiton kanssa Hämeen 1. eteläisessä vaalipii­
rissä ja  Pienviljelijäin puolueen kanssa Oulun läänin 
vaalipiirissä. Maalaisliitolla oli lisäksi vaaliliitto 
Vapaamielisten liiton kanssa Uudenmaan 1. vaali­
piirissä sekä Pienviljelijäin puolueen kanssa H ä­
meen 1. pohjoisessa ja  Mikkelin 1. vaalipiirissä. 
Tässä yhteydessä lienee paikallaan m ainita, e ttä  
Vapaamielisten liitto  ja  Pienviljelijäin puolue eivät 
missään vaalipiirissä esiintyneet yksin omin vaali­
liitoin, vaan e ttä  ne olivat vaaliliittoutuneet mil­
loin minkin puolueen kanssa.
Edustajaehdokkaiksi oli asetettu  772 m iestä ja  
138 naista, yhteensä 910 henkilöä, joista 881 esiintyi 
ehdokkaana kukin yhdessä ja  29 kahdessa ta i useam ­
massa vaalipiirissä. Ehdokaslistoja oli kaikkiaan 
949. Sosialidemokraattinen puolue oli Vaasan 1. e te­
läisessä ja  pohjoisessa vaalipiirissä m uodostanut 
kaksi vaaliliittoa, toisen puolueensa suomenkielisiä 
ja  toisen ruotsinkielisiä jäseniä varten.
4. Vaalien tulos.
Eri puolueiden äänim äärien vaihtelut kohuissa 
viime eduskuntavaaleissa käyvät ilmi tau lusta  4.
Vuoden 1954 vaaleissa hyväksyttiin  195 440 vaali­
lippua enemmän kuin vuoden 1951 vaaleissa, ollen 
lisäys 10.8 %. Suhteellisesti suurin lisäys koitui 
Suomen kansanpuolueelle, joka sai 55 390 ääntä  eli 
53.8 % enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Myös 
Maalaisliitto saavutti keskimäärää suuremman ään- 
tenlisäyksen, sillä se teki 62,345 eli 14.8 %. Suomen 
kansan dem okraattisen liiton äänien kasvaminen 
oli tasan keskimäärän suuruinen, nim ittäin  42 166
valen i oktober 1953 hade förklarats ogiltiga. De 
sam tidiga valen ästadkommo säkert a t t  väljarna 
förblandade num ren pä kandidatlistorna, vilket 
medförde a t t  talrika valsedlar kasserades. — Ocksä 
i Tottijärvi kommun förrättades näm nda vai sam- 
tid ig t, dock u tan  a tt antale t kasserade valsedlar 
blev ovanligt stort.
3. Valförbunden.
Socialdemokratiska partiet, Demokratiska för- 
bundet för Finlands folk och Svenska folkpartiet 
hade i valen uteslutande egna valförbund. De övriga 
partierna ingingo i olika valkretsar i olika val­
förbund. Sälunda var Nationella sam lingspartiet 
med i 10 valförbund med andra partier, Finska folk­
partiet i 9, De frisinnades förbund i sex. Agrarför- 
bundet var med i fyra valförbund och Smäbrukar- 
partie t i tre. Nationella sam lingspartiet hade ingätt 
valförbund med Agrarförbundet och De frisinna­
des förbund i Helsingfors stads valkrets, med 
Finska folkpartiet i Äbo läns norra, i S:t Michels 
läns, i Vasa läns alla sam t i Lapplands läns val­
kretsar, med De frisinnades förbund i Kymmene 
och Uleäborgs läns valkretsar sam t med Finska 
folkpartiet och De frisinnades förbund i Kuopio läns 
västra valkrets. Finska folkpartiet hade ocksä in ­
gä tt valförbund med De frisinnades förbund i Ta­
vastehus läns södra valkrets och med Sm äbrukarpar- 
tie t i Uleäborgs läns valkrets. Agrarförbundet hade 
dessutom ingätt valförbund med De frisinnades för­
bund i Nylands läns valkrets samt med Smäbrukar- 
partie t i Tavastehus läns norra och S:t Michels läns 
valkretsar. I  de tta  sammanhang är det skäl a tt  
näm na a t t  De frisinnades förbund och Smäbrukar- 
partie t inte i nägon valkrets uppträdde ensamma 
med egna valförbund u tan  a t t  de i alla valkretsar 
där de fram trädde hade ingätt valförbund med 
nägot annat parti.
772 män ooh 138 kvinnor hade uppställts som 
kandidater eller sam m anlagt 910 personer. Av dessa 
fram trädde 881 som kandidater i en valkrets och 29 
i tv ä  eller flere valkretsar. A ntalet kandidatlistor 
var sam m anlagt 949. Socialdemokratiska partie t 
hade i Vasa läns södra och norra valkretsar bildat 
tv ä  valförbund, det ena för partiets finskspräkiga 
ooh det andra för partiets svenskspräkiga med- 
lemmar.
4. Resultatet av valen.
Av tabell 4 framgä växlingarna i partiernas röste- 
ta l i de tre  señaste riksdagsvalen.
A ntalet godkända valsedlar var vid valen är 1954 
195 440 eller 10. 8 % flere än vid valen är 1951. 
Finska folkpartiet ökade relativ t sett mest genom 
a tt  partie t fick 55 390 eller 53. 8 % mera röster än i 
de föregäende valen. Ocksä Agrarförbundets röste- 
ta l ökade mera än medeltalet, dess ökning var 62 345 
eller 14. 8 %. A ntalet röster för Demokratiska för- 
bundet för Finlands folk ökade exakt lika myeket 
som medeltalet nämligen med 42 166 röster eller
4. Votes gained by the different parties.
P u o l u e e t  —  P a r t i e r  
P a r t i e s
H yväksyttyjä ääniä 
Godkända röster 
Valid votes
Prosenttiluvut 
I procent 
Per cent
1954 1951 1948 1954 1951 1948
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet —
Social Démocratie P arty .............................................................. 527 094 480754 494 719 26.2 26.5 26.3
Maalaisliitto —■ Agrarförbundet — Agrarian Party ........................ 483 958 421 613 455 635 24.1 23.2 24.2
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska förbundet
för Finlands folk — Démocratie League of the People of Finland 
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet — National
433 528 391 362 375 820 21.6 21.6 20.0
Coalition Party............................................................................. 257 025 264 044 320 366 12.8 14.6 17.1
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet — Finnish People's
Party............................................................................................. 158 323 102 933 — 7.9 5.7 —
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet — Swedish
People's Party .............................................................................. 140 130 137 171 !) 145 455 7.0 7.6 7.7
Kansallinen edistyspuolue — Nationella framstegspartiet —
National Progressive Party ......................................................... — — 73 444 — — 3.9
Vapaamielisten liitto —• De frisinnades förbund —• Liberal Union 6 810 4 936 — 0.3 0.3 —
Pienviljelijäin puolue — Smabrukarpartiet — Small Farmers’
Party............................................................................................. 1 040 4 964 5 378 0.1 0.3 0.3
Radikaalinen kansanpuolue — Radikala folkpartiet — Radical
People’s Party .............................................................................. — 4 487 5 162 — 0.2 0.3
Muut — Övriga — Other.................................................................. 349 553 3 989 O .o O .o 0.2
Yhteensä — Summa — Total 2 008 257 1 812 817 1 879 968 1 00 .O 100.O 100.O
ääntä, 10.8 %. Sosialidemokraattisen puolueen 
äänet lisääntyivät 46 340, 9. 6 %, mikä keskimäärää 
pienempänä merkitsi vähäistä taantum ista. Ruotsa- 
salaisen kansanpuolueen äänet lisääntyivät vain 
2 . 2  %, koituen vaalit sille menetykseksi. K an­
sallisen kokoomuksen äänet suorastaan vähenivät 
7 019 äänellä.
Puolueiden saamien äänim äärien suhteellisen 
m uuttum isen vuoksi Kansallinen kokoomus m enetti 
neljä edustajanpaikkaa ja  Ruotsalainen kansan­
puolue kaksi. Suomen kansanpuolue voitti kolme 
u u tta  edustajanpaikkaa, Maalaisliitto kaksi ja  
Sosialidemokraattinen puolue yhden. Suomen kan­
san dem okraattisen liiton edustajam äärä pysyi en­
nallaan.
Ä änim äärältään oli Sosialidemokraattinen puolue 
suurin seitsemässä vaalipiirissä, n im ittäin  Helsingin 
kaupungin, Uudenm aan 1., Turun 1. pohjoisessa, 
Hämeen 1. kummassakin, Kymen 1. ja  Mikkelin 1. 
vaalipiireissä. Maalaisliitto oli suurim pana kuudessa 
vaalipiirissä, n im ittäin  Kuopion 1. kummassakin, 
Vaasan 1. itäisessä ja  pohjoisessa sekä Oulun ja  
Lapin 1. vaalipiireissä. Ruotsalainen kansanpuolue 
oli suurin Ahvenanmaan ja  Vaasan 1. eteläisessä 
vaalipiirissä sekä Suomen kansan dem okraattinen 
liitto  Turun 1. eteläisessä vaalipiirissä.
Niin kuin edellä jo m ainittiin, osallistui vaaleihin 
2 019 042 valitsijaa. Niistä oli miehiä 960 957 ja  
naisia 1 058 085. Entiseen tapaan  naiset suurissa 
m äärin antoivat äänensä miesehdokkaille, niin e ttä  
painetu t miesehdokkaiden lista t kokosivat yhteensä 
1 665 614 ääntä, kun taas naisehdokkaiden lista t 
saivat 342 462 ääntä. H yväksytty jä k irjo ite ttu ja  
vaalilippuja oli 181, m u tta  niiden ehdokkaista ei 
ole tarkem paa tietoa. Äänten jakautum inen pa i­
netuille naisehdokkaiden listoille vaalipiireittäin
med 10.8 %. Socialdemokratiska partiets röster 
ökade med 46 340, dvs. 9. 8 % vilket, emedan siffran 
är mindre än medeltalet, innebär en viss tillbaka- 
gäng. E n  liknande men starkare tillbakagäng fick 
Svenska folkpartiet vidkännas emedan partiets röst- 
ökning var endast 2. 2  %. Nationella samlings- 
partiets röstetal minskade rent av med 7 019 röster.
P ä grund av de proportionella förändringarna i 
det antal röster partierna erhöllo förlorade N atio­
nella sam lingspartiet fyra riksdagsm andat och 
Svenska folkpartiet tvä. Finska folkpartiet vann 
tre  nya riksdagsm andat, Agrarförbundet tv ä  och 
Socialdemokratiska partie t ett. A ntalet riksdags­
m andat för Demokratiska förbundet för Finlands 
folk förblev oförändrat.
Socialdemokratiska partie t hade det största an­
ta le t röster i sju valkretsar nämligen i Helsingfors 
stads, Nylands läns, Äbo läns norra, Tavastehus 
läns bäda, Kymmene läns och S:t Michels läns val­
kretsar. Agrarförbundets röstetal var störst i sex 
valkretsar, nämligen i Kuopio läns bäda ooh Vasa 
läns Östra och norra valkretsar saint i Uleäborgs ooh 
Lapplands läns valkretsar. Svenska folkpartiet var 
störst i Älands och Vasa läns södra valkretsar sam t 
Demokratiska förbundet för Finlands folk i Äbo 
läns södra.
S as o m ovan näm nts deltogo 2 019 042 väljare i 
valen. Av dem voro 960 957 män och 1 058 085 
kvinnor. Säsom förut röstade kvinnorna i stor ut- 
sträekning pä manliga kandidater sä a t t  tryck ta  
listor med manliga kandidater sammanlagt fingo 
1 665 614 röster medan listor med kvinnliga kandi­
dater fingo 342 462 röster. Godkända skrivna val­
sedlar fanns det 181 men närm are uppgifter om 
kandidaterna pä dessa valsedlar föreligga icke. 
Tabell 5 visar huru rösterna för tryck ta  kandidat-
') Siitä Ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 1195 ääntä. 
votes the Swedish Liberal party.
Därav hade Sveska frisinilade partiet 1 195 röäter. — Of which 1195
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5. Votes given to f emal e  candidates, according to party (printed lists).
Vaalipiirit — Valkretsar 
Electoral areat
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
D
em
ocratic 
P
arty
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
P
arty
Suom
en 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto 
— 
D
em
okratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
D
emocratic 
League 
of 
the 
People 
of 
F
inland
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People's 
P
arty
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People's 
P
arty
V
apaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
U
nion
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ......................... 24 720 14 085 12 424 9 150 5 756 1316 67 451
U udenm aan läänin — Nylands läns .................................... 8 504 1 043 13 905 3105 1 593 5 137 — 33 287
T urun 1. eteläinen — Abo 1. s ö d r a ...................................... 8 222 2 813 12 511 2 730 9 574 1 275 — 37 125
T urun 1. pohjoinen — Abo 1. norra  .................................... 5 894 2 475 5 816 5 207 906 — — 20 298
A hvenanm aan —■ Älands .......................................................... — — 277 — .— — — 277
Häm een 1. eteläinen — Tavastehus 1. s ö d r a ......... .. 10 935 438 2 823 2 144 4 892 — — 21 232
Häm een 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra .................. 11 458 1 646 11 019 4 684 3 329 — — 32 136
Kym en 1. — Kym m ene 1............................................................ 10 919 4 082 2 325 4 526 2 581 — — 24 433
Mikkelin 1. — S:t Michels 1....................................................... 3 762 4 325 4 516 4 739 — — — 17 342
Kuopion 1. län tinen  — Kuopio 1. v ä s t r a ........................... 5 074 5 497 6 043 1 794 — — — 18 408
K uopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra ............................... 1392 7 555 3 900 1592 303 — 14 742
V aasan 1. i tä in e n —V a s a  1. Ö s tra ........................................ 5 885 3 311 8 128 3 511 — — — 20 835
V aasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra .................................. 824 944 940 1 458 — 1592 — 5 758
V aasan 1. p o h jo in en —V a s a  1. n o r r a ................................. 1 680 — 894 1575 — — — 4149
Oulun 1. —• Uleäborgs 1............................................................... 1 574 5 456 7 865 809 914 — — 16 618
L apin 1. —■ L applands 1.............................................................. 796 1 122 6100 353 — — 8 371
Koko maa — Hela riket — Whole country 101 639 40 707 101147 50 651 33 242 18 760 1816 342 462
P rosen ttina  puolueen koko ään im äärästä  — I procent 
av  partie ts  hela rö stan ta l —■ Per cent of total votes 
for the p a r ty .............................................................................. 19.3 8.4 23.3 19.7 21.0 9.8 16.1 17.1
ja  puolueittain käy ilmi tau lusta  5. E ri puoluei­
den kokonaisäänim äärät vaalipiireittäin esitetään 
liitetaulussa 2.
Yhä uudistuvasti on kiinnitetty  huom iota siihen, 
e ttä  vaalien tulosta ei saada täysin suhteelliseksi eri 
vaaliliitoille annettuihin äänimääriin, kun v a lta ­
kun ta  on jae ttu  vaalipiireihin. Taulussa 6 on esi­
te tty , kuinka m onta edustajaa kukin puolue sai 
äsken mainituissa kolmissa eduskuntavaaleissa sekä 
laskelma, minkälainen tulos, ilman vaaliliittoja, olisi 
vuonna 1954 ollut, jos koko m aa olisi ollut yhtenä 
vaalipiirinä '). Laskelmasta käy ilmi, e ttä  Maalais­
liitto  ny t sai viisi edustajanpaikkaa ja  Sosialidemo­
kraattinen  puolue yhden enemmän kuin täysi suh­
teellisuus olisi edellyttänyt sekä e ttä  Suomen kansan­
puolue jä i kolmea, Kansallinen kokoomus k ah ta  ja  
Ruotsalainen kansanpuolue yh tä  edustajanpaikkaa 
vähemmälle.
Tässä yhteydessä on syy viita ta  vuoden 1951 edus- 
kuntavaalitilaston johdannossa olevaan seuraa vaan 
lausumaan: »Tämän laskelman m erkitystä arvioi­
taessa on o tettava huomioon, e ttä  jos koko m aa olisi 
ollut yhtenä vaalipiirinä, äänimäärien jakautum inen
listor med kvinnliga kandidater fördelade sig efter 
valkrets och parti. A ntalet röster för de olika par- 
tierna i valkretsarna fram gär av tabellbilaga 2.
D et har ofta papekats a t t  valresultatet inte är 
strik t proportioneilt med antale t röster för de olika 
valförbunden emedan riket är uppdelat i valkretsar. 
Av tabell 6 framgär huru mänga platser i riksdagen 
varje parti fick i de nyssnämnda tre  riksdagsvalen. 
Dessutom innehäller tabell 6 resultaten av en be- 
räkning som visar huru riksdagsmandaten är 1954 
hade fördelat sig om riket hade varit en enda val­
krets och valförbund icke förekom m it.1) Av be- 
räkningen fram gär a t t  Agrarförbundet nu fick fern 
riksdagsm andat och Socialdemokratiska partie t e tt 
riksdagsm andat mera än den strik ta  proportiona- 
liteten förutsätter sam t a tt  Finska folkpartiet fick 
tre, Nationella sam lingspartiet tv ä  och Svenska 
folkpartiet e tt riksdagsm andat för litet.
I  de tta  sammanhang är det skäl a t t  hänvisa  tili 
följande passus i inledningen tili Publikationen om 
1951 ärs riksdagsval:
»Dä man bedömer betydelsen av denna beräkning 
gäller det a t t  beakta a tt om heia riket varit en enda
x) Professori L . Krusius-Ahrenberg  ja valtiot.m aisteri M . K u ll esittävät »Kring frägan om en reform av värt proportionella valsätt» 
nimisen artikkelinsa (Finsk tidskrift n:o 1/1954) liitetauluissa väitteen, että virallisen vaalitilaston liitetaulussa n:o 5 esitetyt laskelmat Kan­
sallisen kokoomuksen ja Sosialidemokraattisen puolueen vaalituloksistarvuodelta 1951, jos koko maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä, olisivat vir­
heelliset. Tämän johdosta on huom attava, että tämän laskelman perusteluissa nimenomaan lausutaan sen perustuvan eri puolueiden ääni­
määriin »ilman vaaliliittoja». Krusius-Ahrenberg ja Kull sen sijaan suorittavat laskelmansa edellyttäen vaaliliittoa Kansallisen kokoo­
muksen ja Vapaamielisten liiton kesken. P.O. väite rakentuu siten väärille perusteille. •— Professor L . Krusius-Ahrenberg och pol.mag. 
M . K u ll  ha i tabellbilagorna tili artikeln »Kring frägan om en reform av värt proportionella valsätt» (Finsk tidskrift n:o 1/1954) framfört 
pästäendet a tt beräkningarna i den officiella valstatistikens tabellbilaga n:o 5 om Nationella samlingspartiets och Socialdemokratiska partiets 
valresultat i valen är 1951, antaget a tt hela riket utgör en enda valkrets, äro felaktiga. D et bör päpekas a tt ovan nämnda beräkningar i 
den officiella valstatistiken gjorts pä basen av de olika partiernas röstetal under det uttryckliga antagandet a tt valförbund icke förekommit. 
Krusius-Ahrenberg och Kull ha däremot utfört sin beräkning utgäende frän antagandet a tt Nationella samlingspartiet och De frisinnades för- 
bund värit i valförbund med varandra. Ifrägavarande pästäende bygger sälunda pä oriktiga grunder.
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6. Representatives elected, by parties.
Edustajia
Biksdagsmän
Representatives
Edustajien jakautuminen puolueittain 
Folkrepresentanterna fördelade efter parti 
Distribution of representatives by parties
1954
P u o l u e e t
P a r t i e r
Parties
1954 1951 1948
Jos maa olisi ollut 
yhtenä vaalipiirinä 
Ifall riket värit en 
enda valkrets
Supposing that 
the whole country 
had constituted 
a single electoral 
area
Jos edustajanpaikat 
olisi vaalipiireittäin 
jaettu äänioikeutet­
tujen luvun perus­
teella 
Om riksdagsmanda­
ten fördelats pä val­
kretsarna enligt an­
talet röstberättigade 
Supposing that 
the seats had been 
distributed by elec­
toral areas on the 
basis of the number of 
those entitled to vote
Sosialidemokraattinen puolue — Soeia demokratiska partiet — 
Social Démocratie Party ......................................................... 54 53 54 53 53
Maalaisliitto — Agrarförbundet — Agrarian Party .................. 53 51 56 48 51
Suomen kansan demokraattinen liitto —■ Demokratiska för­
bundet för Finlands folk —  Démocratie League of the People 
of Finland............................................................................... 43 43 38 43 41
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet —  National 
Coalition Party ........................................................................ 24 28 33 26 26
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet —  Finnish People's 
Party ....................................................................................... 13 10 16 15
Ruotsalainen kansanpuolue —  Svenska folkpartiet •—  Swedish 
People's party.......................................................................... 13 15 14 14 14
Kansallinen edistyspuolue —  Nationella framstegspartiet —  
National Progressive Party ..................................................... _ _ 5 _ _
Yhteensä — Summa —  Total 200 200 200 200 200
eri puolueille olisi m uodostunut ainakin jonkin 
verran toisenlaiseksi, koska pienet puolueet olisivat 
siinä tapauksessa ilmeisesti asettaneet omia ehdok­
kaita  niissäkin vaalipiireissä, joissa ne ny t eivät 
olleet ehdokaslistoja laatineet, ja  koska osanotto 
vaaleihin Ahvenanmaalla olisi varm aan muodos­
tu n u t nykyistä paljonkin vilkkaammaksi. Lisäksi 
olisi uusiakin puolueita voinut esiintyä».
Myös sisältyy tähän  tauluun laskelma, m inkä­
laiseksi vaalien tulos vuonna 1954 olisi muodostunut, 
jos edustajanpaikat olisi vaalipiireittäin jae ttu  ään i­
oikeutettujen luvun perusteella. Sen m ukaan K an­
sallinen kokoomus ja  Suomen kansanpuolue olisivat 
kum pikin saaneet kaksi u u tta  edustajanpaikkaa ja  
Ruotsalainen kansanpuolue yhden, kun taas M aa­
laisliitto ja  Suomen kansan dem okraattinen liitto 
olisivat kumpikin m enettäneet kaksi edustajan­
paikkaa ja  Sosialidemokraattinen puolue yhden. Eri 
vaalipiirien kohdalla m uutokset olisivat olleet seu- 
raavat: Helsingin kaupungin vaalipiiri olisi saanut 
lisää kolme edustajanpaikkaa ja  Uudenm aan läänin, 
Turun läänin eteläinen, Hämeen läänin eteläinen ja 
pohjoinen sekä Kymen vaalipiiri kukin yhden. Sitä 
vastoin Oulun ja  Lapin vaalipiirit olisivat m enet­
täneet kum pikin 2 edustajanpaikkaa sekä Mikkelin 
läänin, Kuopion läänin läntinen ja  itäinen ja  Vaasan 
läänin itäinen vaalipiiri kukin yhden.
valkrets hade rösternas fördelning pä partierna 
atm instone i nägon män värit annorlunda, emedan 
de smä partierna d& sannolikt hade uppställt egna 
kandidater ocksä i de valkretsar, i vilka de nu inte 
hade nägra kandidatlistor och emedan valdel- 
tagandet pä Äland troligen värit livligare. Dess- 
utom  kunde det ocksä ha förekommit nya partier.»
I  näm nda tabell ingär ocksä en beräkning över 
huru valresultatet är 1954 hade gestaltat sig om 
riksdagsm andaten fördelats i proportion tili antalet 
röstberättigade i valkretsarna. Da hade Nationella 
sam lingspartiet och Finska folkpartiet vardera fä tt 
tv ä  riksdagsm andat mera och Svenska folkpar­
tie t e tt. Däremot hade bäde Agrarförbundet och 
Demokratiska förbundet för Finlands folk förlorat 
tv ä  och Socialdemokratiska partie t e tt riksdags­
m andat. För valkretsarna hade förändringarna värit 
följande: Helsingfors stads valkrets hade fä tt tre  
m andat tili och Nylands läns, Äbo läns södra, 
Tavastehus läns södra och norra sam t Kymmene 
läns valkrets vardera e tt. D ärem ot hade bäde 
Uleäborgs och Lapplands läns valkretsar förlorat tvä  
riksdagsm andat sam t var och en av följande val­
kretsar e tt riksdagsmandat: S:t Michels läns, Kuopio 
läns västra och Östra och Vasa läns Östra.
TAULUJA - T A B  ELLER 
T A B L E S
1. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja  äänestäneet vaalipiireittäin v. 1954. Röstningsomräden, röstberättigade och röstande valkretsvis âr 1954.
Voting d is tr ic ts , persons en titled  to vote an< persons who voted, by  electoral areas in  1954.
Vaalipiirit — Valkretsar 
Electoral areas
Ä
änestysalueita 
R
östningsom
räden 
Voting 
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa 
I eget röstningsomräde 
In  their own voting district
Miehiä
Man
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Totot
Miehiä 
M än
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1 Helsingin kaupungin — Helsingfors s ta d s ......................... 113 109 995 165 161 275 156 87 034 130 363 217 397
2 Kaupunki —■ Stad — Town ................................................... 113 109 995 165 161 275 156 87 034 130 363 217 397
3 Uudenmaan läänin — Nylands läns .................................... 298 90 099 110 048 200 147 72 316 82 415 154 731
4 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 11 7 480 10 352 17 832 5 957 8 004 13 961
5 Kauppalat — Köpingar — Market towns ......................... 18 13 897 18 136 32 033 11641 14185 25 826
6 M aalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 269 68 722 81 560 150 282 54 718 60 226 114 944
7 Turun 1. etel. — Abo 1. södra ............................................ 290 97 868 123 199 221 067 77 855 90 059 167 914
8 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 39 32 992 45 771 78 763 25 662 34 044 59 706
9 Kauppalat — Köpingar — Market towns ......................... 8 6 021 7 816 13 837 5 003 6 071 11074
10 M aalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 243 58 855 69 612 128 467 47 190 49 944 97 134
11 Turun 1. pohj. — Ab'o 1. norra ............................................ 292 83 027 97 245 180 272 68 369 73 450 141 819
12 Kaupungit — Städer — Towns ............................................ 22 17 574 22 495 40 069 14188 17 457 31 645
13 Kauppalat — Köpingar — Market towns ....................... 2 699 1 023 1 722 557 772 1 329
14 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 268 64 754 73 727 138 481 53 624 55 221 108 845
15 Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Alands -- 56 6 692 7 498 14190 2 430 2 183 4 613
16 Kaupunki — Stad — Town ................................................... 2 1 024 1277 2 301 373 450 823
17 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 54 5 668 6  221 11 889 2 057 1 733 3 790
18 Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra ........................... 227 82 866 102 805 185 671 66 415 75 277 141 692
19 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 21 18 536 26 422 44 958 14 512 19 447 33 959
20 Kauppalat — Köpingar — Market towns .......................... 16 12 642 16 281 28 923 10 326 12 524 22 850
21 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 190 51 688 60 102 111 790 41 577 43 306 84 883
22 Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra ........................... 234 76 030 96 257 172 287 61 889 72 066 133 955
23 Kaupunki — Stad — Town ................................................... 44 28 312 41 803 70 115 23 656 32 457 56113
24 Kauppalat — Köpingar — Market towns ......................... 11 6  2 0 2 . 7 774 13 976 5 172 5 995 11167
25 M aalaiskunnat — Landskommuner •— Rural districts .. 179 41 516 46 680 88 196 33 061 33 614 66 675
26 Kymen 1. — Kymmene 1......................................................... 320 92 495 107 643 20« 138 73 770 80 405 154175
27 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 19 15 831 19 554 35 385 11966 14 810 26 776
28 Kauppalat —• Köpingar — Market towns ......................... 27 20 178 24 698 44 876 16171 18 517 34 688
29 Maalaiskunnat —■ Landskommuner — Rural districts .. 274 56 486 63 391 119 877 45 633 47 078 92 711
30 Mikkelin 1. — S:t Michels 1.................................................... 343 69 176 75 869 145 045 53 634 52 324 105 958
31 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 15 10130 13 441 23 571 7 702 9 599 17 301
32 Kauppala — Köping — Market town ................................ 2 2 378 2 872 5 250 1897 2 047 3 944
33 M aalaiskunnat —■ Landskommuner — Rural districts .. 326 56 668 59 556 116 224 44 035 40 678 84 713
34 Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra ................................ 311 72 535 77 837 150 372 58 591 58 151 116 742
35 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 15 10 778 14 447 25 225 8 437 10 694 19 131
36 Kauppala — Köping — Market town .........; .................... 6 5 171 6 209 11 380 4 210 4 710 8 920
37 M aalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 290 56 586 57 181 113 767 45 944 42 747 88 691
38 Kuopion 1. itäinen — Kuopio I. Ö s tra ................................ 306 59 560 61 297 120 857 47 466 44 046 91512
39 Kaupunki — Stad — Town ................................................... 7 5 781 7 224 13 005 4 481 5 080 9 561
40 Kauppalat — Köpingar —■ Market towns ......................... 2 1409 1 703 3112 1096 1 261 2 357
41 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 297 52 370 52 370 104 740 41 889 37 705 79 594
42 Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra .................................... 268 68 871 74 009 142 880 55 997 55 686 111 683
43 Kaupunki — Stad — T o u m ................................................... 8 8 681 11 211 19 892 6 844 8 405 15 249
44 Kauppalat — Köpingar — Market towns .......................... 4 2 898 3 416 6 314 2 525 2 809 5 334
45 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 256 57 292 59 382 116 674 46 628 44 472 91 100
46 Vaasan 1. etel. — Vasa 1. s ö d ra ............................................ 209 57 292 68 204 125 496 45 192 51 292 96 484
47 Kaupungit — Städer — Toums ............................................ 13 11544 15 506 27 050 8 821 11 364 20 185
48 Kauppala — Köping — Market town ................................ 3 2 095 2 798 4 893 1 586 1997 3 583
49 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 193 43 653 49 900 93 553 34 785 37 931 72 716
50 Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. n o r ra ............................................ 237 43 562 51 502 95 064 35 933 40 549 76 482
51 Kaupungit — Städer — T o u m s ............................................ 10 7 523 9 905 17 428 5 959 7 567 13 526
52 M aalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 227 36 039 41 597 77 636 29 974 32 982 62 956
53 Oulun 1. — Uleäborgs 1............................................................. 571 101 373 102 812 204 185 80 771 78 103 158 874
54 Kaupungit —• Städer — T o w n s ............................................ 22 15 796 19 923 35 719 12 156 14 826 26 982
55 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 549 85 577 82 889 168 466 68 615 63 277 131 892
56 Lapin 1. — Lapplands 1............................................................. 326 47 888 46 254 94 142 37 611 35 405 73 016
57 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 11 8 146 9 052 17 198 6 425 6 931 13 356
58 Kauppala —• Köping — Market town ................................ 5 3 977 4 734 8 711 2 824 3 333 6157
59 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 310 35 765 32 468 68 233 28 362 25 141 53 503
'60 Koko maa — Hela riket — Whole country ....................... 4 401 1 159 329 1 367 640 2 526 969 925 273 1 021 774 1 947 047
'61 Kaupungit — Städer — T o w n s ............................................ 372 310 123 433 544 743 667 244 173 331 498 575 671
62 Kauppalat — Köpingar — Market towns ......................... 104 77 567 97 460 175 027 63 008 74 221 137 229
<63 Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts .. 3 925 771 639 836 636 1 608 275 618 092 616 055 1 234147
t ä n e i t ä  —  R ö s t a n d e  —  P e r s o n s  w h o  v o t e d Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista 
Röstande i % av röst- 
herättigade 
Persons who voted per 100 of those 
entitled to vote
Toisessa vaalipiiriin kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I annat röstningsomr&de 
inom egen valkrets 
In  another voting district of their 
electoral area
Toisessa vaalipiirissä 
I  annan valkrets 
In  another electoral area
Yhteensä 
Hela antalet röstande 
Total of persons who voted
Miehiä
Man
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Man
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
395 459 854 1986 2107 4 093 89 415 132 929 222 344 81.8 80.5 80.8 l
395 459 854 1986 2 107 4 093 89 415 132 929 222 344 81.3 80.5 80.8 2
786 1610 1796 1451 1649 3100 74 553 85 074 159 627 82.7 77 .3 79 .8 3
54 73 127 143 161 304 6 154 8 238 14 392 82.3 79.6 80.7 4
59 88 147 291 336 627 11 991 14 609 26 600 86.3 80.6 83.0 5
673 849 1522 1017 1 152 2 169 56 408 62 227 118 635 82.1 76.3 78.9 6
824 1010 1834 1252 1419 2 671 79 931 92 488 172 419 81.7 75.1 78.0 7
147 144 291 476 487 963 26 285 34 675 60 960 79.7 75.8 77.4 8
22 30 52 119 142 261 5 144 6 243 11387 85.4 79.9 82.3 9
655 836 1491 657 790 1 447 48 502 51570 100 072 82.4 74.1 77.9 10
727 839 1566 1 759 1619 3 378 70 855 75 908 146 763 85.3 78.1 81.4 11
128 113 241 544 452 996 14 860 18 022 32 882 84.6 80.1 82.1 12
15 22 37 47 39 86 619 833 1452 88.6 81.4 84.3 13
584 704 1 288 1 168 1 128 2 296 55 376 57 053 112 429 85.5 77.4 81.2 14
17 12 29 29 29 58 2 476 2 224 4 700 37.0 29.7 33.1 15_ _ 11 11 22 384 461 845 37.5 36.1 36.7 16
17 12 29 18 18 36 2 092 1 763 3 855 36.9 28.3 32.4 17
505 602 1107 1660 1990 3 650 68 580 77 869 146 449 82.8 75.7 78.9 18
68 93 161 459 552 1 011 15 039 20 092 35 131 81.1 76.0 78.1 19
76 67 143 342 356 698 10 744 12 947 23 691 85.0 79.5 81.9 20
361 442 803 859 . 1082 1 941 42 797 44 830 87 627 82.8 74.6 78.4 21
723 760 1483 1492 1745 3 237 64 104 74 571 138 675 84.3 77.5 80.5 22
210 163 373 551 679 1 230 24 417 33 299 57 716 86.2 79.7 82.3 23
34 35 69 139 140 279 5 345 6 170 11515 86.2 79.4 82.4 24
479 562 1041 802 926 1728 34 342 35 102 69 444 82.7 75.2 78.7 25
672 787 1459 1806 1656 3 462 76 248 82 848 159 096 82.4 77.0 79.5 26
98 84 182 559 401 960 12 623 15 295 27 918 79.7 78.2 78.9 27
86 107 193 444 386 830 16 701 19 010 35 711 82.8 77.0 79.6 28
488 596 1084 803 869 1672 46 924 48 543 95 467 83.1 76.6 79.6 29
808 1006 1814 1292 1461 2 753 55 734 54 791 110 525 80.6 72.2 76.2 30
64 90 154 311 388 699 8 077 10 077 18 154 79.7 75.0 77.0 31
12 18 30 75 74 149 1 984 2 139 4 123 83.4 74.5 78.5 32
732 898 1 630 906 999 1905 45 673 42 575 88 248 80.6 71.5 75.9 33
1061 1229 2 29« 1 753 1526 3 279 61 405 60 906 122 311 84.7 78.2 81.3 34
74 81 155 400 357 757 8 911 11132 20 043 82.7 77.1 79.5 35
40 32 72 179 125 304 4 429 4 867 9 296 85.7 78.4 81.7 36
947 1116 2 063 1 174 1 044 2 218 48 065 44 907 92 972 84.9 78.5 81.7 37
1081 1042 2123 1094 982 2 076 49 641 46 070 95 711 83.3 75.2 79.2 38
62 62 124 192 182 374 4 735 5 324 10 059 81.9 73.7 77.3 39
45 29 74 81 81 162 1 222 1371 2 593 86.7 80.5 83.3 40
974 951 1925 821 719 1540 43 684 39 375 83 059 83.4 75.2 79.3 41
737 833 1570 1522 1595 3117 58 256 58 114 116 370 84.6 78.5 81.4 42
38 45 83 267 287 554 7 149 8 737 15 886 82.4 77.9 79.9 43
29 40 69 79 99 178 2 633 2 948 5 581 90.9 86.3 88.4 44
670 748 1418 1176 1209 2 385 48 474 46 429 94 903 84.6 78.2 81.3 45
417 541 958 1177 1109 2 286 46 786 52 942 99 728 81.7 77.6 79.5 46
92 89 181 339 332 671 9 252 11785 21 037 80.1 76.0 77.8 47
8 8 16 85 101 186 1679 2 106 3 785 80.1 75.3 77.4 48
317 444 761 753 676 1 429 35 855 39 051 74 906 82.1 78.3 80.1 49
432 573 1005 1029 958 1987 37 394 42 080 79 474 85.8 81.7 83.6 50
30 39 69 278 224 502 6 267 7 830 14 097 83.3 79.1 80.9 51
402 534 936 751 734 1 485 31 127 34 250 65 377 86.4 82.3 84.2 52
2 297 2 060 4 357 2136 1 6 6 8 3 804 85 204 81 831 167 035 84.0 79.6 81.8 53
226 180 406 493 485 978 12 875 15 491 28 366 81.5 77.8 79.4 54
2 071 1880 3 951 1 643 1 183 2 826 72 329 66 340 138 669 84.5 80.O 82.3 55
1 772 1128 2 900 992 907 1899 40 375 37 440 77 815 84.3 80.9 82.7 56
155 100 255 332 256 588 6 912 7 287 14199 84.9 80.5 82.6 57
127 96 223 153 162 315 3 104 3 591 6 695 78.0 75.9 76.9 58
1490 932 2 422 507 489 996 30 359 26 562 56 921 84.9 81.8 83.4 59
13 254 13 891 27 145 22 430 22 420 44 850 960 957 1 058 085 2 019 042 82.9 77.4 79.9 60
1841 1815 3 656 7 341 7 361 14 702 253 355 340 674 594 029 81.7 78.6 79.9 61
553 572 1 125 2 034 2 041 4 075 65 595 76 834 142 429 84.6 78.8 81.4 62
10 860 11504 22 364 13 055 13 018 26 073 642 007 640 577 1 282 584 83.2 76.6 79.7 63
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2. Eri puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin v. 1954. — Antalet röster för olika partier valkretsvis ar 1954.
T ota l votes cast for the different parties, by electoral areas in  1954.
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Electoral areas
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
Democratic 
Party
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
Party
Suomen 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto 
— 
D
em
okratiska 
förbun- 
det 
för 
Finlands 
folk 
Democratic 
League 
of 
the 
People 
of 
Finland
Kansallinen 
kokoom
us 
Nationella 
sam
lingspartiet 
National 
Coalition 
Party
Suomen 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People's 
Party
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People's 
Party
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Other 
parties
Yhteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
| 
Disallowed 
ballot 
papers 
|
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads 64 499 703 42 823 38 552 37 147 35 722 2 329 221 775 569 222 344
Kaupunki — Stad —  T ow n .......................... 63 925 636 42 178 37 172 36 408 35 096 2 287 217 702 549 218 251
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övriga valkretsar l) ...................... 574 67 645 1 3 8 0 739 626 42 4 073 20 4 093
Uudenmaan läänin —  Nylands lä n s .......... 47 643 20 613 30 021 12 936 10 476 37 020 307 159 016 611 159 627
Kaupungit — Städer — T ow ns  ................ 4 064 164 1 3 8 2 905 593 7 043 3 14 154 51 14 205
Kauppalat — Köpingar — M arket towns . 9 755 738 6 776 3 213 3 081 2 388 34 25 985 115 26 100
Maalaisk. — Landsk. — R u r. d istr .......... 33 283 19 427 21 341 8 151 6 313 27 006 261 115 782 440 116 222
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
frän övr. valkr. ...............................
Turun 1. etel. Abo 1. södra ..................
541 284 522 667 489 583 9 3 095 5 3 100
40 120 33 847 42 027 20 177 22 082 13 518 8 171 779 640 172 419
Kaupungit — Städer — T ow ns  .............. 15 054 635 19 278 7 559 12 754 4 806 — 60 086 162 60 248
Kauppalat — Köpingar — M arket towns 3 030 458 3 226 1 495 1 590 1 3 2 6 — 11 125 39 11 164
Maalaisk. — Landsk. — R u r. d istr .......... 21 711 32 436 19 217 10 299 7 212 7 021 6 97 902 434 98 336
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
frän övr. valkr. x) ...............................
Turun 1. pohj. — Äbo 1. n orra...................
325 318 306 824 526 365 2 2 666 5 2 671
40 371 37 914 35 391 24 086 7 808 — 103 145 673 1 090 146 763
Kaupungit — Städer —• T ow ns  .............. 11 431 540 8 887 7 306 3 567 — 49 31 780 183 31 963
Kauppalat — Köpingar — M a rke t towns . 318 103 184 604 138 — 2 1 349 7 1 3 5 6
Maalaisk. — Landsk. — R u r. d istr ............. 28 059 36 785 25 706 14 912 3 674 — 49 109 185 881 110 066
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övr. valkr. x) ............................... 563 486 614 1 264 429 3 3 359 19 3 378
Ahvenanmaan — A lands............................. — — 277 — — 4 367 12 4 656 44 4 700
Kaupunki — Stad — T o w n  ....................... — — 36 — — 788 1 825 11 836
Maalaisk. Landsk. — R u r . d istr............. — — 239 — — 3 527 10 3 776 30 3 806
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övr. valkr. r) ............................... 2 52 1 55 3 58
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra .. 47 588 28 272 28 844 23 573 16 967 — 516 145 760 689 146 449
Kaupungit — Städer — T o w n s ................. 11 711 453 7 366 7 144 7 209 — 255 3 4 1 3 8 118 34  256
Kauppalat — Köpingar —■ M arket towns 8 987 1 232 5 458 3 907 3 278 — 49 22 911 96 23 007
Maalaisk. — Landsk. — R u r. d istr............. 26 193 26 190 15 493 11 268 5 735 — 195 85 074 462 85 536
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övr. valkr.* )................................. 697 397 527 1 254 745 17 3 637 13 3 650
Hämeeh 1. pohj. — Tavastehus 1. norra .. 45 864 16 043 39 189 25 363 11216 — 373 138 048 627 138 675
Kaupunki — Stad — T o w n ....................... 19 383 242 1 8 1 7 5 12 772 5 873 — 8 56 453 192 56 645
Kauppalat —• Köpingar — M arket towns 4 1 3 4 290 3 990 1 783 966 — 8 11 171 57 11 228
Maalaisk. —■ Landsk. — R u r. d istr.......... 21 780 15 222 16 393 9 639 3 827 — 337 67 198 367 67 565
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övr. valkr.*) ............................... 567 289 631 1 169 550 20 3 226 11 3 237
Kymen 1. Kymmene 1.............................. 57 143 43 775 20 071 20 651 13 418 — 2 735 157 793 1303 159 096
Kaupungit — Städer — T ow ns  .............. 1 1 6 8 7 498 4 630 5 269 4 068 — 760 26 912 175 27 087
Kauppalat — Köpingar — M arket towns 17 902 1 462 5 852 5 021 3 546 — 831 34 614 369 34 983
Maalaisk. — Landsk. — R u r . d is tr .......... 26 859 41 440 9 092 9 217 5 182 — 1 035 92 825 739 93 564
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övr. valkr. l) ............................... 695 375 497 1 144 622 109 3 442 20 3 462
Mikkelin 1. S:t Michels 1.......................... 38 057 38 036 14 462 12 843 5 714 — 471 109 583 942 110 525
Kaupungit — Städer — T ow ns  .............. 7 393 450 2 794 4 614 2 267 — 3 17 521 97 17 618
Kauppala — Köping — M a rke t t o w n ----- 1 786 299 525 810 542 6 3 968 14 3 982
Maalaisk. — Landsk. — R u r . d istr.......... 28 382 36 673 10 853 6 439 2 592 — 446 85 385 787 86 172
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övr. valkr. 1) ............................... 496 614 290 980 313 16 2 709 44 2 753
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra.......... 23 813 43 751 36 308 12130 4 709 — 806 121 517 794 122 311
Kaupungit — Städer — T o w ns  .............. 5 761 687 5 1 5 1 5 612 1 776 — 414 19 401 86 19 487
Kauppala — Köping — M a rke t town  . . . . 3 790 326 3 043 1 128 618 — 47 8 952 41 8 993
Maalaisk. — Landsk. —■ R u r . d istr.......... 13 831 41 980 27 415 4 430 1 948 — 302 89 906 646 90 552
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar 
frän övr. valkr. 1) ............................... 431 758 699 960 367 43 3 258 21 3 279
Kuopion 1. it. — Kuopio I. Östra .............. 31 780 32 247 16 436 8 622 6 206 — 7 95 298 413 95 711
Kaupunki — Stad — T o w n ......................... 3 478 509 2 066 1 717 2 038 — — 9 808 27 9 835
Kauppalat — Köpingar —■ M arket towns 974 83 249 557 562 — — 2 425 11 2 436
J) Ballot papers from other electoral areas.
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V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Electoral areas
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
D
emocratic 
P
arty
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
P
arty
Suomen 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto 
— 
D
em
okratiska 
förbun- 
det 
för 
Finlands 
folk 
D
emocratic 
League 
of 
the 
People 
of 
F
inland
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
Suomen 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People's 
P
arty
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People’s 
P
arty
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Other 
parties
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
of 
valid 
tallot 
papers
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
Disallowed 
ballot 
papers
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Maalaisb. — Landsk. — R u r. d istr .......... 26 953 31 227 13 852 5 799 3 160 2 80  993 371 81 364
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
frän övr. valkr.J) ............................... 375 428 269 549 446 — 5 2 072 4 2 076
Vaasan 1. it. — Vasa 1. Östra....................... 34 344 39 528 23 700 14 038 4 010 — 18 115 638 732 116 370
Kaupunki — Stad — T o w n ......................... 6 185 579 3 918 3 357 1 349 — 1 15 389 56 15 445
Kauppalat — Köpingar — M a rke t towns 2 361 313 1 8 2 8 654 221 — — 5 377 36 5 413
Maalaisk. — Landsk. — R u r. d istr.......... 25 190 37 944 17 522 8 973 2 139 — 13 91 781 614 92 395
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
frän övr. valkr. ') ............................... 608 692 432 1 0 5 4 301 — 4 3 091 26 3 1 1 7
Vaasan 1. etel. — Vasa 1. södra ............... 13 755 24 947 15 711 15 664 2 662 26 538 1 99 278 450 99 728
Kaupungit — Städer —  T ow ns  ............... 4 417 158 5 132 2 979 1 3 2 4 6 396 — 20 406 60 20 466
Kauppala — Köping —  M arket town . . 1 328 157 470 1 354 303 25 — 3 637 13 3 650
Maalaisk. —  Landsk. — ■ R u r. d is lr .......... 7 818 24 253 9 832 10 561 829 19 664 — 72 957 369 73 326
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
frän övr. valkr. x) ............................... 192 379 277 770 206 453 1 2 278 8 2 286
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra ............... 12 079 24 029 10 263 8 281 1548 22 965 4 79 169 305 79 474
Kaupungit —• Städer —  Tow ns  ............... 3 907 282 3 375 1 051 421 4 628 — 13 664 56 13 720
Maalaisk. —  Landsk. —  R u r. d istr .......... 7 927 23 335 6 687 6 646 1 0 3 8 17 898 4 63 535 232 63 767
Vaaliliput muista vaalipiir. —  Valsedlar
frän övr. valkr.1) ............................... 245 412 201 584 89 439 — 1 9 7 0 17 1 9 8 7
Oulun I. —  Uleäborgs 1.................................. 20 051 69 228 52 271 12 217 11 594 — 499 165 860 1175 167 035
Kaupungit —  Städer —  T ow ns  .............. 6 244 1 377 9 364 4 727 5 607 — 129 27 448 92 27 540
Maalaisk. —  Landsk. —  R u r. d istr .......... 13 338 66 890 42 150 6 466 5 416 — 357 134 617 1 074 135 691
Vaaliliput muista vaalipiir. —  Valsedlar
frän övr. valkr. ') ............................... 469 961 757 1 0 2 4 571 — 13 3 795 9 3 804
Lapin 1. —  Lapplands 1.................................. 9 987 31 025 25 734 7 892 2 766 — 10 77 414 401 77 815
Kaupungit — Städer —  T ow ns  ............... 3 297 1 151 6 372 1 8 9 4 793 — — 13 507 66 13 573
Kauppala — Köping —  M arket town  . . . . 1 5 1 0 705 1 610 1 8 0 3 712 — — 6 340 14 6 354
Maalaisk. —  Landsk. —  R u r . d istr .......... 4 963 28 770 17 292 3 559 1 104 — 4 55 692 297 55 989
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
frän övr. valkr.1) ............................... 217 399 460 636 157 — 6 1 875 24 1 8 9 9
Koko maa — Hela riket — Whole country 527 094 483 958 433 528 257 025 158 323 140 130 8199 2 008 257 10 785 2 019 042
Kaupungit —  Städer — • Tow ns ............... 177 937 8 361 140 104 104 078 86 047 58 757 3 910 579 194 1 9 8 1 581 175
Kauppalat — Köpingar — • M a rke t toions 55 875 6 1 6 6 33 211 22 329 15 557 3 739 977 137 854 812 138 666
Maalaisk. —  Landsk. —  R u r. d is tr .......... 286 287 462 572 253 084 116 359 50 169 75 116 3 021 1 246 608 7 743 1 254 351
Vaaliliput muista vaalipiir. — Valsedlar
frän övr. valkr.1) ............................... 6 995 6 859 7 129 14 259 6 550 2 518 291 44 601 249 44 850
Prosentteina —  I procent - - P er cent
Helsingin kaup. —  Helsingfors stads . . . . 29.1 0.3 19.3 17.4 16.7 16.1 l . i 100.0
Uudenmaan 1. —  Nylands 1....................... 29.9 13.0 18.9 8.1 6.6 23.3 0.2 100.0
Turun 1. etel. —  Äbo 1. södra ................ 23.3 19.7 24.5 11.7 12.9 7.9 O .o 100.O
Turun 1. pohj. —  Abo 1. norra ................ 27.7 26.0 24.3 16.5 5.4 — 0.1 100.0
Ahvenanmaan —  Älands ........................ — — 5.9 — — 93.8 0.3 lO O .o
Hämeen 1. etel. — ■ Tavastehus 1. södra .. 32.6 19.4 19.8 16.2 11.6 — 0.4 lO O .o
Hämeen 1. pohj. — • Tavastehus 1. norra .. 33.2 11.6 28.4 18.4 8.1 -- 0.3 100.O
Kymen 1. — Kymmene 1........................... 36.2 27.8 12.7 13.1 8.5 -- 1.7 lO O .o
Mikkelin 1. —• S:t Michels 1....................... 34.8 34.7 13.2 11.7 5.2 0.4 lO O .o
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra . . . . 19.6 36.0 29.8 1 0 .  o 3.9 -- 0.7 lO O .o
Kuopion 1. it. — Kuopio 1. Östra............. 33.4 33.8 17.3 9.0 6.5 — 0.0 lO O .o
Vaasan 1. it. —  Vasa 1. Östra.................... 29.7 34.2 20.5 12.1 3.5 -- 0.0 lO O .o
Vaasan I. etel. —  Vasa 1. södra ............. 13.9 25.1 15.8 15.8 2.7 26.7 0.0 lO O .o
Vaasan 1. pohj. —  Vasa 1. n o rra ............. 15.2 30.3 13.0 10.5 2.0 29.0 O .o lO O .o
Oulun 1. —  Uleäborgs 1............................ 12.1 41.7 31.5 7.4 7.0 — 0.3 lO O .o
Lapin 1. —  Lapplands 1........................... 12.9 40.1 33.2 10.2 3.6 O .o lO O .o
Koko maa —  Hela riket — W hole country 26.2 24.1 21.6 12.8 7.9 7.0 0.4 100.O
Kaupungit —  Städer —  T ow ns  ............... 30.7 1.4 24.2 18.0 14.9 10.1 0.7 lO O .o
Kauppalat —■ Köpingar — M a rke t towns 40.5 4.5 24.1 16.2 11.3 2.7 0.7 lO O .o
Maalaisk. — Landsk. — ■ R u r. d istr ............. 23.0 37.1 20.3 9.4 4.0 6.0 0.2 lO O .o
Vaaliliput muista vaalipiir. —  Valsedlar
frän övr. valkr.1) ................................. 15.7 15.4 16.0 31.9 14.7 5.6 0.7 100.O .
J) Ballot paper* from other electoral area*.
3  8404—54/7/42
3. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet sekä eri puolueiden äänimäärät kunnittain v. 1954. — Rustningsområden, röstberättigade och röstande samt antalet
röster lör olika partier kommunvis år 1954.
Voting d istric ts , persons entitled to vote an d persons who voted an d  total votes cast for the differen t parties, by com m unes in  1954.
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i 1. Helsingin kaupungin vaalipiiri — Hel­
A singfors stads v a lk re ts . . . . . . . . . . ftO A .. 113 109 995 165 161 275 156 217 397 854 4 093 222 344 89 415
2 A. Kantakaupunki — Stadskärnan — Hel­
sinki Proper............................................... 88 87 564 136 964 224 528 1 7 7 1 3 9
3 a) Keski- ja Et.-Helsinki —• Mellersta
och södra Helsingfors — Central and
southern H e ls in k i ................................ 32 33 491 51 567 85 058 62 090
4 b) Alueet pääradan länsipuolella —Om­
rådena väster om huvudbanan —
Areas west of the main railway line 23 20 861 37 470 58 331 48 862
5 c) Alueet pääradan itäpuolella —
Områdena öster om huvudbanan —
Areas east of the main railway line .. 33 33 212 47 927 81 139 66 187
6 B. Esikaupungit — Förstäder —■ Suburbs 25 22 431 28 197 50 628 40 258
7 M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja —• Från andra valkretsar insända
valsedlar .......................................................
8 2. Uudenmaan läänin vaalipiiri — Nylands
läns v a lk re ts.............................................. 298 90 099 110 048 200 147 154 731 1796 3100 159 627 74 553
9 Kaupungit — Städer —■ Towns . . , ,  e >(, . .. 11 7 480 1 0 3 5 2 17 832 13 961 127 304 14  392 6 1 5 4
10 Hanko — H an g ö ..............................■ V \ r  • • 3 1 985 2 547 4 532 3 422 17 106 3 545 1581
11 Loviisa —■ Lovisa ............................i  ?. J . .. 2 1 305 1634 2 939 2 371 28 59 2 458 1098
12 Porvoo — B o rg å ........................... é  &  . . . . 4 2 864 4 249 7 113 5 563 28 74 5 665 2 347
13 Tammisaari — E k en äs.................B 3 S -  ■ ■ 2 1326 1922 3 248 2 605 54 65 2 724 1128
14 Kauppalat — Köpingar — Markettawns 18 13 897 1 8 1 3 6 32 033 25 826 147 627 26 600 11 991
15 Hyvinkää — Hyvinge ................. /k '. j ? . .. 4 4 068 5 593 9 661 7 566 49 189 7 804 3 470
16 Järvenpää ......................................! r  R . . . 4 2 403 3 214 5 617 4 211 22 124 4 357 1947
17 Karjaa — Karis ......................... • • • 2 1203 1 466 2 669 2 195 15 31 2 241 1041
18 K arkk ila .......................................... 1 1 . ^ . . . 2 1316 1577 2 893 2 535 13 61 2 609 1210
19 Kauniainen — G rankulla.............t ' i U  . . . 1 655 1 004 1659 1373 12 25 1410 579
20 Kerava — K ervo ......................... A-Af .‘A . . . 3 2 050 2 563 4 613 3 816 11 • 91 3 918 1791
21 Lohja — Lojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Af .L J h . . 2 2 202 2 719 4 921 4 130 25 106 4 261 1953
22 Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural d istricts.................................... , . ... 269 68 722 8 1 5 6 0 150 282 114 944 1 5 2 2 2 1 6 9 118 635 56 408
23 Artjärvi — A rts jö ......................... -Q-M.- • • 7 930 1108 2 038 1511 9 25 1545 769
24 A skola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A i * . . . 5 1191 1 377 2 568 1938 11 42 1 991 972
25 B rom arv .......................................... - • • 5 641 734 1375 1 120 33 23 1 176 575
26 Espoo — E sb o ..................................0 . /A? . . 17 8 650 10 424 19 074 14 028 98 367 14 493 6 744
27 Helsingin mlk. — H els in g e . . . . . . .9 . 3 1 . . . 12 7 060 8 068 15128 11314 76 217 11607 5 598
28 Hyvinkää — Hyvinge ................... (P. 6 . .. 6 1 721 2 135 3 856 2 901 33 48 2 982 1 398
29 Inkoo — Inga ..................................£ . . . . 8 1 280 1531 2 811 2109 45 37 2 191 1033
30 Karjaa —- Karis . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . A I .  , .  .. 5 891 1073 1964 1492 28 13 1533 742
31 Karjalohja — K arislo jo ...............i l . . . 3 678 828 1506 1 170 11 30 1 211 571
32 Kirkkonummi — K y rk s lä t t___ ÿ 'i  A. . . . 6 1081 1215 2 296 1748 29 29 1 806 874
33 Lapinjärvi — Lappträsk . . . . . . . . . . . ' .Q ? V . . . 8 1581 1878 3 459 2 752 31 37 2 820 1 351
34 Liljendal.......................................... f c . '.{... 2 546 663 1 209 1 004 14 8 1026 486
35 Lohja — Lojo . ....................... ! J X  .H .. 12 3 029 3 539 6 568 5 165 79 65 5 309 2 560
36 Myrskylä — Mörskom .................5 . 0  . .f. . 4 910 1059 1969 1531 14 21 1566 747
37 M äntsälä .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 .^  . . 16 3 010 3 683 6 693 5 044 48 76 5 168 2 442
38 N u m m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !A . 4 1190 1435 2 625 2 089 18 49 2 156 1 010
39 N urm ijärv i..................... . .. . . . . . .g Vf.‘f . . 13 3 268 4 001 7 269 5 723 65 129 5 917 2 750
40 Orimattila ........................................ A. v . A . . 16 4 309 5 211 9 520 7 304 59 193 7 556 3 623
Äänestäneitä %:na 
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81.3 80.5 80.8 64 499 703 42 823 38 552 37 147 35 722 !) 2 329
y  ‘ 7  
221 775 569 222 344 1
5 1 5 3 4 507 33 203 31 347 29 312 29 562 1 8 9 1 177 356 445 177 801 2
15 902 174 7 950 11741 10 354 15 335 725 62 181 173 62 354 3
10 272 194 3 699 13 980 9 920 10 209 679 48 953 73 49 026 4
25 360 139 21 554 5 626 9 038 4 018 487 66 222 199 66 421 5
12 391 129 8 975 5 825 7 096 5 534 396 40 346 104 40 450 6
574 67 645 1 3 8 0 739 626 42 4 073 20 4 093 7
82.7 77.3 79.8 47 643 20 613 30 021 12 936 10 476 37 020 2) 307 159 016 611 159 627 8
82.3 79.6 80.7 4 064 164 1 3 8 2 905 593 7 043 3 14 154 51 14 205 9
79.6 77.1 78.2 984 18 467 242 126 1620 1 3 458 12 3 470 10
84.1 83.2 83.6 776 20 181 137 81 1 193 — 2 388 14 2 402 11
81.9 78.1 79.6 1 625 117 565 435 309 2 576 2 5 629 20 5 649 12
85.1 83.0 83.9 679 9 169 91 77 1 654 — 2 679 5 2 684 13
86.3 80.6 83.0 9 755 738 6 776 3 213 3 081 2 388 34 25 985 115 2 6 1 0 0 14
85.3 77.5 80.8 3131 296 2 017 1092 953 90 11 7 590 31 7 621 15
81.0 75.0 77.6 1 472 205 1000 638 868 45 5 4 233 17 4 250 16
86.5 81.9 84.0 754 18 266 58 45 1069 — 2 210 6 2 216 17
91.9 88.7 90.2 714 50 1376 192 163 44 11 2 550 9 2 559 18
88.4 82.8 85.0 220 18 157 95 130 761 — 1381 1 1382 19
87.4 83.0 84.9 1 703 108 835 478 608 152 2 3 886 24 3 910 20
88.7 84.9 86.6 1761 43 1 125 660 314 227 5 4135 27 4162 21
82.1 76.3 78.9 33 283 19 427 2 1341 8 1 5 1 6 313 27 006 261 115 782 440 116 222 22
82.7 70.0 75.8 312 794 126 200 63 10 4 1509 7 1 516 23
81.6 74.0 77.5 506 846 298 175 110 4 3 1942 7 1 949 24
89.7 81.9 85.5 322 17 95 9 6 675 1 1125 6 1 131 25
78.0 74.3 76.0 4 723 219 2 842 971 1289 4 057 13 14114 50 14 164 26
79.3 74.5 76.7 3 571 413 3189 931 1 146 2107 9 11366 44 11 410 27
81.2 74.2 77.3 930 836 656 317 163 11 3 2 916 12 2 928 28
80.7 75.6 77.9 410 18 137 15 33 1525 2 2 140 11 2 151 29
83.3 73.7 78.1 401 47 111 13 11 946 — 1 529 5 1534 30
' 84.2 77.3 80.4 444 370 142 128 62 16 8 1 170 3 1 173 31
80.9 76.7 78.7 417 38 339 40 46 885 3 1768 8 1 776 32
85.5 78.2 81.5 560 546 297 79 105 1 176 — 2 763 6 2 769 33
89.0 81.4 84.9 184 17 101 — 4 699 — 1005 2 1007 34
84.5 77.7 80.8 2 055 817 1004 490 260 554 4 5 184 22 5 206 35
82.1 77.3 79.5 307 534 176 83 126 302 — 1528 11 1539 36
81.1 74.0 77.2 1 192 2 075 897 579 279 25 13 5 060 22 5 082 37
84.9 79.9 82.1 603 514 563 330 85 3 2 2 100 6 2 106 38
84.1 79.2 81.4 1 856 1 737 1 154 521 458 39 35 5 800 24 5 824 39
84.1 75.5 79.4 1923 2 763 1304 766 537 14 7 7 314 36 7 350 40
*) Siitä Vapaamielisten liitolla 2 319 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 10. —  Därav hade De frisinnades förbund 2 319 röster; antalet skrivna listor var 10. —  Of which the Liberal Union 2 319 votes; number of written lists was 10.
*) Siitä Vapaamielisten liitolla 300 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 7. —  Därav hade De frisinnades förbund 300 röster; antalet skrivna listor var 7. —  Of which the Liberal Union 300 votes; number of written lists was 7.
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1 Pernaja — Pernå ........................... 1 0 2 414 2 703 5 117 3 924 71 61 4 056 1967
2 Pohja — Pojo .................................. ; 1 0 2  0 0 0 2 371 4 371 3 606 30 57 3 693 1744
3 Pornainen — Borgnäs ................. 4 792 953 1 745 1303 4 17 1324 642
4 Porvoon mlk. — Borgå lk............. 18 4 842 5 642 10 484 7 979 1 2 0 76 8 175, 3 928
5 P u k k ila ............................................... 4 733 859 1 592 1 136 7 15 1 158 576
6 P u su la .............................................. * 4 1 176 1369 2 545 1 960 23 16 1999 955
7 Pyhäjärvi .. .................................... .• 8 1081 1 176 2 257 1 936 19 22 1977 978
8 Kuotsinpyhtää — Strömfors . . . 7 1 273 1 447 2 720 2  1 0 0 38 52 2 190 1074
9 S a m m a tti .......................................... 1 384 497 881 705 3 7 715 334
10 Sipoo —• S ib b o .................................. 13 2 720 3 516 6 236 4 915 125 62 5 102 2 291
11 Siuntio — S ju n d e å .............. '.......... 3 928 1 0 2 0 1948 1 444 37 37 1 518 739
12 Snappertuna .................................... 5 623 669 1 292 950 43 2 0 1013 490
13 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. 4 622 694 1316 930 80 13 1 023 486
14 Tenhola — T e n a la ......................... 9 1 153 1 278 2 431 1906 20 31 1957 956
15 Tuusula — Tusby ......................... 8 2 809 3 521 6 330 4 674 115 157 4 946 2 278
16 V ih t i ................................................................. 12 3 206 3 883 7 089 5 533 86 117 5 736 2 725
17
18 
19
M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
3. Turun läänin eteläinen vaalipiiri — Åbo 
läns södra valkrets ................................
Kaupungit — Städer — Towns . . . .
290
39
97 868
32 992
123 199
45 771
221 067
78 763
167 914
59 706
1834
291
2 671
963
172 419
60 960
79 931
26 285
20 Turku — Åbo .................................... 36 31 221 43 295 74 516 56 467 240 867 57 574 24 829
21 Naantali — Nådendal ..................... 1 574 787 1 361 1 057 16 31 1 104 463
22 Uusikaupunki — N y s ta d ................. 2 1 197 1 689 2 886 2 182 35 65 2 282 993
23 Kauppalat —■ Köpingar — Market towns 8 6 021 7 816 13 837 11 074 52 261 11 387 5 1 4 4
24 L o im aa ................................................ 3 1508 2 0 2 2 3 530 2 888 14 1 0 1 3 003 1396
25 Parainen — P a rg as ........................... 2 1851 2 186 4 037 3 164 6 57 3 227 1512
26 S a lo ....................................................... 3 2 662 3 608 6 270 5 022 32 103 5 157 2 236
27
28
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural districts ............................................
Alastaro ..............................................
243
5
68 856 
1553
69 612  
1854
128 467 
3 407
97 134 
2 678
1 4 9 1
63
14 4 7
66
100 072
2 807
48 502 
1348
29 Angelniemi.......................................... 3 358 443 801 620 6 1 2 638 301
30 Askainen — V illnäs......................... 2 334 416 750 585 3 1 589 277
31 Aura ..................................................... 3 852 971 1 823 1 437 38 27 1 502 729
32 D rag sfjä rd .......................................... 5 1 447 1 557 3 004 2 520 27 27 2 574 1280
33 H alikko................................................ 8 2  0 1 1 2 453 4 464 3 354 56 54 3 464 1 686
34 Hiittinen — H i t is ............................... 3 346 403 749 531 42 26 599 280
35 Houtskari —■ Iloutskär .......... .......... 6 420 493 913 682 31 10 723 330
36 I n iö ....................................................... 1 176 203 379 228 19 3 250 125
37 Kaarina —■ S:t K a r in s ..................... 3 1 910 2 227 4137 3 023 34 36 3 093 1 497
38 Kakskerta ............................................ 1 198 236 434 326 6 4 336 160
39 K a la n ti.................................................. 5 1038 1 343 2 381 1828 2 0 33 1 881 904
40 K arinainen ............................................ 3 721 919 1 640 1362 18 37 1 417 663
41 K a rja la .................................................. 3 447 488 935 703 18 6 727 360
42 K a ru n a ................................................ : 2 435 508 943 688 13 6 707 352
43 Kemiö — Kimito ............................. 1 0 1739 1953 3 692 2 817 44 42 2 903 1 411
44 K iik a la .................................................. 3 1 131 1 269 2 400 1 729 16 28 1 773 912
45 Kisko .................................................... 7 1 262 1 427 2 689 2 100 21 50 2 171 1 068
46 K odisjok i.............................................. 1 212 225 437 353 1 10 364 187
47 Korppoo — K o rp o ............................. 7 607 670 1 277 823 91 51 965 459
48 Koski .................................................... 4 1 204 1 383 2 587 2 050 10 19 2 079 1021
49 Kustavi — Gustavs ........................... 4 611 698 1309 878 12 12 902 455
5 0 Kuusjoki .............................................. 3 817 961 1 778 1 364 17 20 1 401 695
51 L aitila .................................................... 14 2 607 3 034 5 641 4 159 34 45 4 238 2 114
52 L em u...................................................... 1 276 342 618 504 8 6 518 244
53 Lieto ...................................................... 5 1 760 2 136 3 896 2 897 46 26 2 969 1411
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arty
Suom
en 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto
D
em
okratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
D
emocratic 
League 
of 
the 
People 
of 
F
inland
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
Party
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People’s 
Party
K
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People’s 
Party
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Other 
parties
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
Disallowed 
ballot 
papers
j 
Y
hteensä
Sum
m
a 
j 
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia 
Kvinnor 
W  omen
Yhteensä
Summa
Total
81.5 ' 77.3 79.3 1550 91 528 62 82 1 659 2 3 974 4 3 978 1
87.2 82.2 84.5 1668 81 668 70 70 1 055 _ 3 612 16 3 628 2
81.1 71.6 75.9 349 625 128 112 77 3 10 1 304 7 1 3 1 1 3
81.1 75.3 78.0 2 134 707 1 311 176 99 3 600 1 8 028 28 8 056 4
78.6 67.8 72.7 199 589 159 133 48 1 4 1133 10 1 143 5
81.2 76.3 78.5 482 603 534. 225 83 7 31 1965 9 1974 6
90.5 84.9 87.6 215 582 880 135 53 3 80 1948 5 1 953 7
84.4 77.1 80 .5 716 336 265 147 49 598 _ 2 111 7 2 118 8
87.0 76.7 81 .2 205 247 83 125 42 1 2 705 3 708 9
84 .2 79.9 81.8 623 175 361 118 120 3 592 _ 4 989 16 5 005 10
79.6 76.4 77.9 234 79 240 18 26 860 _ 1 457 7 1 464 11
78.7 78.2 78.4 261 3 26 3 1 683 __ 977 3 980 12
78.1 77.4 77.7 270 8 69 9 7 639 _ 1 002 4 -1 006 13
82.9 78.3 80 .5 648 44 197 18 11 1 010 _ 1 928 4 1 932 14
81.1 75.8 78.1 1 409 1 015 1 066 548 480 194 10 4 722 10 4 732 15
85.0 77.5 80.9 1 604 1 641 1 395 605 282 53 14 5 594 25 5 619 16
541 284 522 667 489 583 9 3 095 5 3 1 0 0 17
81.7 75.1 78.0 40 120 33 847 42 027 20177 22  082 13 518 i ) 8 171 779 640 172 419 18
79.7 75.8 77 .4 15 054 635 19 278 7 559 12 754 4 806 60 086 162 60 248 19
79.5 75.6 77.3 14 009 577 18 662 6 928 11 949 4 703 _ 56 828 150 56 978 20
80.7 81.4 81.1 238 16 185 267 314 38 __ 1 058 5 1063 21
83.0 76.3 79.1 807 42 431 364 491 65 — 2 200 7 2 207 22
85.4 79.9 82.3 3 030 458 3 226 1 4 9 5 1 5 9 0 1 3 2 6 __ 11 1 2 5 39 1 1 1 6 4 23
92.6 79.5 85.1 474 293 1 061 650 426 5 __ 2 909 10 2 919 24
81.7 78.5 79.9 606 15 1 089 44 146 1 270 _ 3 170 12 3 182 25
84.0 81.0 82.2 1 950 150 1076 801 1 018 51 — 5 046 17 5 063 26
82.4 74.1 77.9 21 711 32 436 19 217 10 299 7 212 7 021 6 97 902 434 98 336 27
86.8 78.7 82.4 276 1 055 862 309 170 4 — 2 676 16 2 692 28
84.1 76.1 79.7 265 138 98 68 50 6 _ 625 3 628 29
82.9 75.0 78.5 52 282 154 45 50 2 _ 585 1 586 30
85.6 79.6 82.4 293 448 371 201 129 1 — 1 443 8 1 451 31
88.5 83.1 85.7 806 10 1095 12 28 595 2 546 19 2 565 32
83.8 72.5 77.6 879 1 335 460 ! 432 259 18 _ 3 383 15 3 398 33
80.9 79.2 80.0 34 — ! 36 8 6 458 — 542 _ 542 34
78.6 79.7 79.2 7 1 10 — 3 681 702 2 704 35
71.0 61.6 66.0 1 — 2 — 1 226 230 _ 2-30 36
78.4 71.7 74.8 1 068 287 951 272 415 55 _ 3 048 7 3 055 37
80.8 74.6 77.4 64 115 37 60 38 13 _ 327 327 38
87.1 72.7 79.0 444 865 283 145 94 4 __ 1835 11 1 846 39
92.0 82.0 86.4 271 502 244 252 111 2 ■ __ 1 382 4 1 386 40
80.5 75.2 77 .8 42 405 171 89 43 __ __ 750 1 751 41
80.9 69.9 75.0 72 380 120 65 40 9 __ 686 4 690 42
81.1 76.4 78.6 885 194 324 42 80 1 314 2 839 7 2 846 43
80.6 67.8 73.9 396 811 317 121 79 4 1 728 9 1 737 44
84.6 77.3 80.7 622 691 489 181 120 7 _ 2 110 9 2 119 45
8 8.2 78.7 83.3 43 151 93 52 12 — — 351 3 354 46
75.6 75.5 75.6 31 5 19 19 12 771 __ 857 6 863 47
84.8 76.5 80.4 142 1069 409 301 133 2 2 056 5 2 061 48
74.5 64.0 68.9 233 265 100 182 102 4 _ 886 4 890 49
85.1 73.5 78.8 153 790 216 147 55 __ _ 1 361 6 1 367 50
81.1 70.0 75.1 869 1 749 759 398 377 6 _ 4 158 26 4184 51
88.4 80.1 83.8 52 246 88 71 40 2 _ 499 9 508 52
80.2 72.9 76.2 626 1 090 625 304 264 10 2 919 10 2 929 53
J) K irjo ite ttu jen  listojen luku . — A nta le t skrivna listor. —  N u m b e r  o f w r itte n  lis ts .
Ä ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  
Persons who voted
Vaalipiirit ja kunnat 
Valkretsar och kommuner 
Electoral areas and Communes
Äänestysalueita 
Röstningsom
råden 
Voting 
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
Omassa 
äänestysalueessa 
I 
eget 
röstningsom
råde 
In 
their 
own 
voting 
district
1 Toisessa 
vaalipiiriin 
kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I 
annat 
röstningsom
råde 
inom 
egen 
valkrets 
In 
another 
voting 
district 
of 
their 
electoral 
area
In 
another 
electoral 
area
Toisessa 
vaalipiirissä 
I 
annan 
valkrets
Y
hteensä 
Hela 
antalet 
röstande 
Total 
of 
persons 
who 
voted
Niistä 
m
iehiä 
i 
Därav 
m
än 
I 
Of 
which 
m
en
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1 L o im a a ................................................ 9 2 209 2 606 4 815 3 770 25 57 3 852 1868
2 L o k a lah ti ............................................ 4 500 613 1 113 774 4 14 792 392
3 Maaria — S:t Marie ....................... 1 473 557 1 030 730 15 9 754 359
4 Marttila .............................................. 2 967 1 137 2 104 1 587 15 14 1 616 770
5 M asku ................................................... 1 2 654 786 1 440 1056 36 17 1109 534
6 M ellilä................................................... 2 806 975 1 781 1417 12 29 1 458 696
7 M erim asku....................... .................. 1 264 323 587 390 5 3 398 200
8 M etsäm aa ............................................ 2 569 617 1 186 969 9 22 1000 491
9 M ietoinen............................................  ' 2 619 741 1 360 1008 24 16 1048 511
10 Muurla ................................................ 3 485 599 1084 874 11 12 897 420
11 Mynämäki — V irm o......................... 4 1 439 1777 3 216 2 395 64 47 2 506 1208
12 Naantalin mlk. —• Nädendals lk. 2 568 680 1 248 867 25 18 910 432
13 Nauvo —• N a g u .................................. 6 731 823 1 554 1 108 54 24 1 186 585
14 N ousiainen.......................................... 3 968 1 176 2 144 1 719 19 10 1 748 820
15 O ripää................................................... 2 633 727 1360 1 068 7 22 1 097 532
16 P a a tt in e n ............................................ 2 485 559 1 044 877 6 13 896 440
17 Paimio —• P e m a r .............................. 7 1898 2 334 4 232 3 305 44 48 3 397 1617
18 Parainen — P a rg a s ......................... 8 1 421 1554 2 975 2 146 38 13 2 197 1097
19 Perniö — B j ä r n å ............................... 12 2 619 3 322 5 941 4 595 65 76 4 736 2 229
20 P e r tte li ................................................ 3 1 084 1309 2 393 1811 11 23 1845 885
21 Piikkiö — Pikis ................................ 2 1266 1 497 2 763 1 978 28 18 2 024 988
22 Pyhämaa ............................................ 2 358 410 768 526 2 6 534 273
23 Pyhäranta .......................................... 4 790 866 1 656 1 214 10 13 1237 615
24 Pöytyä ................................................ 5 1573 1 796 3 369 2 673 33 39 2 745 1329
25 Raisio — R e so ................................... 2 1809 2 097 3 906 2 791 23 38 2 852 1422
26 R u sk o .................................................. 1 335 431 766 564 7 4 575 277
27 Rym ättylä — Rimito ..................... 3 806 947 1753 1 194 23 7 1 224 597
28 Sauvo — S a g u .................................... 5 903 1158 2 061 1537 25 22 1584 741
29 Suom usjärvi........................................ 2 663 739 1402 995 6 16 1 017 518
30 Särkisalo — Finby ........................... 3 569 659 1 228 945 16 14 975 475
31 Taivassalo — Tövsala ..................... 4 799 1069 1868 1345 21 16 1382 643
32 T arv asjo k i.......................................... 3 701 823 1 524 1 223 15 11 1 249 611
33 U skela......................................................... ( 2 835 1023 1 858 1 446 13 16 1475 698
34 Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk.' 1 379 413 792 519 6 6 531 280
35 Vahto .......................................................* 1 356 401 757 562 8 6 576 289
36 Vehmaa ................................................... 4 1 254 1610 2 864 2 229 35 26 2 290 1055
37 Velkua ...................................................1 1 96 123 219 146 2 2 150 78
38 Vestanfjärd .......................................... 3 429 514 943 713 14 16 743 347
39 Yläne ....................................................... 6 1070 1 209 2 279 1 829 21 27 1 877 911
40
41
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar.......................................................
4. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri — 
— Abo läns norra v a lk re ts..................... 292 83 «27 97 245 180 272 141 819 1 566 3 378 146 763 70 855
42 Kaupungit —• Städer — Towns ......... 22 17 574 22 495 40 069 31 645 241 996 32 882 14 860
43 Pori — Björneborg ........................... 16 12 251 16 053 28 304 22 872 170 669 23 711 10 528
44 Rauma — R au m o ............................. 6 5 323 6 442 11765 8 773 71 327 9171 4 332
45 Kauppalat —  Köpingar —• Market towns 2 699 1 0 2 3 1 7 2 2 1 3 2 9 37 86 1 4 5 2 619
46 Ikaalinen ............................................ 1 394 564 958 734 29 40 803 353
47 Vammala ............................................ .. 1 305 459 764 595 8 46 649 266
48 Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural districts ............................................ 268 64 754 73 727 138 481 108 845 1 2 8 8 2 296 112 429 55 376
49 Ahlainen.................................... .......... 8 994 1151 2 145 1639 33 22 1694 854
5 0 Eura ..................................................... 5 1 769 2 216 3 985 3 288 29 63 3 380 1579
51 E u ra jo k i.............................................. 5 1 760 2 018 3 778 2 852 30 43 2 925 1465
52 H a rja v a lta .......................................... 3 1 637 2 005 3 642 2 893 22 77 2 992 1413
53 Hinner j o k i ....................................................... 2 558 634 1 192 945 6 11 962 473
E r i  p u o l u e i d e n ä ä n i m ä ä r ä t  — R ö s t a n t a l e t  f ö r  o l i k a  
Total votes cast for the different parties
p a r t i e r
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista 
Röstande i % av röst­
berättigade
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
Sosialidemokraattinen 
puolue 
Socialdemokratiska 
partiet 
1 
Social 
Democratic 
Party
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
Party
Suomen 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto
Demokratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
Democratic 
League 
of 
the 
People 
of 
Finland
Kansallinen 
kokoom
us 
Nationella 
sam
lingspartiet 
National 
Coalition 
Party
Suomen 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People’s 
Party
Swedish 
People’s 
Party
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet
M
uut 
puolueet 
Övriga 
partier 
Other 
parties
Yhteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja
Summa 
godkända 
valsedlar 
! 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
Disallowed 
ballot 
papers
Hylättyjä 
vaalilippuja 
Kasserade 
valsedlar
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
84.6
78.4 
75.9
79.6
81.7
86.4
75.8 
86.3 
82.6 
86.6
83.9
76.1 
80.0
84.7
84.0
90.7
85.2
77.2
85.1 
81.6
78.0
76.3
77.8
84.5
78.6
82.7
74.1
82.1
78.1
83.5
80.5
87.2
83.6
73.9
81.2
84.1 
81.3
80.9
85.1
76.1
65.3
70.9
74.4
73.2
78.2
61.3
82.5
72.5
79.6
73.0
70.3
73.0
78.9
77.7 
81.6
76.3
70.8
75.5
73.3
69.2
63.7
71.8
78.8
68.2
69.1
66.2
72.8
67.5
75.9 
69.1
77.5
76.0 
60.8
71.6
76.7 
58.5
77.0
79.9
80.0
71.2
73.2
76.8
77.0
81.9
67.8
84.3
77.1
82.7
77.9
72.9
76.3
81.5
80.7
85.8
80.3
73.8
79.7
77.1
73.3
69.5
74.7
81.5
73.0
75.1
69.8
76.9
72.5
79.4
74.0
82.0
79.4
67.0
76.1 
80.0
68.5 
78.8 
82.4
469
126
146
210
258
166
84
199
149
370
254
223
53
291 
239 
124 
872
. 232 
1 872 
606 
631 
157 
341 
533 
934 
141 
225 
288 
280 
322
292 
264 
541 
160
81
339
29
216
368
1 728 
339 
191 
883 
413 
588 
142 
362 
390 
257 
846 
212 
54 
830 
403 
402 
1 098 
262 
1376 
800 
375 
237 
514 
1 044 
261 
222 
481 
676 
380 
152 
534 
575 
525 
156 
314 
784 
50 
5
691
974
153
298
172
155
367
44 
234 
213
85
543
169
99
225
238
245
620
439
581
150
466
45 
159 
548 
932
89
204
271
181
143
178
104
232
116
32
640
11
49
480
504
105
34
256
119
218
82
127
152
103
421
107
10
238
145
64
443
47 
395 
183 
230
49
113
399
233
66
142
168
94
93
210
227
78
48 
87
298
25
1
209
154
62
62
78
108
83
45
51
103
60
349
166
29 
145
37
49
315
71
385
78
256
35
89
145
435
47
136
131
60
88
124
57
73
37
47
166
30 
6
109
2
3
5
13
1
7
8 
9
926
6 
1
16 
1 114
27
2
36
2
1
20
16
8
3
148
2
3 
6
4
437
1
1
1
1
3
3 831 
788 
736 
1599 
1066 
1422 
397 
973 
1008 
882
2 422 
886
1 171
1 735 
1063
884
3 364
2 165
4 636 
1819 
1 994
523
1 219
2 671 
2 815
565 
1 204 
1542 
998 
946 
1340 
1 227
1 452 
523 
561
2 231 
145 
714
1861
18
4
2
3 
15
1
4
5 
4
15
4
1
4
6 
6
12
9
14
5 
10
3
5
15 
10
3
4 
13
3
4 
10
5
3 
1 
2 
9 
2
4 
11
3 849 
788 
740 
1601 
1069 
1437 
398 
977 
1013 
886
2 437 
890
1 172
1 739 
1069
890
3 376
2 174
4 650
1 824
2 004 
526
1 224
2 686 
2 825
568
1208
1 555 
1 001
950
1350
1232
1455
524
563
2 240 
147 
718
1872
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
325 318 306 824 526 365 2 2 666 5 2 671 40
85.3
84.6
85.9
81.4
78.1
80.1 
82.1 
75.1
81.4
82.1
83.8
78.0
40 371
1 1 4 3 1  
8 011 
3 420
37 914
540
421
119
35 391
8 887 
6 948 
1 939
24 086
7 306 
5 384 
1 922
7 808
3 567 
2 233 
1334
=
!) 103
49
9
40
145 673
3 1 7 8 0  
23 006 
8 774
1090
183
126
57
146 763
31 963 
23 132 
8 831
41
42
43
44
88.6
89.6
87.2
81. i  
79.8 
83.4
84.3
83.8
84.9
318
167
151
103
91
12
184
156
28
604
258
346
138
56
82
2
2
1 3 4 9
730
619
7
1 3 5 6
737
619
45
46
47
85.5
85.9
89.3
83.2
86.3 
84.8
77.4
73.0
81.3
72.3 
78.8
77.1
81.2
79.0
84.8
77.4
82.2
80.7
28 059 
349 
1 235 
823 
973 
276
36 785 
473 
717 
1 297 
352 
397
25 706 
503 
922 
461 
892 
183
14 912 
287 
256 
210 
489 
60
3 674 
29 
162 
61 
280 
18
=
49
1
2
4
10 9 1 8 5
1 642 
3 294
2 856 
2 986
934
881
18
21
19
26
15
110 066
1 660 
3 315
2 875
3 012 
949
48
49
50
51
52
53
') Siitä puoluekannaltaan tuntem attom alla erillisellä ehdokaslistalla 89 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 14. —  Därav 89 röster för skild kandidatlista med okänd partiständpunkt; antalet skrivna listor var 14. — Of which 89 votes for a separate list of candidates without any 
specification of the party; number of mitten lists was 14.
nÄ ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  
Persons who voted
Vaalipiirit ja kunnat 
Valkretsar och kommuner 
Electoral areas and Communes
Ä
änestysalueita 
R
östningsom
råden  
Voting 
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
Om
assa 
äänestysalueessa 
I 
eget 
röstningsom
råde 
In 
their 
own 
voting 
district
Toisessa 
vaalipiiriin 
kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I 
annat 
röstningsom
råde 
inom 
egen 
valkrets 
In 
another 
voting 
district 
of 
their 
electoral 
area
Toisessa 
vaalipiirissä 
I 
annan 
valkrets 
In 
another 
electoral 
area
Y
hteensä 
Hela 
antalet 
röstande 
Total 
of 
persons 
who 
voted
Niistä 
m
iehiä 
Därav 
m
än 
Of 
which 
m
en
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1 Honkajoki .......................................... 8 1090 1 127 2 217 1680 28 46 1 754 877
2 H o n k ilah ti.......................................... 3 539 622 1 161 901 4 13 918 454
3 H u ittin e n ............................................ 10 2 904 3 569 6 473 4 668 36 125 4829 2 332
4 Hämeenkyrö — Tavastkyro ........... 7 2 994 3 320 6 314 5 031 41 115 5187 2 581
S Ikaalinen ............................................ 16 2 638 2 773 5 411 4 304 46 84 4 434 2 265
e Jä m ijä rv i ............................................ 5 1 117 1 192 2 309 1 910 20 34 1964 988
7 Kankaanpää ...................................... 15 3 281 3 578 6 859 5 283 64 171 5 518 2 844
8 4 1 034 1273 2 307 1 728 22 50 1800 855
9 Karvia ................................................ 6 1 454 1 457 2 911 2 191 21 65 2 277 1188
10 K a u v a tsa ............................................ 4 853 1000 1853 1 472 22 38 1532 753
11 Keikyä ................................................ 2 687 777 1 464 1 241 11 25 1 277 631
12 Kihniö ................................................ 6 1 104 1 102 2 206 1 730 17 34 1 781 936
13 Kiikka ................................................ 4 1 114 1 342 2 456 1933 44 45 2 022 984
14 K iikoinen ............................................ 3 753 835 1 588 1 219 23 12 1 254 627
lfl Kiukainen .......................................... 5 1 469 1 815 3 284 2 683 21 42 2 746 1289
16 Kokemäki — K u m o ......................... 9 2 740 3 294 6 034 4 569 115 119 4 803 2 300
17 K ullaa ................................................... 5 804 904 1708 1 307 13 16 1336 663
18 Köyliö — Kjulo ................................ 5 1 289 1503 2 792 2 229 25 42 2 296 1 116
19 Lappi .................................................. 5 1 061 1 225 2 286 1830 15 23 1 868 915
20 Lavia ................................................... 5 1 523 1 598 3 121 2 434 27 54 2 515 1 274
21 Luvia ................................................... 3 849 1 030 1 879 1374 15 30 1 419 679
22 M erikarvia.......................................... 10 1983 2116 4 099 3171 41 50 3 262 1655
23 M ouhijärvi.......................................... 3 1 330 1481 2 811 2 247 21 36 2 304 1136
24 N akkila ................................................ 6 1 830 2 215 4 045 3 318 31 60 3 409 1624
25 Noormarkku — N orrm ark ............... 5 1 219 1 468 2 687 2 161 49 30 2 240 1056
26 Parkano .............................................. 13 2 435 2 664 5 001 3 809 30 118 3 957 2 043
27 Pomarkku — Påmark ..................... 9 1 193 1 276 2 469 2 007 52 33 2 092 1050
28 Porin mlk. —■ Björnebores lk .......... 9 2 287 2 640 4 927 4 038 35 54 4127 1981
29 Punkalaidun ...................................... 8 2 263 2 604 4 867 3 962 39 110 4111 1 981
30 Rauman mlk. — Raumo lk.............. 8 1 637 1 836 3 473 2 490 11 26 2 527 1283
31 Siikainen ............................................ 6 1328 1382 2 710 2 185 35 23 2 243 1 151
32 Suodenniemi ...................................... 4 880 949 1 829 1 495 20 20 1535 772
33 Suoniemi ............................................ 3 650 814 1 464 1 199 7 31 1237 575
34 S äkv lä ................................................... 3 1078 1302 2 380 1894 28 55 1977 935
35 Tyrvää ................................................ 17 2 952 3 377 6 329 5 162 52 125 5 339 2 582
36 Ulvila — U lv sb y ............................... 5 1850 2 231 4 081 3 320 61 59 3 440 1678
37 Vam pula.............................................. 3 984 1 183 2 167 1 740 16 39 1795 858
38 V iljakkala............................................ 3 838 929 1 767 1 313 10 28 1 351 681
39 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända
valsedlar .......................................................
40 5. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri —
Landskapet Ålands valkrets ............... 56 6 692 7 498 14 190 4 613 29 58 4 700 2 476
Kaupunki — Stad — Town
41 Maarianhamina — Mariehamn . . . . 2 1024 1277 2 301 823 — 22 845 384
42 Maalaiskunnat — Landskommuner —
j Rural districts ................................ 54 5 668 6 221 11 889 3 790 29 36 3 855 2 092
43 Brandö ................................................ 6 309 333 642 311 3 1 315 174
44 Eckerö ................................................ 3 302 311 613 186 _ 3 189 106
45 Finström ............................................ 6 573 739 1312 418 5 1 424 213
46 Föglö .................................................... 5 364 400 764 317 3 5 325 181
47 Geta ..................................................... 1 226 257 483 118 3 1 122 67
48 H am m arland...................................... 4 445 426 871 236 4 4 244 138
49 Jomala ................................................ 7 1088 1 181 2 269 731 1 9 741 408
50 K um linge............................................ 4 247 268 515 231 3 2 236 120
51 K ö k a r ................................................... 1 225 221 446 145 3 _ 148 84
52 L em land.............................................. 3 407 451 858 179 _ __ 179 89
53 Lum parland........................................ 1 123 142 265 68 — — 68 44
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80 .5 77.8 79.1 292 797 372 200 29 1690 16 1 706 1
84 .2 74 .6 -79.1 300 393 111 73 16 _ 2 895 7 902 2
80 .3 70.0 74.6 899 1 718 1 186 588 256 -- 2 4 649 47 4 696 3
86.2 78.5 82 .2 774 1 394 1864 8 94 118 --- 5 044 27 5 071 4
85.9 78.2 81.9 1092 1857 829 498 26 — 1 4 303 27 4 330 5
88.5 81.9 85.1 509 885 402 101 23 1 920 9 1929 6
86.7 74.7 80.4 12 11 1 478 1 555 799 280 — 3 5 326 28 5 354 7
82.7 74.2 78.0 494 523 328 332 58 --- 2 1737 17 1754 8
81.7 74.7 78.2 201 1510 196 261 18 — — 2 186 16 2 202 9
88 .3 77.9 82.7 379 538 389 189 32 --- — 1 527 17 1 544 10
91.8 83.1 87.2 381 251 368 235 18 --- — 1 253 6 1259 11
84.8 76.7 80.7 343 918 168 256 48 1733 9 1 742 12
88 .3 77 .3 82.3 566 571 404 319 79 --- 1 1940 14 1954 13
83.3 75.1 79.0 253 566 138 230 31 _ __ 1 218 11 1 229 14
87.7 80.3 83.6 1 006 926 309 373 78 --- __ 2 692 24 2 716 15
83.9 76.0 79.6 1 059 1 474 1 320 561 165 --- 3 4 582 40 4 622 16
82.5 74.4 78.2 328 558 178 210 40 --- — 1314 6 1320 17
86.6 78.5 82 .2 479 1071 465 146 51 — 1 2 213 25 2 238 18
86.2 77.8 81.7 565 842 164 197 58 _ __ 1826 15 1841 19
83.7 77.7 80 .6 457 752 742 424 45 — 1 2 421 21 2 442 20
80.0 71.8 75.5 422 442 163 301 49 .__ 2 1379 12 1 391 21
83.5 75.9 79.6 832 883 890 462 . 97 1 3165 30 3195 22
85.4 78.9 82.0 446 762 641 371 23 1 2 244 23 2 267 23
88.7 80 .6 84 .3 719 943 922 527 219 — __ 3 330 23 3 353 24
86.6 80.7 83.4 710 589 386 392 95 _ __ 2 172 17 2 189 25
83.8 74.6 79.1 1060 1597 499 528 137 _ 2 3 823 39 3 862 26
88.0 81.7 84.7 436 752 572 174 77 — 1 2 012 23 2 035 27
86.6 81.3 83.8 1 295 622 1 461 590 119 __ 4 4 091 18 4109 28
87.5 81.8 84.5 1 010 1 262 1061 415 185 __ 3 933 47 3 980 29
78.4 67.8 72.8 1021 793 367 217 80 11 . 2 489 13 2 502 30
86.7 79.0 82.8 614 925 416 194 38 — — 2 187 25 2 212 31
87.7 80.4 83.9 283 525 447 232 14 1501 9 1510 32
88.5 81.3 84.5 421 329 249 180 19 --- ; 2 1 200 11 1211 33
86.7 80.0 83.1 472 677 432 270 50 _ ' __ 1901 14 1 915 34
87 .5 81.6 84.4 1452 1486 1 116 935 181 _ __ 5 170 53 5 223 35
90.7 79.0 84 .3 1 216 734 727 482 192 _ 1 3 352 17 3 369 36
87 .2 79.2 82.8 203 756 593 145 48 __ 1 1 746 16 1 762 37
81.3 72.1 76.5 203 450 315 309 32 — — 1309 10 1 319 38
563 486 614 1 2 6 4 429 - 3 3 359 19 3 378 39
37.0 29.7 33.1 — — 277 __ — 4 367 !) 12 4 656 44 4 700 40
37.5 36.1 36.7 - 36 - 788 1 825 11 836 41
36.9 2 8 .3 32. i 239 3 527 10 3 776 30 3 806 42
56.3 42.3 49.1 — __ 2 — — 312 __ 314 — 314 43
35.1 26.7 30.8 — _ 5 — — 180 — 185 1 186 44
37.2 28.6 32.3 — --- 34 — — 382 4 420 1 421 45
49.7 36.0 42.5 — --- 8 — — 308 — 316 2 318 46
29 .6 21.4 25.3 — --- — — — 117 — 117 1 118 47
31.0 24.9 28.0 — --- 14 — — 221 — 235 1 236 48
37.5 28.2 32.7 — --- 85 — — 643 — 728 8 736 49
48 .6 43.3 45.8 — __ 6 — — 224 — 230 3 233 50
37.3 29.0 33.2 — 3 — — 137 4 144 1 145 51
21.9 20 .0 20.9 — _ _ 3 — — 175 — 178 1 179 52
35.8 16.9 25.7 — — — — 68 — 68 — 68 53
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*) Kirjoitettujen listojen luku. —  Antalet skrivna listor. —  Number of written listi.
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1 Saltvik ................................................. 6 639 699 1338 397 4 401 222
2 S ottu n g a ............................................... 1 97 98 195 72 — 1 73 36
3 S u n d ..................................................... 4 421 474 895 251 2 3 256 144
4 Vardö ................................................... 2 202 221 423 130 2 2 134 66
5 M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja  — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
6 6. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri — 
Tavastehus läns södra valkrets ........... 227 82 866 102 805 185 671 141 692 1107 3 650 146 449 68 580
7 Kaupungit — Städer — Towns ............... 21 18 536 26 422 44 958 33 959 161 1 O il 35131 15 039
8 Hämeenlinna — Tavastehus ___ 8 6 238 8 988 15 226 12 021 84 377 12 482 5 284
9 L a h t i ..................................................... 13 12 298 17 434 29 732 21 938 77 634 22 649 9 755
10 Kauppalat — Köpingar —• Market towns 16 12 642 16 281 28 923 22 850 143 698 23 691 10 744
11 F o rs sa ................................................... 3 2 367 3 566 5 933 4 907 24 112 5 043 2 094
12 R iih im äk i............................................. 6 5 031 6 357 11388 8 760 44 260 9 064 4153
13 Toijala ................................................. 2 1637 2 104 3 741 2 913 25 86 3 024 1405
14 V alkeakoski........................................ 5 3 607 4 254 7 861 6 270 50 240 6 560 3 092
15 Maalaiskunnat -— Landskommuner — 
Rural districts ............................................. 190 51688 60102 111 790 84 883 803 1941 87 627 42 797
16 A sik k ala ................................................ 11 2 563 2 986 5 549 3 725 31 80 3 836 1 929
17 H a ttu la .................................................. 9 1 886 2 265 4 151 3 216 50 95 3 361 1583
18 H au h o ..................................................... 8 1 876 2 167 4 043 3 063 38 76 3 177 1 537
19 H au sjärv i.............................................. 11 2 586 3 162 5 748 4 467 43 88 4 598 2 151
20 H o llo la ................................................... 13 3 366 3 943 7 309 5 055 43 129 5 227 2 583
21 H um ppila .............................................. 3 1072 1 239 2 311 1868 21 55 1 944 956
22 Jan ak k a la .............................................. 8 3 498 4138 7 636 6155 60 138 6 353 3137
23 Jo k io in e n .............................................. 5 1 715 2 036 3 751 3 097 18 76 3 191 1 511
24 K alv o la .................................................. 6 1397 1 608 3 005 2 351 22 40 2 413 1 165
25 K o ijä rv i ................................................. 3 941 1 060 2 001 1 446 25 24 1 495 757
26 Koski ..................................................... 6 879 1 045 1 924 1 467 17 18 1 502 735
27 K ylm äkoski.......................................... 7 1 239 1 377 2 616 2 007 20 58 2 085 1022
28 Kärkölä ................................................ 5 1769 2 124 3 893 2 957 29 78 3 064 1463
29 Lammi .................................................. 11 2 224 2 470 4 694 3 451 39 83 3 573 1792
30 Loppi ..................................................... 10 2 615 3 080 5 695 4 448 41 106 4 595 2 210
31 N a s to la ................................................... 9 2 943 3 504 6 447 4 358 48 134 4 540 2 228
32 P ad as jo k i.............................................. 8 1 739 1 977 3 716 2 843 22 81 2 946 1470
33 Renko ..................................................... 4 934 1012 1 946 1 607 17 14 1 638 807
34 Somerniemi .......................................... 3 724 798 1 522 1 212 7 17 1 236 618
35 S o m ero ................................................... 6 3 290 3 769 7 059 5 462 32 124 5 618 2 746
36 S ääk sm äk i............................................ 8 1443 1653 3 096 2 430 33 39 2 502 1226
37 Tammela .............................................. 9 2 331 2 552 4 883 3 733 20 49 3 802 1 941
38 Tuulos..................................................... 2 700 829 1 529 1155 9 19 1 183 568
39 Tyrväntö .............................................. 2 602 721 1323 1012 33 23 1068 507
40 U r ja la ..................................................... 10 2 826 3 212 6 038 4 444 43 95 4 582 2 275
41 Vanaja ................................................... 6 1724 1995 3 719 2 879 19 63 2 961 1429
42 Viiala ..................................................... 3 1369 1733 3102 2 519 15 93 2 627 1 209
43 Ypäjä ..................................................... 4 1 437 1 647 3 084 2 456 8 46 2 510 1 242
44 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar.......................................................
45 7. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri — 
Tavastehus läns norra valkrets ........... 234 76 030 96 257 172 287 133 955 1483 3 237 138 675 64 104
46
Kaupunki — Stad — Town 
Tampere — Tammerfors .................! 44 28 312 41 803 70115 56 113 373 1 230 57 716 24 417
47 Kauppalat — Köpingar —  Market towns 11 6 202 7 774 13 976 11167 69 279 11515 5 345
48 Mänttä ................................................... 4 1 723 2 087 3 810 3 066 30 105 3 201 1513
49 Nokia ..................................................... 7 4 479 5 687 10166 8 101 39 174 8 314 3 832
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34.7 25.6 30.0 30 360 2 392 5 397 i
37.1 37.8 37.4 __ __ __ — — 72 — 72 — 72 2
34.2 23.6 28.6 __ __ 45 __ — 201 — 246 6 252 3
32.7 30.8 31.7 — — 4 __ 127 — 131 131 4
- - 2 - - 52 1 55 58 5
82.8 75.7 78.9 47 588 28 272 28 844 23 573 16 967 !) 516 145 760 689 146 449 6
81.1 76.0 78.1 11711 453 7 366 7 1 4 4 7 209 255 3 4 1 3 8 118 34 256 7
84.7 80.1 82.0 4 989 165 1439 2 582 2 958 — 16 12 149 33 12 182 8
79.3 74.0 76.2 6 722 288 5 927 4 562 4 251 — 239 21 989 85 22 074 9
85.0 79.5 81.9 .8 987 1 2 3 2 5 458 3 907 3 278 49 22 911 96 23 007 10
88.5 82.7 85.0 1891 506 1-352 631 516 __ 9 4 905 40 4 945 11
82.5 77.3 79.6 3 574 453 1649 ■ 1 528 1558 __ 34 8 796 33 8 829 12
85.8 76.9 80.8 1 058 137 452 674 596 3 2 920 7 2 927 13
85.7 81.5 83.4 2 464 136 2 005 1 074 608 — 3 6 290 16 6 306 14
82. s 74.6 78A 26 1 9 3 26 190 15 493 11 268 5 735 195 85 074 462 85 536 15
75.3 63.9 69.1 613 1 317 959 470 334 __ 21 3 714 35 3 749 16
83.9 78.5 81.0 1402 639 389 500 330 — — 3 260 12 3 272 17
81.9 75.7 78.6 917 972 457 524 182 __ 1 3 053 18 3 071 18
83.2 77.4 80.0 1 637 1218 550 770 294 __ 11 4 480 29 4 509 19
76.7 67.1 71.5 1 187 1493 1 051 884 410 __ 33 5 058 34 5 092 20
89.2 79.7 84.1 488 646 495 187 68 __ 2 1886 6 1892 21
89.7 77.7 83.2 2 546 1 497 1 005 625 486 __ 3 6 162 ' 37 6 199 22
88.1 82.5 85.1 859 1 100 790 226 125 — 3 100 10 3 110 23
83.4 77.6 80.3 1 187 526 228 219 189 — 3 2 352 12 2 364 24
80.4 69.6 74.7 351 625 213 182 74 __ 1 1 446 14 1460 25
83.6 73.4 78.1 344 597 216 235 68 — 13 1473 8 1481 26
82.5 77.2 79.7 793 661 179 ' 277 105 — . 3 2 018 15 2 033 27
82.7 75.4 78.7 841 718 - 592 625 168 — 19 2 963 19 2 982 28
80.6 72.1 76.1 1 096 1 231 280 645 228 — 8 3 488 9 3 497 29
84.5 77.4 80.7 1 239 1 327 1 206 429 231 — 5 4 437 33 4 470 30
75.7 66.0 70.4 1 190 1 255 880 425 562 __ 40 4 352 34 4 386 31
84.5 74.7 79.3 775 678 610 520 241 __ 17 2 841 20 2 861 32
86.4 82.1 84.2 612 656 77 177 80 — 1 1 603 „ 13 1616 33
85.4 77.4 81.2 244 507 337 101 27 — 1 1217 1 1218 34
83.5 76.2 79.6 942 2 397 1312 616 209 — 2 5 478 20 5 498 35
85.0 77.2 80.8 739 792 385 375 148 — — 2 439 7 2 446 36
83.3 72.9 77.9 1034 1352 787 398 169 5 3 745 19 3 764 37
81.1 74.2 77.4 436 404 66 176 78 — — 1 160 7 1 167 38
84.2 77.8 80.7 439 298 88 134 61 — — 1 020 2 1022 39
80.5 71.8 75.9 1590 1 491 566 494 311 __ — 4 452 19 4 471 40
82.9 76.8 79.6 1 127 611 494 379 273 - - 2 2 886 16 2 902 41
88.3 81.8 84.7 1 121 159 711 354 183 — 1 2 529 3 2 532 42
86.4 77.0 81.4 444 1 023 570 321 101 3 2 462 10 2 472 43
697 397 527 1 2 5 4 745 - 17 3 637 13 3 650 44
84.3 77.5 80.5 45 864 16 048 39189 25 363 11216 - 2) 373 138 048 627 138 675 45
86.2 79.7 82.3 19 383 242 18 175 12 772 5 873 — 8 56 453 192 56 645 46
86.2 79 A 82 A 4 1 3 4 290 3 990 1 7 8 3 966 — 8 11 1 7 1 57 11 228 47
87.8 80.9 84.0 1 504 95 728 408 334 — 7 3 076 18 3 094 48
85.6 78.8 81.8 2 630 195 3 262 1375 632 — 1 8 095 39 8134 49
l ) Siitä Vapaamielisten liitolla 499 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 17. —  Därav hade De frisinnades förbund 499 röster; antalet skrivna listor var 17. — Of which the Liberal Union 499 votes; number of written lists was 17.
*) Siitä Pienviljelijäin puolueella 353 ääntä. Kirjoitettuja listoja oli 20. —  Därav hade Småbrukarpartiet 353 röster, antalet skrivna listor var 20. —  Of which 353 votes for the Small Farmers' P arty; number of written lists was 20.
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1 Maalaiskunnat —• Landskommuner — 
Rural districts ............................................ 179 41516 46 680 88 196 66 675 1041 1728 69 444 34 342
2 A ito lahti...............................................! 1 304 357 661 501 12 17 530 254
3 E rä jä rv i ................................................. 2 611 695 1 306 1 029 8 31 1 068 526
4 Ju u p a jo k i.............................................. 5 1 122 1 239 2 361 1 802 29 52 1883 941
5 J ä m s ä ..................................................... 16 3 197 3 389 6 586 4 904 53 179 5136 2 606
6 Jämsänkoski ........................................ 3 1384 1597 2 981 2 418 22 66 2 506 1 207
7 Kangasala ............................................ 9 3 224 4 021 7 245 5 174 84 126 5 384 2 564
8 Korpilahti ............................................ 11 2 282 2 337 4 619 3 389 35 114 3 531 1 831
9 K oskenpää............................................ 5 756 765 1521 1 156 20 19 1 195 632
10 K u h m alah ti.......................................... 4 648 699 1 347 1023 8 28 1 059 546
11 Kuhmoinen .......................................... 9 1883 2 017 3 900 2 714 32 58 2 804 1 451
12 K uorevesi.............................................. 7 1163 1 186 2 349 1803 29 32 1864 946
13 K u r u ....................................................... 7 1609 1 650 3 259 2 483 22 57 2 562 1 328
14 Lem päälä .............................................. 8 2 739 3 348 6 087 4 283 123 106 4 512 2 150
15 Luopioinen............................................ 8 1310 1 528 2 838 2 318 28 57 2 403 1 154
16 Länselmäki .......................................... 7 1 349 1 467 2 816 2 053 104 91 2 248 1 122
17 Muurame .............................................. 4 958 1 133 2 091 1597 10 33 1 640 782
18 Orivesi ................................................. 14 2 317 2 787 5 104 3 822 55 153 4 030 1908
19 P irk k a la ................................................ 5 1 329 1505 2 834 2 193 53 36 2 282 1 120
20 Pohjaslah ti............................................ 4 572 550 1 122 935 26 29 990 519
21 Pälkäne ................................................ 5 1 438 1 774 3 212 2 364 18 52 2 434 1 163
22 Ruovesi ................................................ 14 2 679 2 931 5 610 4 647 87 87 4 821 2 415
23 Sahalahti .............................................. 2 542 666 1 208 891 15 17 923 446
24 Säynätsalo ..........................................  ! 1 939 1 057 1996 1 668 6 43 1 717 822
.25 Teisko .................................................... 5 1 183 1379 2 562 1 955 32 29 2 016 1000
26 T o ttijä rv i ............................................ 1 387 439 826 662 2 6 670 328
27 V esilah ti............................................... 7 1 664 1 778 3 442 2 454 24 58 2 536 1292
2 8 V ilp p u la ............................................... 9 2 021 2 275 4 296 3 321 61 114 3 496 1 701
29 Ylöjärvi ................................................. 6 1 906 2 111 4 017 3 123 43 38 3 204 1588
30 M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
.3 1 8. K y m e n  lä ä n in  v a a lip iir i  —  K y m m e n e  
lä n s  v a l k r e t s ............................................ 320 92 495 107 643 200 138 154 175 1459 3 462 159 096 76 248
32 Kaupungit — Städer — Towns .. 19 15 831 19 554 35 385 26 776 182 960 27 918 12 623
33 K o tk a ...................................................■ 10 8 558 10 087 18 645 14 028 85 505 14 618 6 691
34 Hamina — Fredrikshamn .............< 3 2 399 2 948 5 347 4 091 35 153 4 279 1936
35 Lappeenranta — Villmanstrand . . .  •, . 6 4 874 6 519 11 393 8 657 62 302 9 021 3 996
3 6 Kauppalat — Köpingar — Market Jpwns 27 20178 24 698 44 876 34 688 193 830 35 711 16 701
37 Im atra ................................................. 9 8 010 9 754 17 764 13 318 90 363 13 771 6 501
38 Karhula ............................................... 9 5 899 7 228 13127 10 663 54 170 10 887 5 060
39 K o u v o la ...............................................■ 3 3 175 3 928 7 103 5 318 26 167 5 511 2 558
40 L auritsa la ............................................ 6 3 094 3 788 6 882 5 389 23 130 5 542 2 582
41 Maalaiskunnat —• Landskommuner —■ 
Rural districts............................................... 274 56 486 63 391 119 877 92 711 1084 1672 95 467 46 924
42 A n ja la ................................................. 5 1 565 1 804 3 369 2 693 23 39 2 755 1 354
43 E lim äk i.............................................. 15 2 730 3 050 5 780 4 303 44 90 4 437 2172
44 Haapasaari — Aspö ....................... 1 55 62 117 59 23 2 84 39
45 Iitti ..................................................... 19 2 975 3 507 6 482 4 714 35 107 4 856 2 378
46 J a a l a ................................................... 5 1 110 1-189 2 299 1 595 21 25 1 641 856
47 Jo u tsen o ............................................ 10 2 848 3 393 6 241 5 026 47 114 5 187 2 444
48 K uusankoski.................................... 12 5 482 6 836 12 318 9 287 45 145 9 477 4 410
49 Kymi —• Kymmene ....................... 6 1 224 1 372 2 596 2 045 18 38 2 101 1033
5 0 Lappee .............................................. 18 3 343 3 637 6 980 5 506 58 82 5 646 2 814
51 L e m i................................................... 6 1 258 1 320 2 578 2 144 34 32 2 210 1096
52 Luum äki............................................. 13 2 441 2 628 5 069 3 869 86 63 4 018 1999
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8 2 .7 75.2 7 8 .7 21 780 15 222 16 393 9 639 3 827 337 6 7 1 9 8 367 67 565 1
83.6 77.3 80.2 156 118 114 108 12 _ _ 508 _ 508 2
86.1 78.0 81.8 245 290 271 199 19 _ 8 1 032 4 1036 3
83.9 76.0 79.8 682 444 265 228 125 78 1 822 8 1830 i
81.5 74.7 78.0 1 558 1331 1273 539 231 — 14 4 946 34 4 980 5
87.2 81.3 84.1 706 158 1035 354 169 _ 2 2 424 17 2 441 6
79.5 70.1 74.3 1 664 858 1 205 1 091 423 _ 16 5 257 14 5 271 7
80 .2 72.7 76.4 605 1339 1 101 191 108 _ 36 3 380 25 3 405 8
83.6 73.6 78.6 497 346 191 91 27 _ 7 1 159 7 1 166 9
84.3 73.4 78.6 295 353 141 180 55 _ 9 1 033 5 1 038 10
77.1 67.1 71.9 1 000 673 429 471 159 20 2 752 13 2 765 11
81.3 77.4 79.4 712 489 293 222 107 10 1833 9 1 842 12
82.5 74.8 78.6 1063 615 428 277 127 _ _ 4 2 514 10 2 524 13
78.5 70 .5 74.1 1388 542 1 222 865 282 _ 16 4 315 24 4 339 14
88.1 81.7 84.7 689 392 722 382 132 — 1 2 318 14 2 332 15
83.2 76.8 79.8 862 494 319 365 40 __ 18 2 098 7 2 105 16
81.6 75.7 78.7 487 434 540 82 36 _ 21 1600 8 1 608 17
82.3 76.1 79.0 1310 810 719 585 414 _ _ 18 3 856 22 3 878 18
84.3 77.2 80 .5 907 245 448 388 225 4 2 217 13 2 230 19
90.7 85.6 88.2 324 272 243 68 35 _ 7 949 6 955 20
80.9 71.6 75.8 725 551 383 486 228 _ 4 2 377 10 2 387 21
90.1 82.1 85.9 1 411 964 1 567 514 •236 4 4 696 21 4 717 22
82.3 71.6 76.4 201 347 198 116 24 4 890 5 895 23
87 .5 84.7 86.0 733 17 672 140 100 — 1 1 663 12 1 675 24
84 .5 73.7 78.7 561 525 448 363 54 7 1 958 15 1 973 25
84.8 77.9 81.1 161 313 82 90 9 _ — 655 7 662 26
77.6 70.0 73.7 606 1030 390 339 87 __ 4 2 456 18 2 474 27
84 .2 78.9 81 .4 1 203 739 670 440 264 _ 23 3 339 25 3 364 28
83.3 76.6 79.2 1 029 533 1 024 465 99 1 3 151 14 3 165 29
567 289 631 1 1 6 9 550 - 20 3 226 11 3 237 30
8 2 .4 77 .0 79 .5 57 143 43 775 20 071 20 651 13 418 i) 2 735 157 793 13 0 3 159 096 31
79.7 78.2 78.9 11 687 498 4 630 5 269 4 068 _ 760 26 912 175 27 087 32
78.2 78 .6 78.4 6 445 81 3 011 2 917 1092 _ 515 14 061 79 14140 33
80.7 79.5 80.0 1 699 92 440 839 1 008 78 4156 17 4173 34
82.0 77.1 79 .2 3 543 325 1 179 1 513 1968 — 167 8 695 79 8 774 35
8 2 .8 77.0 79.6 17 902 1 4 6 2 5 852 5 021 3 546 _ 831 34 614 369 34 983 36
81 .2 74.5 77.5 7 445 1 010 1 653 1 295 1 489 _ 259 13151 257 13 408 37
85.8 80 .6 82.9 5 987 161 2 288 1 390 525 _ 305 10 656 53 10 709 38
80 .6 75.2 77.6 1851 73 406 1 940 958 __ 181 5 409 24 5 433 39
83.5 78.1 80.5 2 619 218 1 505 396 574 — 86 5 398 35 5 433 40
83.1 76.6 79.6 26 859 41 440 9 092 9 217 5 1 8 2 1 0 3 5 92 825 739 93 564 41
86.5 77.7 81.8 1 011 797 429 322 98 — 29 2 686 19 2 705 42
79.6 74.3 76.8 854 2 303 384 433 290 __ 40 4 304 30 4 334 43
70.9 72.6 71.8 15 — — 24 11 __ 9 59 — 59 44
79.9 70.7 74.9 1 404 1 631 703 714 239 15 4 706 32 4 738 45
77.1 66 .0 71.4 389 629 318 179 57 — 11 1 583 22 1605 46
85.8 80.8 83.1 1830 2 059 369 377 406 _ _ 35 5 076 36 5 112 47
80.4 74.1 76.9 4 838 414 2 045 1015 690 __ 260 9 262 71 9 333 48
84.1 77.8 80.9 660 557 242 499 81 - 16 2 055 14 2 069 49
84.2 77.9 80.9 1 373 2 994 509 314 315 — 6 5 511 49 5 560 50
87.1 84.4 85.7 225 1 594 33 123 174 — 6 2 155 20 2 175 51
81.9 76.8 79.3 619 2 436 63 539 211 — 22 3 890 36 3 926 52
*) Siitä Vapaamielisten liitolla 2 728 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 7. — Därav hade De frisinnades förbnnd 2 728 röster; antalet skrivna listor var 7. — Of which 2 728 votes for the Liberal Union; number of written lists was 7.
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1 M iehikkälä............................................ 9 1 572 1625 3 197 2 434 34 29 2 497 1 272
2 N u ijam aa ............................................... 4 526 538 1064 884 23 10 917 449
3 P a rik k a la .............................................. 11 2 279 2 674 4 953 3 931 34 109 4 074 1930
i Pyhtää — P y t t i s .................................. 9 1 650 1 865 3 515 2 811 13 47 2 871 1 419
5 Raut j ä r v i .............................................. 6 1 146 1 259 2 405 1885 44 46 1975 993
6 R uokolahti............................................ 21 2 587 2 729 5 316 4150 90 46 4 286 2 170
7 S a a r i ....................................................... 6 994 1 114 2 108 1686 22 37 1745 850
8 Savitaipale............................................. 11 2 259 2 255 4 514 3 410 33 47 3 490 1 797
g Sim pele.................................................. 3 1030 1 191 2 221 1 773 19 54 1 846 889
10 S ip p o la ................................................... 12 4 572 5 405 9 977 8 064 43 159 8 266 3 947ii Suomenniemi........................................ 4 633 609 1 242 866 12 26 904 507
12 T aipalsaari.............................................
U ukuniem i............................................
8 1 152 1305 2 457 1 901 58 35 1 994 952
13 3 420 471 891 649 11 9 669 347
14 V alk eala ................................................. 19 4 393 4 840 9 233 6 838 79 135 7 052 3 552
15 V ehkalah ti............................................ 20 3 209 3 500 6 709 5 385 41 80 5 506 2 722
16 V irolahti................................................. 11 2 022 2 275 4 297 3 323 68 45 3 436 1 713
17 Y läm aa .................................................. 7 1 011 938 1949 1 480 26 21 1527 820
18 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja —■ Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
19 9. Mikkelin läänin vaalipiiri — S :t Michels 
läns v a lk re ts .................................. 343 69 176 75 869 145 045 105 958 1814 2 753 110 525 55 784
20 Kaupungit —■ Städer — Towns .. 15 10 1 3 0 13 441 23 571 17 301 154 699 18 1 5 4 8 077
21 Mikkeli —  S:t Michel ................... 6 4 321 6 120 10 441 7 555 73 338 7 966 3 447
22 H einola................................................ (- 4 2 574 3 139 5 713 4 131 17 132 4 280 1 955
23 Savonlinna — Nyslott ..................... 5 3 235 4182 7 417 5 615 64 229 5 908 2 675
24
Kauppala — Köping —■ Market town 
Pieksämäki ........................................ : 2 2 378 2 872 5 250 3 944 30 149 4123 1 984
25 Maalaiskunnat —• Landskommuner —• 
Rural districts .................................. 326 56 668 59 556 116 224 84 713 1 6 3 0 1 9 0 5 88 248 45 673
26 A n tto la ................................................... 7 858 949 1807 1350 34 37 1421 711
27 E n o nkosk i.............................................1 7 880 958 1838 1 380 37 43 1460 748
28 H a r to la ................................................ 10 2 002 2 164 4 166 2 906 52 48 3 006 1 577
29 Haukivuori ........................................ { 9 1548 1 616 3164 2 415 49 34 2 498 1 279
30 Heinolan mlk. — Heinola lk.......... i 14 1804 1 895 3 699 2 604 19 45 2 668 1383
31 H einävesi.............................................. 18 2 813 2 929 5 742 4 099 55 96 4 250 2 249
32 H irvensalm i........................................Ç 8 1 723 1 787 3 510 2 392 62 29 2 483 1319
33 Jo ro in en .............................................. 1 15 2 400 2 577 4 977 3 843 49 108 4 000 2 012
34 J o u ts a ...................................................i 8 1790 1 747 3 537 2 542 20 41 2 603 1367
35 Juva — Jockas ..................................1 23 3 720 3 747 7 467 5 602 121 108 5 831 3 100
36 J ä p p ilä ................................................ 1 6 901 892 1 793 1 334 15 26 1375 726
37 K angaslam pi...................................... ' 4 859 890 1749 1 262 11 42 1315 694
38 K angasniem i...................................... .■ 18 3 220 3 270 6 490 4 637 73 80 4 790 2 548
39 Kerimäki ............................................ : 13 2 298 2 494 4 792 3 670 72 100 3 842 1941
40 Leivonmäki .......................................... 4 789 747 1536 1 031 8 31 1070 593
41 Luhanka ................................................. 4 677 706 1 383 1 011 4 29 1044 555
42 Mikkelin mlk. —• S:t Michels lk. . . . 15 3 933 4 221 8 154 5 896 126 124 6 146 3 124
43 M äntyharju .......................................... 17 2 985 3 167 6 152 3 903 71 94 4 068 2 171
44 P ertu n m aa ............................................ 5 1351 1350 2 701 1843 33 40 1916 1030
45 Pieksämäki .......................................... 14 2 448 2 473 4 921 3 562 95 75 3 732 1 964
46 Punkaharju .......................................... 9 1 158 1 351 2 509 1 927 27 47 2 001 989
47 P u u m ala ................................................. 11 1 747 1 851 3 598 2 662 69 53 2 784 1440
48 Rantasalmi .......................................... 12 2 598 2 913 5 511 4 224 119 108 4 451 2 230
49 R istiin a .................................................. 15 2 041 2 082 4123 2 796 72 54 2 922 1514
50 Savonranta .......................................... 4 972 971 1 943 1529 45 52 1626 840
51 Sulkava.................................................. 16 1 962 2 095 4 057 3150 70 101 3 321 1667
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80.9 75.4 78.1 456 1697 82 141 62 _ 5 2 443 18 2 461 1
85.4 87.0 86.2 119 706 9 27 31 — 1 893 9 902 2
84.7 80.2 82.3 968 2 250 199 296 203 — 21 3 937 28 3 965 3
86.0 77.9 81.7 949 459 586 340 108 - 365 2 807 13 2 820 4
86.6 78.0 82.1 379 1 223 71 99 103 — 9 1884 16 1900 5
83.9 77.5 80.6 820 2 761 253 225 99 2 4160 46 4 206 6
85.5 80 .3 82.8 285 1209 105 59 32 — — 1690 12 1702 7
79.5 75.1 77.3 585 2 284 182 170 169 — 17 3 407 38 3 445 8
86 .3 80.4 83.1 627 728 121 202 90 — 7 1 775 19 1794 9
86 .3 79.9 82.9 2 959 2 288 1 151 1 092 509 — 74 8 073 45 8 118 10
80.1 65.2 72.8 325 405 76 23 26 — 2 857 16 873 11
82.6 79.8 81.2 368 1 204 62 155 115 — 10 1914 12 1926 12
82.6 68.4 75.1 106 420 59 33 35 — 1 654 2 656 13
80.9 72.3 76.4 1994 2 830 719 755 492 — 45 6 835 59 6 894 14
84.8 79.5 82.1 1513 2 647 235 692 274 — 23 5 384 41 5 425 15
84.7 75.7 80.0 928 1 798 56 335 214 — 4 3 335 23 3 358 16
81.1 75.4 78.3 260 1 117 31 34 48 — — 1 490 13 1 503 17
695 375 497 1 1 4 4 622 - 109 3 442 20 3 462 18
80.6 72.2 76.2 38 057 38 036 14 462 12 843 5 714 !) 471 109 583 942 110 525 19
79.7 75.0 77.0 7 393 450 2 794 4 614 2 267 — 3 17 521 97 17 618 20
79.8 73.8 76.3 3 383 235 661 2 071 1343 __ 2 7 695 35 7 730 21
76.0 74.1 74.9 1346 76 1 346 907 469 — 4144 29 4173 22
82.7 77.3 79.6 2 664 139 787 1636 455 — ! 5 682 33 5 715 23
83.4 74.5 78 .5 1786 299 525 810 542 - 6 3 968 14 3 982 24
80.6 71.5 75.9 28 382 36 673 10 853 6 439 2 592 446 85 385 787 8 6 1 7 2 25
82.9 74.8 78.6 558 590 54 76 68 — 13 1 359 14 1373 26
85.0 74.3 79.4 604 637 54 94 13 — 3 1 405 9 1 414 27
78.8 66.0 72.2 722 1 215 635 272 65 — 13 2 922 34 2 956 28
82.6 75.4 79.0 918 1 115 196 150 56 — 14 2 449 24 2 473 29
76.7 67.8 72.1 570 815 876 281 44 — 5 2 591 25 2 616 30
80.0 68 .3 74.0 1 562 1374 771 295 83 — 21 4106 59 4165 31
76.6 65.1 70.7 918 1 121 84 161 93 — 16 2 393 28 2 421 32
83.8 77.1 80.4 1284 1513 692 270 108 — 22 3 889 33 3 922 33
76.4 70.7 73.6 1108 980 229 151 63 — 11 2 542 14 2 556 34
83.3 72.9 78.1 1 732 2 601 770 313 208 — 22 5 646 45 5 691 35
80.6 72.8 76.7 302 695 230 61 28 — 20 1336 14 1350 36
80.8 69.8 75.2 435 538 206 68 23 — 6 1 276 19 1 295 37
79.1 68.6 73.8 1456 2 543 335 226 117 — 15 4 692 34 4 726 38
84 .5 76.2 80.2 1181 1 715 478 232 77 4 3 687 35 3 722 39
75.2 63.9 69.7 317 430 193 61 23 ' — 7 1031 8 1039 40
82.0 69 .3 75.5 379 328 176 101 15 — 2 10 01 10 1 011 41
79.4 71.6 75.4 2 136 2 737 348 388 322 — 53 5 984 36 6 020 42
72.7 59.9 66.1 1 271 1 722 289 396 283 30 3 991 36 4 027 43
76.2 65.6 70.9 554 839 247 101 70 __ 31 1842 22 1 864 44
80 .2 71.5 75.8 1 132 1 658 464 181 119 40 3 594 44 3 638 45
85.4 74.9 79.8 649 744 206 235 115 — 3 1 952 10 1 962 46
82.4 72.6 77.4 860 1322 157 255 77 — 16 2 687 30 2 717 47
85.8 76.2 80.8 1 421 1896 527 326 67 — 5 4 242 34 4 276 48
74.2 67.6 70.9 865 1 406 222 170 108 — 38 2 809 24 2 833 49
86.4 80.9 83.2 378 497 420 207 45 __ 5 1552 18 1 570 50
85.0 78.9 81.9 1 141 1 307 406 231 91 — 6 3182 28 3 210 51
>) Siitä Pienviljelijäin puolueella 447 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 24. —  Därav hade Småbrukarpartiet 447 röster; antalet skrivna listor var 24. —  Of which 447 votes for the Small Farmers’ Party; number of written lists was 24.
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1 S y sm ä..................................................... 12 2 752 3 034 5 786 4 173 58 108 4339 2 186
2 Sääminki .............................................. 22 3 494 3 654 7 148 5 499 141 130 5 770 2 955
3 Virtasalmi ............................................ 6 945 1 026 1 971 1 471 23 22 1 516 761
4
5
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
10. Kuopion läänin läntinen vaalipiiri — 
Kuopio läns västra valkrets .. BU 72 535 77 837 150 372 116 742 2 290 279 122 311 61 405
G Kaupungit — Städer — Towns ..  
Kuopio ................................................
15 10 778 14 447 25 225 19131 155 757 20 043 8 911
7 13 9 406 12 743 22 149 16 835 134 637 17 606 7 778
8 Iisalmi ................................................ 2 1 372 1 704 3 076 2 296 21 120 2 437 1 133
9
Kauppala — Köping —• Market town 
Varkaus ................................................. 6 5171 6 209 11 380 8 920 72 304 9 296 4 429
10 Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural districts ' .................................. 290 56 586 57 181 113 767 88 691 2 063 2 218 92 972 48 065
11 H ankasalm i.......................................... 9 2 898 2 881 5 779 4 472 24 113 4 609 2 368
12 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk ............. 24 4 041 4 148 8 189 6 329 116 142 6 587 3 351
13 Ju ankosk i.............................................. 2 724 884 1608 1 195 8 33 1 236 587
14 K a r ttu la ................................................ 8 1 615 1603 3 218 2 551 62 55 2 668 1 381
15 7 1 322 1 350 2 672 2 158 57 46 2 261 1 187
16 K iuruvesi............................................ .. 99 4 636 4 483 9119 7 041 225 229 7 495 3 960
17 Konnevesi .......................................... 1 0 1 518 1 469 2 987 2 395 24 69 2 488 1 321
18 Kuopion mlk. — Kuopio lk .......... i 15 2 503 2 708 5 211 4 266 102 76 4 444 2 227
19 Lapinlahti ............................................ 16 3 033 3 213 6 246 4 512 123 113 4 748 2 426
20 L eppäv irta ............................................ 19 4 022 4 202 8 224 6 549 138 141 6 828 3 511
21 M aaninka.............................................. 8 1 940 2 020 3 960 3 005 72 60 3137 1618
22 Muuruvesi ............................................ 10 1 269 1 307 2 576 2 111 46 57 2 214 1 101
23 N ilsiä ...................................................... 23 2 593 2 503 5 096 4 040 94 87 4 221 2 174
24 P ielavesi................................................ 17 3 510 3 283 6 793 5 329 145 119 5 593 2 983
25 Rautalampi .......................................... 6 2 023 2 072 4 095 3 070 120 87 3 277 1 681
26 R iistavesi.............................................. 6 846 897 1 743 1 393 35 22 1 450 734
27 Siilin järv i.............................................. .9 2 049 2 256 4 305 3122 73 114 3 309 1 657
28 S o n k ajärv i............................................ 13 3106 2 782 5 888 4 587 118 122 4 827 2 654
29 Suonenjoki............................................ 13 3 167 3 530 6 697 5 368 136 183 5 687 2 739
30 Tervo .................................................... 7 1 156 1 162 2 318 1 875 32 47 1 954 1 026
31 Tuusniemi ............................................ 14 2 004 1 989 3 993 3 051 78 74 3 203 1 690
32 V arpaisjärv i.......................................... 13 1 647 1551 3 198 2 415 68 55 2 538 1377
33 Vehmersalmi ........................................ 7 1308 1326 2 634 2 000 49 19 2 068 1089
34 V esanto ................................................ 7 1538 1552 3 090 2 499 51 44 2 594 1 334
35 Vieremä ............................................ 10 2 118 2 010 4128 3 358 67 111 3 536 1889
36
37
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
11. Kuopion läänin itäinen vaalipiiri — 
Kuopio läns östra v a lk re ts ................... 306 59 560 61 297 120 857 91 512 2123 076 95 711 49 641
38
Kaupunki — Stad —• Town 
Joensuu .............................................. 7 5 781 7 224 13 005 9 561 124 374 10 059 4 735
39 Kauppalat —• Köpingar — Market towns 2 1409 1 703 3112 2 357 74 162 2 593 1 222
40 L iek sa .................................................... 1 996 1 158 2 154 1 626 26 70 1 722 817
41 N urm es.................................................. 1 413 545 958 731 48 92 871 405
42 Maalaiskunnat —• Landskommuner —•
297 52 370 52 370 104 740 79 594 1925 1 540 83 059 43 684
43 E n o ......................................................... 21 2 947 2 932 5 879 4 443 127 70 4 640 2 454
44 Ilomantsi .............................................. 31 3 709 3 525 7 234 5 588 186 79 5 853 3 120
45 Juuka ..................................................... 13 3 315 3 194 6 509 4 916 111 70 5 097 2 730
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Persons who voted per 1Ô0 of 
those entitled to vote
E r i  p u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä  
Total votes
r ä t —  R ö s t a n t a l e t  f ö  
cast for the different parties
r o l i k a p a r t i e -
i
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
Dem
ocratic 
P
arty
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
P
arty
Suonien 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto
D
em
okratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
D
em
ocratic 
League 
of 
the 
People 
of 
F
inland
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People's 
P
arty
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People's 
P
arty
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier
Other 
parties
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
I
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
D
isallowed 
ballot 
papers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
79.4 71.0 75.0 1 281 1 450 719 596 m 9 4166 43 4 209 1
84.6 77.0 80.7 2 233 2 100 690 463 68 — 7 5 561 40 5 601 2
80.5 73.6 76 .9 415 785 179 78 32 — 9 1 498 17 1 515 3
496 614 290 980 313 - 16 2 709 44 2 753 1
84.7 78.2 81.3 23 813 43 751 36 308 12 130 4 709 !) 806 121 517 794 122 311 5
82 .7 77.1 79.5 5 761 687 5151 5 612 1 776 _ 414 19 401 86 19 487 6
82.7 77.1 79.5 4 944 5 7 3 4 747 5 061 1 357 401 17 083 69 17 152 7
82.6 76.5 79.2 817 114 404 551 419 — 13 2 318 17 2 335 8
85.7 78.4 81.7 3 790 326 3 043 1 128 618 - 47 8 952 41 8 993 9
84.9 78.5 81.7 13 831 41 980 27 415 4 430 1948 302 89 906 646 90 552 10
81.7 n.s 79.8 958 2 030 1 145 243 110 — 1 4 493 42 4 535 11
82.9 78.0 80 .4 961 2 829 2 158 249 185 — 11 6 393 48 6 441 12
81.1 73.4 76.9 322 293 399 141 51 7 1 213 8 1 221 13
85.5 80.3 8 2 .9 268 1003 1 113 151 41 8 2 584 15 2 599 11
89.8 79.6 84.6 409 1 015 653 88 12 __ . 7 2 184 21 2 205 15
85.4 78 .9 82.2 748 3 342 2 598 299 181 — 16 7 184 53 7 237 16
87.0 79.4 83.3 111 1 055 383 140 38 — 9 2 402 17 2 419 17
89.0 81.9 85.3 442 1 995 1627 199 63 — 15 4 341 19 4 360 18
80.0 72.3 76.0 605 2 329 1304 250 82 — 28 4 598 36 4 634 19
87.3 78.9 83.0 1 575 2 886 1 639 339 120 — 35 6 594 44 6 638 20
83.4 75.2 79.2 551 1653 660 155 28 — 13 3 060 27 3 087 2 1
86.8 85.2 85.9 324 1 163 542 87 17 _ 2 2 135 9 2 144 22
83.8 81.8 82.8 233 2 159 1 435 183 66 _ 20 4 096 27 4 123 23
85.0 79.5 82.3 528 2 661 1854 233 110 — 17 5 403 50 5 453 21
83.1 77,0 80. o 762 1 406 675 175 81 — 6 3 105 15 3 120 25
86.8 79.8 83.2 89 900 320 74 13 — 11 1 407 12 1 419 26
80.9 73.2 76 .9 497 1 463 799 320 116 _ 19 3 214 18 3 232 27
85.4 78.1 82.0 672 2 162 1541 163 113 _ 12 4 663 30 4 693 28
86.5 83.5 84,9 1099 1 875 1697 416 364 12 5 463 36 5 499 29
88.8 79,9 84 .3 234 959 596 86 22 — 4 1 901 16 1 917 30
84 .3 76.1 80.2 406 1 416 1 135 130 26 _ 5 3 118 15 3 133 31
83.6 74.9 79.4 326 1348 642 72 25 __ 15 2 428 30 2 458 32
83.3 73.8 78.5 144 1 179 607 61 15 — 3 2 009 13 2 022 33
86.7 81 .2 83 .9 703 1 235 415 116 44 — 4 2 517 18 2 535 31
89.2 81.9 85.7 198 1 624 1 478 60 25 — 16 3 401 27 3 428 35
431 758 699 960 367 - 43 3 258 21 3  279 36
83.3 75.2 79.2 31 780 32 247 16 436 8 622 6 206 — 2 ) 7 95 298 413 95 711 37
81.9 73.7 77.3 3 478 509 2 066 1 717 2 038 — — 9 808 27 9 835 38
86.7 80.5 83.3 974 S3 249 557 562 _ __ 2 425 11 2 436 39
82.0 78.2 79.9 795 40 209 300 316 — — 1660 10 1 670 10
98.1 85.5 90 .9 179 43 40 257 246 — — 765 1 766 11
83.4 75.2 79.3 26 953 31 227 13 852 5 799 3160 2 80 993 371 81 364 12
83.3 74.6 78.9 2 0 46 1 112 772 446 164 — — 4 540 17 4 557 13
84.1 77.5 80 .9 2 647 1482 927 463 214 — — 5 733 21 5 754 11
82.4 74.1 78 .3 1 669 I 1889 803 376 222 — — 4 959 25 4 984 15
2) Siitä Vapaamielisten liitolla 713 ja puoluekannaltaan tuntemattomalla erillisellä listalla 79 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 14. —
713 votes for the Liberal Union and 79 vrtes for a separate list without any specification of the party; number of ivritien lists was 14.
2) Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. — Number of written lists.
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Därav för De frisinnades förbund 713 röster ocli för skild lista med okänd partiståndpunkt /9 roster; antalet skrivna listor var 14. —  Of which 
5 8 4 0 4 — 54
Ä à n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n  
Persons who voted
de
Vaalipiirit ja kunnat 
ValkretsaT och kommuner 
Electoral areas and Communes
Äänestysalueita 
Röstningsom
råden 
Voting 
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
Omassa 
äänestysalueessa 
T 
eget 
röstningsom
råde 
! 
In 
their 
own 
voting 
district
(Toisessa 
vaalipiiriin 
kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I 
annat 
röstningsom
råde 
inom 
egen 
valkrets 
In 
another 
voting 
district 
of 
their 
electoral 
area
Toisessa 
vaalipiirissä 
I 
annan 
valkrets 
In 
another 
electoral 
area
Yhteensä 
Hela 
antalet 
röstande 
Total 
of 
persons 
who 
voted
Niistä 
m
iehiä 
Därav 
m
än 
Of 
which 
m
en
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1 K a a v i ....................................................... 12 2 091 2 030 4 121 2 964 98 82 3144 1701
2 K esä la h ti ............................................... 9 1237 1323 2 560 1932 24 38 1994 1035
3 K iih te ly sv a a r a  .................................. 8 1 174 1 188 2 362 1 787 47 23 1857 979
4 K i t e e ......................................................... 23 3 539 3 729 7 268 5 458 111 84 5 653 2 949
5 K o n tio la h ti .......................................... 17 2 712 2 818 5 530 4 234 129 108 4 471 2 280
6 K u u s j ä r v i .............................................. 12 3 185 3 344 6 529 4 937 73 117 5 127 2 605
7 L iperi —  L i b e l i t s ............................. 22 3 816 3 990 7 806 5 804 146 146 6 096 3 162
8 N u r m e s .................................................... 15 3 729 3 595 7 324 5 361 64 90 5 515 2 964
9 P ie l i s j ä r v i .............................................. 39 6 025 5 907 11932 9 401 231 165 9 797 5 136
10 P o lv i j ä r v i .............................................. 15 2 694 2 698 5 392 4 232 119 71 4 422 2 307
11 P y h ä s e lk ä .............................................. 7 1525 1 629 3 154 2 271 59 58 2 388 1 234
12 R a u ta v a a ra  .......................................... 9 1 416 1261 2 677 1849 57 34 1 940 1132
13 R ä ä k k y lä ............................................... 8 1 803 1 876 3 679 2 850 55 51 2 956 1562
14 S ä y n e in e n .............................................. 6 821 786 1 607 1 264 24 45 1333 718
15 T o h m a jä rv i .......................................... 12 2 632 2 764 5 396 4 296 87 110 4 493 2 273
16 T u u p o v a a r a .......................................... 7 1 615 1558 3 173 2 526 97 40 2 663 1 408
17 V a lt im o .................................................... 8 1809 1644 3 453 2 616 34 38 2 688 1467
18 V ä r t s i lä .................................................... 3 576 579 1 155 865 46 21 932 468
19 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja  —• Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
20 12. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri — 
Vasa läns Östra v a lk re ts ....................... 268 68 871 74 009 142 880 111 683 1 570 3 117 116 370 58 256
21
Kaupunki — Stad — Town 
J y v ä sk y lä  ................................................. 8 8 681 11211 19 892 15 249 83 554 15 886 7 149
22 Kauppalat — Köpingar — Market towns 4 2 898 3 416 6 314 5 334 69 178 5 581 2 633
23 S u o la h ti ......................................................... 2 1267 1 466 2 733 2 223 27 88 2 338 1 102
24 Ä ä n ek o sk i .................................................... 2 1 631 1 950 3 581 3 111 42 90 3 243 1531
25 Maalaiskunnat — Landskommuner —• 
Rural districts .................................. 256 57 292 59 382 116 674 91100 1418 2 385 94 903 48 474
26 A la järv i ............................................................ 16 2 426 2 531 4 957 4 042 27 72 4141 2106
27 A la v u s  — ■ A l a v o .......................................... 13 3 212 3 476 6 688 5137 37 212 5 386 2 670
28 E v ijä r v i ............................................................ 7 1 129 1 074 2 203 1 840 6 53 1899 1001
29 J y v ä s k y lä n  m lk . —  J y v ä sk y lä  lk . 14 6 134 6 635 12 769 9 779 189 281 10 249 5 091
30 K a n n o n k o s k i ................................................. 6 947 919 1 866 1 477 32 26 1 535 818
31 K a r s t u la ............................................................ 14 1981 2 028 4 009 2 957 75 72 3104 1641
32 K e u r u u .............................................................. 13 3 281 3 462 6 743 5104 85 213 5 402 2 728
33 K in n u la  ............................................................■ 2 715 661 1376 1 141 24 29 1 194 642
34 K iv ijä r v i ......................................................... 5 704 706 1 410 1 111 11 21 1 143 601
35 K on g in k a n g a s ............................................... 3 849 779 1 628 1 131 18 35 1 184 646
36 K o rtesjä rv i .................................................... 6 1 087 1 176 2 263 1 766 9 46 1 821 904
37 K u o rta n e  ............................... ......................... 7 1655 1 943 3 598 2 816 37 69 2 922 1424
38 K y y jä r v i ......................................................... 5 745 754 1499 1 104 11 16 1 131 596
39 L a p p a jä r v i....................................................... 8 1412 1578 2 990 2 517 34 67 2 618 1257
40 L au k aa  .............................................................. 11 3 899 4177 8 076 6 279 100 166 6 545 3 293
41 L eh tim ä k i ...................................................... 5 805 795 1600 1338 18 21 1377 722
42 M u lt ia ................................................................. 8 1 296 1 225 2 521 1937 37 28 2 002 1086
43 P e t ä j ä v e s i ......................................................... 5 1 653 1631 3 284 2 537 43 64 2 644 1389
44 P ih la j a v e s i ....................................................... 5 696 684 1380 1 132 17 37 1 186 617
45 P ih t ip u d a s ...................................................... 10 2 125 2 024 4149 3 342 61 75 3 478 1838
46 P y lk ö n m ä k i .................................................... 7 712 721 1 433 1 098 27 22 1 147 589
47 S a a r i jä r v i ......................................................... 14 3 334 3 505 6 839 5 036 96 106 5 238 2 720
48 S o in i ................................................................... 8 1209 1 147 2 356 1 805 33 39 1 877 1014
49 S u m ia in en  .......................................................: 4 739 693 1 432 1 093 32 29 1 154 627
50 T o iv a k k a  ......................................................... 4 979 1 000 1 979 1 551 31 29 1611 818
51 T ö v sä  ................................................................. 5 1 177 1 242 2 419 1963 16 40 2 019 1027
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
E:r 1 p ii o i u e i d e n  ä
Total votes
r ä t  —  R ö s t a n t a l e t  f ö  
: cast for the different parties
r o l i k a p a r t i e *
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
D
em
ocratic 
P
arty
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
P
arty
Suom
en 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto
D
em
okratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
D
em
ocratic 
League- 
of 
the 
People 
of 
F
inland
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People’s 
P
arty
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People's 
P
arty
M
uut 
puolueet 
Ö
vriga 
partier 
Other 
parties
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
D
isallowed 
ballot 
papers
Y
liteensä
Sum
m
a
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia 
Kvinnor 
W omen
Yhteensä
Summa
Total
8 1 .3 71.1 76 .3 346 1 513 996 120 54 3 029 6 3 035 1
83.7 72 .5 77 .9 628 1 006 173 108 29 .__ 1 9 44 10 1 954 2
83.4 73.9 7 8 .6 601 883 182 120 29 _ ___ 1 815 10 1 825 3
83.3 72.5 77.8 1 221 3 418 427 284 150 — - 5 500 19 5 519 4
84.1 77.8 80.8 1 911 1367 383 441 263 — _ 4 365 18 4 383 5
81.8 75.4 78 .5 1 670 1 142 1 285 462 430 — — 4 989 11 5 000 6
82 .9 73.5 78.1 1 532 2 880 715 403 337 — — 5 867 33 5 900 7
79.5 71.0 75.3 1448 2 075 1 139 525 262 - 5 449 24 5 473 8
85.2 78.9 82.1 4 489 2 699 1 412 588 402 — - 9 590 61 9 651 9
85.6 78 .4 82 .0 1 313 2 054 602 252 78 - 4 299 21 4 320 10
80.9 70 .8 75.7 565 1 143 348 172 96 __ __ 2 324 10 2 334 11
79 .9 64.1 72.5 270 592 930 58 46 — — 1 896 13 1 909 12
86.6 74 .3 80.3 639 1394 635 171 50 — __ 2 889 13 2 902 13
87 .5 78 .2 82.9 108 708 428 29 22 _ 2 1297 8 1 305 14
86 .4 8 0 .3 83.3 1670 1604 591 353 184 — — 4 402 17 4 419 15
87 ,2 80.6 83.9 1018 904 412 2 16 26 — — 2 576 17 2 593 16
81.1 74 .3 77.8 763 1 062 597 137 88 — — 2 647 11 2 658 17
81 .3 80.1 80.7 399 300 95 75 14 ___ 883 6 889 18
375 428 269 549 446 ö 2 072 4 2 076 19
84.6 78.5 81.4 34 344 39 528 23 700 14 038 4 010 - !) 18 115 638 732 116 370 20
82.4 77.9 79.9 6 185 579 3 918 3 357 1349 - 1 15 389 56 15 445 21
90.9 86.3 88. i 2 361 313 1 8 2 8 654 221 __ _ 5 377 36 5 413 22
87 .0 8 4 .3 85 .5 964 141 786 255 102 — — 2 248 11 2 259 23
93.9 87.8 90 .6 1397 172 1042 399 119 __ “ 3129 25 3 154 24
84.6 78.2 81.3 2 5 1 9 0 37 944 17 522 8 973 2 1 3 9 13 91 781 614 92 395 25
86.8 8 0 .4 83.5 188 2 394 1 048 365 48 — — 4 043 26 4 069 26
83.1 78.1 80.5 970 2 523 742 769 148 — — 5 152 32 5 184 27
88.7 83.6 86.2 279 1 020 470 48 23 — — 1 840 11 1 851 28
83.0 77.7 80.3 3 984 1 611 3 093 782 425 — — 9 895 53 9 948 29
86.4 78.0 82.3 507 605 269 93 22 — — 1496 17 1 513 30
82.8 72.1 77.4 907 1 370 300 382 52 — — 3 011 30 3 041 31
83.1 77.2 80.1 2 053 1 316 111 667 322 — 1 5 136 37 5 173 32
89 .8 83.5 86.8 187 699 183 62 13 — — 1 144 11 1 155 33
85.4 76 .8 81.1 428 511 47 126 16 — — 1 128 5 1 133 34
76.1 69.1 72.7 424 403 239 64 19 — — 1 149 8 1 157 35
83.2 78 .0 80.5 271 12 1 0 206 75 9 — — 1 771 7 1 778 36
86.0 77.1 81.2 379 1 237 178 10 1 5 21 — — 2 830 8 2 838 37
80.0 71.0 75 .5 273 654 95 75 12 — — 1 109 12 1 121 38
89.0 86.2 87 .6 217 1 960 178 109 48 — — 2 512 11 2 523 39
84 .5 77.9 81 .0 1 992 2 012 1469 569 264 — 2 6 308 49 6 357 40
89.7 82.4 86.1 112 1 087 93 43 5 — — 1340 10 1350 41
83.8 74 .8 79 .4 582 764 492 106 11 — 1 955 10 1 965 42
84 .0 76.9 80.5 858 942 534 166 81 — 2 581 14 2 595 43
88.6 83.2 85.9 401 436 180 109 19 — — 1 145 8 1 153 44
8 6 .5 81 .0 83.8 1054 1445 645 202 63 — — 3 409 38 3 447 45
82.7 77.4 80.0 242 580 212 61 14 — 1 109 7 1 116 46
8 1 .6 71.8 76.6 1 500 2 210 701 598 69 — — 5 078 37 5 115 47
83.9 75.2 79.7 366 1 105 204 134 9 — 1 818 15 1833 48
84.8 76 .0 80.6 248 491 303 41 12 — 2 1097 12 1 109 49
83.6 79 .3 81.4 491 779 206 77 18 — — 1 571 5 1 576 50
87.3 79 .9 83.5, 266 1 138 169 335 48 — — 1 956 14 1 970 51
1) Kirjoitettujen listojen luku. — Antalet skrivna listor. —  Number of written lists.
Ä ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n d e  
Persons who voted
Vaalipiirit ja kunnat 
Valkretsar och kommuner 
Electoral areas and Communes
Äänestysalueita 
Röstningsom
råden 
Voting 
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
Omassa 
äänestysalueessa 
I 
eget 
röstningsom
råde 
In 
their 
own 
voting 
district 
1
Toisessa 
vaalipiiriin 
kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I 
annat 
röstningsom
råde 
inom 
egen 
valkrets 
In 
another 
voting 
district of their 
electoral area
Toisessa 
vaalipiirissä 
I 
annan 
valkrets 
In 
another 
electoral area
Yhteensä 
Hela 
antalet 
röstande 
Total of 
persons 
who 
voted
Niistä 
m
iehiä 
DäTav 
m
än 
Of 
which 
men
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1
2
3
6
7
Uurainen ...............................................
V iita saari...............................................
Vimpeli — Vindala ............................
Virrat — V irdois..................................
Ä h tä r i .....................................................
Äänekoski .............................................
M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
6
17
6
9
8
5
999 
3 333
1 157 
3 428
2 477 
997
987 
3 268
1 243 
3 717
2 621 
980
1 986 
6 601
2 400 
7 145 
5 098 
1 977
1622 
5 263 
2 066 
5 604 
4 034 
1 478
19 
115
20 
75 
53 
30
26
114
65
173
107
32
1667 
5 492 
2 151 
5 852 
4194 
1540
847 
2 870 
1061 
2 948- 
2 089 
794
8
9
13. Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri — 
Vasa läns södra v a lk re ts .......................
Kaupungit — Städer —■ Towns ...............
209
13
57 292
11 544
68 204
15 506
125 496
27 050
96 484
20185
958
181
149
13
19
2 286
671
581
24
66
99 728
21037  
18 740 
846 
1 451
46 786
9 252 
8 252 
383 
617
10
11
12
Vaasa — V a s a ..................................
Kaskinen —• K ask ö .........................
Kristiinankaupunki — Kristinestad
11
1
1
10 221 
541 
782
13 821 
600 
1085
24 042 
1 141 
1867
18 010 
809 
1366
13
Kauppala —• Köping — Market town . 
Seinäjoki ................................................ 3 2 095 2 798 4 893 3 583 16 186 3 785 1679
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Maalaiskunnat —■ Landskommuner —
Rural districts ..................................
Bergö .....................................................
Björköby ...............................................
I lm a jo k i.................................................
Isojoki — S to r å ..................................
J a la s jä rv i ...............................................
Ju rva  .....................................................
Karijoki — B ö to m ..............................
Kauhajoki .............................................
Koivulahti — K v ev lak s...................
Korsnäs .................................................
K u r ik k a .................................................
L a ih ia .....................................................
Lapväärtti — Lappfjärd .................
Maalahti — M alak s...........................
Mustasaari — Korsholm .................
Nurmo ...................................................
Närpiö — Närpes ..............................
Peräseinäjoki........................................
Petolahti — P e ta la k s ....................... ..
Pirttikylä — P ö r to m ..........................
Raippaluoto —■ Replot .....................
Seinäjoki ...............................................
Siipyy — S id eb y ..................................
Sulva — So lv ........................................
Teuva — Ö sterm ark...........................
Tiukka — Tjöck ..................................
Vähäkyrö — L illk y ro .........................
Ylimarkku — Övermark .................
M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar.......................................................
193
1
1
16
7
10
7
3 
16
8 
6
16
6
6
4 
9 
6
19
6
2
6
4
3
4
4 
11
1
5
6
43 653 
231 
183 
3 622 
1 608
3 736 
1716
873
4 496 
917
1 179
2 945 
2 208 
1506
1 169
2 131
1 254
2 726 
1663
456 
738 
609 
1135 
792 
911 
2 422 
346 
1349 
732
49 900 
248 
224 
4 275 
1702
4 144 
1819 
1 027
5 094 
1 144
1 294 
3 485
2 481
1 748 
1456
2 496 
1 456
3 052
1 756 
557 
865 
669
1502
858
1099
2 602 
435.
1577
835
93 553 
479 
' 407 
7 897 
3 310 
7 880
3 535 
1900 
9 590 
2 061
2 473 
6 430
4 689
3 254 
2 625
4 627
2 710
5 778
3 419 
1 013 
1603
1 278
2 637 
1650 
2 010 
5 024
781 
2 926 
1567
72 716 
382 
352 
6 375 
2 386
6 248
2 904 
1531
7 312
1 674 
1814 
5 332
3 908
2 226
2 005
3 587 
2 182
3 948 
2 520
772 
1272 
1001 
2 038 
1 205
1 559
4 288 
590
2 138 
1 167
761
7 
2
72
43
36
26
17 
47 
15
18 
24 
47 
77 
27 
32 
24 
47 
15 
11 
15
8 
5
13
36
42
17
26
12
1429
13
5
171
48
169
34 
44
215
16
21
118
87
17 
23 
41 
46 
37 
77 
10
8
7
50
18 
17 
79 
11
35 
12
74 906 
402 
359 
6 618 
2 477
6 453 
2 964 
1 592
7 574
1 705 
1853 
5 474 
4 042
2 320
2 055
3 660 
2 252
4 032 
2 612
793
1 295 
1016
2 093
1 236 
1612 
4 409
618
2 199 
1 191
35 855 
194 
164 
3193 
1210 
3 077 
1463 
749 
3 677 
788 
888 
2 590 
1923
1 124 
941
1716
1061
1963
1273
376
606
490
951
616
754
2 137 
280
1085
566
44
45
46
47
48
14. Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri — 
Vasa läns norra va lk re ts .......................
Kaupungit — Städer — Towns ...................
Kokkola — Gam lakarleby.................7d.>.
Pietarsaari — Jakobstad ................. i .
Uusikaarlepyy — Nykarleby ...........5. .
237
10
4
5 
1
43 562
7 523 
3 643 
3 633 
247
51 502
9 905 
4 716 
4 763 
426
95 064
17 428 
8 359 
8 396 
673
76 482
13 526 
6 502 
6 526 
498
1005
69
39
28
2
1987
502
333
148
21
79 474
14 097 
6 874 
6 702 
521
37 894
6 267 
3 107 
2 958 
202
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
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84.8 83.1 83.9 504 624 334 159 9 1 630 i i 1 641 1
86.1 80.2 83.2 2 086 1 705 1 037 394 98 — - 5 320 40 5 360 2
91.7 87.7 89.6 112 1048 740 116 42 — 3 2 061 8 2 069 3
86.0 78.1 81.9 1 645 2 084 1355 440 93 — — 5 617 36 5 653 4
84.3 80.3 82.3 1 258 1401 620 705 102 _ _ 5 4 091 20 41 1 1 5
79.6 76.1 77.9 406 580 403 86 4 ” _ 1 479 12 1491 6
608 692 432 1 0 5 4 301 - 4 3 091 26 3 1 1 7 7
81.7 77 .6 79 .5 !)13 755 24 947 15 711 15 664 2 662 26 538 2 )1 99 278 450 99 728 8
80.1 76 .0 77 .8 4 417 158 5 1 3 2 2 979 1 3 2 4 6 3 9 6 20 406 60 20 466 9
80.7 75 .9 77 .9 4 011 138 4 680 2 737 1 288 5 346 - 18 200 52 18 252 10
70 .8 77 .2 74 .1 170 1 202 73 9 360 — 815 6 821 11
78.9 76 .9 77.7 236 19 250 169 27 690 — 1391 2 1393 12
80.1 75 .3 77.4 1328 157 470 1354 303 25 - 3 637 13 3 650 13
82.1 78.3 80.1 7 818 24 253 9 832 10 561 829 19 664 72 957 369 73 326 14
84.0 83.9 83.9 2 — 18 — — 362 — 382 4 386 15
89.6 87.1 88.2 2 1 — — — 352 - 355 — 355 16
88.2 80 .1 83.8 1430 2 550 531 1 760 100 — — 6 371 35 6 406 17
75.2 74.4 74.8 262 1406 349 383 26 5 - 2 431 13 2 444 18
82.4 81.5 81.9 681 3 456 862 1 160 77 5 - 6 241 44 6 285 19
85.3 82.5 83.8 206 1 477 713 474 32 5 - 2 907 14 2 921 20
85.8 82.1 83.8 96 1 003 236 200 9 22 - 1566 10 1576 21
81.8 76.5 79.0 560 3 889 1 198 1 517 138 — ---- 7 302 53 7 355 22
85.9 80.2 82.7 15 2 363 4 1 1 295 — 1680 10 1 690 23
73.3 74.6 74 .9 62 — 205 2 1 1554 --- 1824 10 1834 24
87.9 82.8 85.1 1 043 2 264 926 1 005 102 5 --- 5 345 19 5 364 25
87.1 85.4 86.2 617 1751 822 648 82 10 --- 3 930 13 3 943 26
74.6 68.4 71.3 72 344 105 53 17 1 652 --- 2 243 14 2 257 27
80.5 76.5 78.3 42 83 85 22 1 1805 --- 2 038 5 2 043 28
80.5 77 .9 79.1 312 50 287 62 27 2 862 --- 3 600 8 3 608 29
84.6 81.8 83.1 325 929 180 739 14 — --- 2 187 13 2 2 00 30
72.0 67.8 69.8 44 24 487 13 3 3 389 --- 3 960 20 3 980 31
76.5 76.3 76.4 276 1523 310 378 17 1 2 505 26 2 531 32
82.5 74 .9 78.3 11 2 24 2 — 731 .— 770 4 774 33
82.1 79.7 80.8 22 43 90 2 1 1 126 --- 1 284 — 1 284 34
80.5 78.6 79.5 28 1 15 — 2 955 10 01 2 1003 35
83.8 76.0 79.4 795 296 227 608 113 1 --- 2 040 12 2 052 36
77.8 72.3 74 .9 106 128 341 50 1 587 ---- 1 213 7 1 220 37
82.8 78.1 80.2 88 7 130 3 — 1341 - 1569 2 1 571 38
88.2 87.3 87.8 248 1 953 1 050 1017 . 27 6 - 4 301 23 4 324 39
80.9 77.7 79.1 11 15 17 2 — 544 - 589 1 590 40
80.4 70.6 75.2 374 1 047 197 455 38 ‘ 4 0 ---- 2 151 4 2 155 41
77.3 74 .9 76.0 88 9 64 2 — 1009 1 172 3 1 175 42
192 379 277 770 206 453 1 2 278 8 2 286 43
85.8 81.7 83.6 3)12  079 24 029 10 263 8 281 1 5 4 8 22 965 2) 4 7 9169 305 79 474 44
83.3 79.1 80.9 3 907 282 3 375 1 0 5 1 421 4 628 13 664 56 13 720 45
85.3 79.9 82.2 1 598 264 1 510 950 356 1877 - - 6 555 27 6 582 46
81.4 78.6 79.8 2 239 16 1 796 96 64 2 385 ---- ; 6 596 26 6 622 47
81.8 74.9 77.4 70 2 69 5 1 366 ---- : 513 3 516 48
')  Siitä suom enkielisellä vaaliliitolla 12 076 ja  ruotsinkielisellä 1 679 ää n tä . —  D ärav  för de t finskspräk iga valfö rbundet 12 076 och Iör det svenskspråkiga valfö rbunde t 1 679 röster. —  O f w h ich  12 076 votes fo r  the F in n is h  e lectoral u n io n  a n d  1 679  vo tes fo r  the  S w e d ish
.e lectoral u n io n .
a) K irjo ite ttu jen  listo jen  luku . —  A n ta le t skrivna listo r. — N u m b e r  o f w r i tte n  lis ts .
*) Siitä suomenkielisellä vaaliliitolla 8 746 ja  ruotsinkielisellä 3 333 ääntä . —  D ärav för det finskspråkiga valförbundet 8 746 och för de t svenskspråkiga valförbundet 3 333 röster. — O f w hich  8 746 votes for the F in n is h  electoral u n io n  a n d  3 333 votes for the Sw ed ish  electoral u n io n .
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1
2
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural districts ............................................ 227 36 039 41597 77 636 62 956 936 1485 65 377 31127
3 A lah ärm ä............................................ 8 1388 1709 3 097 2 461 18 70 2 549 1177
4 Alaveteli — N ederve til..................... 3 557 580 1 137 985 28 14 1027 510
5 Haisua .................................................. 3 567 554 1 121 924 14 12 950 481
6 Himanka .............................................. 5 913 926 1 839 1 546 20 23 1589 798
7 Isokyrö — S to rk y ro ........................... 9 1 932 2 340 4 272 3 188 26 101 3 315 1573
8 Jepua — J e p p o .................................... 2 512 597 1 109 912 16 19 947 453
9 Kaarlela — Karleby ......................... 6 1 538 1 774 3 312 2 672 44 42 2 758 1321
10 K an n u s .................................................. 11 1615 1 757 3 372 2 822 28 103 2 953 1443
11 Kauhava .............................................. 13 2 567 3 071 5 638 4 492 30 179 4 701 2 188
12 Kaustinen — K a u s tb y ..................... 9 975 1 099 2 074 1833 27 29 1 889 902
13 Kruunupyy — Kronoby ................... 8 885 988 1 873 1 646 39 25 1 710 809
14 K älv iä .................................................... 8 1069 1 270 2 339 1 959 28 27 2 014 930
15 Lapua — Lappo ..................................
L e s tijä rv i..............................................
26 4 096 5 144 9 240 7 414 31 270 7 715 3 556
16 5 446 415 861 725 15 13 753 390
17 L o h ta ja .................................................. 6 896 997 1893 1 591 47 29 1 667 794
18 Luoto — L arsm o.................................. 4 736 723 1 459 1 164 13 9 1 186 616
19 Maksamaa — M aksm o....................... 5 344 457 801 602 19 4 625 269
20 Munsala ................................................ 9 918 1081 1 999 1 317 38 21 1376 684
21 Oravainen — O ravais..................... 8 1095 1326 2 421 1 850 86 31 1967 909
22 Perho .................................................... 7 923 859 1 782 1 449 12 24 1485 796
23 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . 6 1 177 1 325 2 502 2 172 20 . 23 2 215 1 058
24 P u rm o ..................................................... 4 710 722 1 432 1 219 61 10 1 290 661
25 Teerijärvi — Terjärv ......................... 5 881 966 1847 1562 33 30 1625 782
26 Toholampi ............................................ 4 1 244 1 331 2 575 2 165 17 60 2 242 1117
27 U llav a ..................................................... 4 410 388 798 627 8 13 648 322
28 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. 6 760 859 1619 1199 27 30 1 256 617
29 Veteli — V e til .......................................... 8 1 091 1 201 2 292 1947 16 54 2 017 982
30 Vövri —• V ö rå .......................................... 14 1 759 2 228 3 987 3 086 112 26 3 224 1 435
31 Ylihärmä ................................................ 5 874 1113 1987 1 666 8 35 1709 784
32 Y listaro ..................................................... 12 2 332 2 873 5 205 4 259 29 147 4 435 2 020
33 Ähtävä — E sse ........................................ 3 657 739 1396 1 182 23 8 1 213 590
34 1 172 185 357 320 3 4 327 160
35 Muista vaalipiireistä, lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
36 15. Oulun läänin vaalipiiri — Uleåborgs 
läns v a lk re ts ............................................ 571 101 373 102 812 204 185 158 874 4 357 3 804 167 035 85 204
37 Kaupungit — Städer —• T o w n s ................... 22 15 796 19 923 35 719 26 982 406 978 28 366 12 875
38 Oulu — U leåborg ............................ 15 11 250 14 478 25 728 19 589 247 643 20 479 9 167
39 Kajaani ............................................. 4 3 355 3 972 7 327 5 498 83 204 5 785 2 735
40 Raahe — B rah estad ....................... ! 3 1 191 1 473 2 664 1 895 76 131 2 102 973
41 Maalaiskunnat —• Landskommuner — 
Rural districts ............................................ 549 85 577 82 889 168 466 131 892 3 951 2 826 138669 72 329
42 A lav ieska................................................ 7 1 071 1 057 2 128 1828 22 50 1 900 953
43 H aapajärv i.............................................. 9 2 633 2 569 5 202 4 006 87 132 4 225 2 172
44 Haapavesi .............................................. 13 2 290 2 245 4 535 3 665 75 80 3 820 1948
45 Hailuoto —■ K a rlö .................................. 2 434 480 914 692 18 29 739 363
46 H aukipudas............................................  {
Hyrynsalmi ............................................
7 3 724 3 843 7 567 5 743 132 103 5 978 2 995
47 16 1 305 1 193 2 498 1885 46 29 1960 1096
48 l i .................................. 7 1538 1500 3 038 2 515 67 59 2 641 1315
49 Kajaanin mlk. — Kajaani lk.............. 14 2 446 2 337 4 783 3 793 154 77 4 024 2 122
50 K ala jo k i.................................................. 7 1825 1 952 3 777 3 122 49 74 3 245 1 595
51 K em pele................................................ . 2 621 633 1 254 979 34 24 1 037 517
52 Kestilä .................................................. .. 6 981 904 1885 1535 44 26 1605 878
53 K iim inki................................................ .. 6 752 701 1 453 1 206 28 11 1 245 656
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86.4 82.3 84.2 7 927 23 335 6 687
(
6 646 1038 17 898 4 63 535 232 63 767
1
2
84.8 80.3 82.3 169 1 576 447 283 27 4 __ 2 506 4 2 510 3
91.6 89.1 90.3 24 18 11 1 — 937 — 991 7 998 4
84.8 84.7 84.7 38 779 77 23 7 — — 924 8 932 5
87.4 85.4 86.4 151 908 405 61 26 — 1551 6 1557 6
81.4 74.4 77.6 482 1 415 353 848 73 15 3 3189 12 3 201 7
88.5 82.7 85.4 52 54 195 8 2 609 — 920 2 922, 8
85.9 81.0 83.3 398 151 324 102 27 1 706 — 2 708 9 2 717 9
89.3 85.9 87.6 605 1 679 238 214 129 5 — 2 870 11 2 881 10
85.2 81.8 • 83.4 731 1 953 954 620 235 11 — 4 504 13 4 517 11
92.5 89.8 91.1 129 1 561 78 61 20 2 1 851 6 1857 12
91.4 91.2 91.3 68 2 9 10 5 1567 __ 1661 1 1662 13
87.0 85.4 86.1 241 1 435 40 197 49 5 — 1967 8 1975 14
86.8 80.9 83.5 1356 2 765 1062 1967 251 9 — 7 410 33 7 443 15
87.4 87.5 87.5 110 380 192 30 11 — — 723 7 730 16
88.6 87.6 88.1 257 1 169 57 86 22 2 __ 1593 7 1600 17
83.7 78.8 81.3 450 — 40 2 — 677 1 169 3 1 172 18
78.2 77.9 78.0 12 — 3 1 — 648 — 664 1 665 19
74.5 64.0 68.8 47 6 322 5 3 1 004 — 1387 — 1387 20
83.0 79.8 81.2 121 110 480 11 3 1171 — 1896 7 1903 21
86.2 80.2 83.3 355 830 200 43 23 — 1 1 452 8 1460 22
89.9 87.3 88.5 260 11 36 3 6 1 871 — 2187 3 2 190 23
93.1 87.1 90.1 43 7 12 — — 1 183 — 1 245 2 1 247 24
88.8 87.3 88.0 16 10 7 1 __ 1 544 __ 1 578 3 1581 25
89.8 84.5 87.1 471 1338 295 66 23 3 __ 2196 17 2 213 26
78.5 84.0 81.2 47 497 77 5 2 — __ 628 3 631 27
81.2 74.4 77.6 70 19 136 8 — 1 008 — 1241 3 1244 28
90.0 86.2 88.0 135 1556 149 84 30 2 — 1 956 11 1967 29
81.6 80.3 80.9 105 231 184 85 6 2 500 __ 3 111 10 3 121 30
89.7 83.1 86.0 109 997 106 437 14 5 __ 1 668 4 1 672 31
86.6 84.1 85.2 800 1 877 169 1383 44 6 __ 4 279 20 4 299 32
89.8 84.3 86.9 56 1 28 1 — 1 104 — 1 190 3 1 193 33
93.0 90.3 91.6 19 — 1 — — 300 — 320 — 320 34
245 412 201 584 89 439 - 1970 17 1987 35
84.0 79.6 81.8 20 051 69 228 52 271 12 217 11 594 l) 499 165 860 1175 167 035 36
81.5 77.8 79.4 6 244 1377 9 364 4 727 5 607 — 129 27 448 92 27 540 37
81.5 78.1 79.6 4 338 763 6 893 3 105 4 663 — 87 19 849 48 19 897 38
81.5 76.8 79.0 1518 452 1872 1283 503 — 17 5 645 36 5 681 39
81.7 76.6 78.9 388 162 599 339 441 — 25 1 954 8 1 962 40
84.5 80.o 82.3 13 338 66 890 42150 6 466 5 416 357 134 617 1074 135 691 41
89.0 89.6 89.3 116 1 283 359 36 20 — 3 1 817 25 1 842 42
82.5 79.9 81.2 735 2 018 836 249 167 — 17 4 022 43 4 065 43
85.1 83.4 84.2 232 2 175 1019 158 104 — 24 3 712 34 3 746 44
83.6 78.3 80.9 45 389 148 32 71 — 6 691 8 699 45
80.4 77.6 79.0 1323 997 2 769 219 461 — 19 5 788 30 5 818 46
84.0 72.4 78.5 320 950 498 117 51 — 2 1938 10 1 948 47
85.5 88.4 86.9 294 887 1067 126 204 — 3 2 581 13 2 594 48
86.8 81.4 84.1 436 1 126 2 050 149 87 — 6 3 854 39 3 893 49
87.4 84.5 85.9 198 1 772 848 242 65 — 22 3147 16 3 163 50
83.3 82.1 82.7 93 413 396 22 72 — 1 997 3 1 000 51
89.5 80.4 85.1 123 947 456 38 44 — 4 1612 6 1 618 52
87.2 84.0 85.7 207 597 327 32 75 — — 1238 8 1 246 53
') Siitä Vapaamielisten liitolla 251 ja Pienviljelijäin puolueella 240 ääntä; kirjoitettuja listoja oli 8. —  Därav hade De frisinnades förbund 251 och Småbrukarpartiet 240 röster; antalet skrivna listor var 8 . — Of which 251 votes tor the Liberal Union and 240 votes for the 
Small Farmers' P arty; number of written lists was 8.
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1 K u h m o ............................................................... 28 3 362 3158 6 520 4 939 156 77 5172 2 837
2 K u iv a n ie m i .................................................... 5 950 896 1846 1348 47 29 1424 752
3 K u u s a m o  ......................................................... 25 3 888 4127 8 015 6 096 156 225 6 477 3 363
i K ä r s ä m ä k i ....................................................... 8 1 284 1 176 2 460 1992 47 37 2 076 1081
5 L i m i n k a ............................................................ 9 1 104 1 135 2 239 1802 59 37 1898 967
6 L u m ijo k i  ......................................................... 2 566 567 1 133 920 22 11 953 495
7 M e r i jä rv i  ......................................................... 3 697 634 1331 1017 32 11 1060 562
8 M u h o s ................................................................. 9 2 660 2 699 5 359 3 948 155 152 4 255 2141
9 N i v a l a ................................................................. 12 3 212 3 273 6 485 5 349 98 128 5 575 2 778
10 O u l a i n e n ............................................................ 4 2 211 2 521 4 732 3 556 69 88 3 713 1847
11 O u l u j o k i ............................................................ 10 1448 1507 2 955 2 120 115 37 2 272 1153
12 O u lu n s a lo ......................................................... 2 515 501 1 016 776 66 13 855 444
13 P a a v o l a .............................................................. 5 1 688 1686 3 374 2 688 101 59 2 848 1440
14 P a l t a m o ............................................................ 17 1986 1824 3 810 3126 91 59 3 276 1761
15 P a t t i j o k i ............................................................ 3 670 682 1 352 1 105 30 20 1155 582
16 P iip p o la  ............................................................
P u d a s j ä r v i ............. ........................................
P u l k k i l a ............................................................
3 572 540 1 112 877 43 15 935 491
17 43 3 552 3 277 6 829 4 945 183 111 5 239 2 826
18 4 712 657 1369 1107 19 12 1138 620
19 P u o la n k a  ......................................................... 16 2 072 1 719 3 791 2 964 129 33 3 126 1807
20 P y h ä j o k i ............................................................
P y h ä j ä r v i .........................................................
5 1296 1 287 2 583 2 096 56 30 2 182 1085
21 16 2 522 2 328 4 850 3 623 70 83 3 776 2 019
22 P y h ä n t ä ............................................................ 6 603 491 1 094 893 22 15 930 525
23 R a n t s i l a ............................................................ 4 1000 982 1982 1533 100 19 1652 852
24 R a u t io  .............................................................. 3 467 490 957 794 28 23 845 417
25 R e i s j ä r v i ............................................................ 11 1 245 1 179 2 424 2 071 32 59 2 162 1 107
26 R e v o n la h t i  —  R e v o l a k s ........................ 1 367 375 742 521 76 7 604 295
27 R is t i jä r v i  ......................................................... 13 1077 974 2 051 1 593 58 21 1672 900
28 S a l o i n e n ............................................................ 3 834 817 1651 1439 27 15 1481 751
29 S iev i .................................................................... 8 1676 1675 3 351 2 662 82 96 2 840 1 404
30 S i i k a j o k i ............................................................ 2 553 522 1075 844 16 11 871 455
31 S o t k a m o ............................................................ 42 4 213 3 947 8160 6 499 194 103 6 796 3 642
32 S u o m u s s a lm i .................................................. 37 3 498 3 126 6 624 5 229 247 72 5 548 3 061
33 T a iv a lk o s k i .................................................... 18 1 418 1 267 2 685 2 001 51 27 2 079 1 163
34 T e m m e s  ............................................................ 3 282 262 544 447 19 7 473 245
35 T y r n ä v ä  ............................................................ 7 1073 1 100 2 173 1778 53 23 1854 924
36 U t a j ä r v i ................................. ........................... 13 1609 1461 3 070 2 262 68 58 2 388 1303
37 V a a l a ................................................................... 17 2 247 2 077 4 324 3152 122 54 3 328 1778
38 V i h a n t i .............................................................. 5 1 176 1085 2 261 1837 53 36 1926 1031
39 V u o lijo k i .........................................................  '> 10 1 140 979 2 119 1 536 76 54 1666 925
40 Y l i - I i ................................................................... 5 852 789 1 641 1 361 35 30 1 426 752
41 Y lik i im in k i....................................................... 9 1048 884 1932 1522 40 16 1578 860
42 Y liv ie s k a  ......................................................... 7 2 612 2 799 5 411 4 555 52 119 4 726 2 278
43 M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar . . . .................................................
44 16. Lapin läänin vaalipiiri — Lapplands 
läns valkrets........................................... 326 47 888 46 254 94 142 73 016 2 900 1899 77 815 40 375
45 Kaupungit —  Städer — Towns ............... 11 8146 9  0 5 2 17198 13 356 2 5 5 588 14199 6 912
46 K e m i ................................................................. 9 7 216 7 853 15 069 11817 205 503 12 525 6 159
47 T o rn io  —  T o m e å  ....................... ............. 2 930 1199 2 129 1539 50 85 1674 753
48
Kauppala — Köping — Market town _ . 
R o v a n i e m i ....................................................... 5 3 977 4 734 8 711 6157 223 315 6 695 3104
49 Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural districts .................................. 3 1 0 35 765 32 468 68 233 53 503 2 422 996 56 921 30 359
50 A la to m io  —  N e d e r to m e å  .................. .. 13 2 777 2 691 5 468 4 317 143 54 4 514 2 327
51 E n o n te k iö  ....................................................... 7 614 493 1 107 679 74 11 764 438
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetidsta
Röstande i % av röst­
berättigade 
Persons who voted per 100 of 
those entitled to vote
E r i  p u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t  —  R ö s t a n t a l e t  f ö r  o l i k a  
Total votes cast for the dil/erenl parties
p a r t i e *
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
Democratic 
P
arty
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
P
arty
Suom
en 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto
1 
D
em
okratiska 
förbundet 
för 
j 
Finlands 
folk 
D
em
ocratic 
League 
of 
the 
Peoplel 
of 
F
inland
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
1
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People’s 
P
arty
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People’s 
P
arty
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Other 
parties
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
D
åallowed 
ballot 
papers
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
W om en
Yhteensä
Summa
Total
84.4 73.9 79.3 607 2 238 1702 290 212 5 5 054 40 5 094 l
79.2 75.0 77.1 53 .843 426 22 40 __ 3 1 3 8 7 4 1391 2
86.5 75.5 80.8 364 4 245 1028 249 247 __ 4 6 137 68 6 205 3
84.2 84.6 84.4 215 1356 392 31 28 __ 4 2 026 31 2 057 4
87.6 82.0 84.8 154 921 589 92 104 __ 14 1874 20 1894 5
87.5 80.8 84.1 56 536 267 34 25 — 1 919 8 927 6
80.6 78.5 79.6 35 692 210 59 32 __ 4 1032 17 1049 7
80.5 78.3 79.4 549 1234 1739 346 202 __ 13 4 083 41 4124 8
86.5 85.5 86.0 697 3 312 893 315 138 9 5 364 38 5 402 9
83.5 74.0 78.5 221 2 187 816 266 169 __ 8 3 667 33 3 700 10
79.6 74.3 76.9 394 685 860 90 171 __ 6 2 206 3 2 209 11
86.2 82.0 84.2 99 312 298 29 39 __ 1 778 5 783 12
85.3 83.5 84.4 126 1328 999 117 220 __ 11 2 801 23 2 824 13
88.7 83.1 86.0 266 1489 1 119 180 95 __ 1 3150 32 3182 14
86.9 84.0 85.4 87 662 259 83 18 — 2 1 111 9 1120 15
85.8 82.2 84.1 212 509 134 14 17 __ __ 886 6 892 16
79.6 73.6 76.7 369 2 726 1323 322 279 __ 18 5 037 50 5 087 17
87.x 78.8 83.1 29 541 505 18 30 __ 6 1 129 2 1 131 18
87.2 76.7 82.5 191 " 1396 1 300 89 68 __ 3 3 047 24 3 071 19
83.7 85.2 84.5 37 1312 620 90 45 __ 8 2 112 26 2 138 20
80.1 75.5 77.9 443 1758 1 144 182 87 9 3 623 37 3 660 21
87.1 82.5 85.0 23 578 261 7 34 __ 5 908 11 919 22
85.2 81.5 83.4 107 1090 298 36 40 __ __ 1571 4 1575 23
89.3 87.3 88.3 19 488 238 31 10 __ 6 792 4 796 24
88.9 89.5 89.2 96 1 315 601 49 32 __ 5 2 098 15 2 113 25
80.4 82.4 81.4 89 317 71 32 16 __ 1 526 2 528 26
83.6 79.3 81.5 88 966 445 104 32 __ — 1635 8 1643 27
90.0 89.4 89.7 86 527 757 22 57 __ — 1449 10 1459 28
83.8 85.7 84.8 90 1510 891 172 29 __ 2 2 694 23 2 717 29
82.3 79.7 81.0 163 481 134 33 35 __ 9 855 2 857 30
86.4 79.9 83.3 491 2 875 2 879 287 72 __ 5 6 609 50 6 659 31
87.5 79.6 83.8 227 2 313 2 496 139 333 __ 9 5 517 45 5 562 32
82.0 72.3 77.4 413 1 099 368 95 145 __ 12 2 132 31 2 163 33
86.9 87.0 86.9 10 253 177 11 17 __ — 468 1 469 34
86.1 84.5 85.3 51 951 717 31 49 __ 10 1809 11 1820 35
81.0 74.3 77.8 318 1 103 598 159 228 ■ __ 17 2 423 25 2 448 36
79.1 74.6 77.0 445 1091 1211 167 296 __ 15 3 225 13 3 238 37
87.7 82.5 85.2 72 1088 640 59 58 __ 2 1919 9 1928 38
81.1 75.7 78.6 261 714 495 74 61 __ 2 1 607 13 1620 39
88.3 85.4 86.9 67 870 371 19 49 __ 5 1381 7 1388 40
82.1 81.2 81.7 37 1005 393 106 32 __ 6 1579 14 1593 41
87.2 87.5 87.3 859 2 420 713 495 104 — 9 4 600 24 4 624 42
469 961 757 1024 571 - 13 3 795 9 3 804 43
84.8 80.9 82.7 0 987 31 025 25 734 7 892 2 766 !) 10 77 414 401 77 815 44
84.9 80.6 82.6 3 297 1151 6 372 1894 793 — — 13 507 66 13 573 45
85.4 81.1 83.1 2 901 893 6155 1457 514 _ _ 11 920 64 11984 46
81.0 7 6 .8 78.6 396 258 217 437 279 — — 1587 2 1 589 47
78.0 75.9 76.9 1510 705 1610 1803 712 - - 6 340 14 6 354 48
84.9 81.8 83.4 4 963 28 770 17 292 3 559 1104 4 55 692 297 55 989 49
83.8 81.3 82.6 510 2 204 1 380 173 90 _ — 4 357 23 4 380 50
71.3 66.1 69.0 38 484 76 94 15 — 1 708 9 717 51
>) Kirjoitettujen listojen luku. —  Antalet skrivna listor. —  Number oi written lå t t .
Ä ä n e s t ä n e i t ä  — R ö s t a n  
Persons who voted
i e
Vaalipiirit ja kunnat 
Valkretsar och kommuner 
Electoral areas and Communes
Ä
änestysalueita 
R
östningsom
råden 
Voting 
districts
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Persons entitled to vote
O
m
assa 
äänestysalueessa 
1 
I 
eget 
röstningsom
råde 
In 
their 
own 
voting 
district .
i Toisessa 
vaalipiiriin 
kuuluvassa 
äänestysalueessa 
I 
annat 
röstningsom
råde 
inom 
egen 
valkrets 
In 
another 
voting 
district 
of 
their 
electoral 
area
In 
another 
electoral 
area 
J
Toisessa 
vaalipiirissä 
I 
annan 
valkrets
Y
hteensä 
Hela 
antalet 
röstande
Total 
of persons 
who 
voted
Niistä 
m
iehiä 
Därav 
m
än
Of 
which 
m
en
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1 Inari — E n a re .................................... 9 1 497 1 224 2 721 1923 106 40 2 069 1181
2 K a ru n k i.............................................. 4 790 721 1511 1 204 67 25 1 296 682
3 K em ijärv i............................................ 29 3 354 3132 6 486 4 993 241 150 5 384 2 816
4 Kemin mlk. —■ Kemi lk................... 9 1 494 1 473 2 967 2 378 72 30 2 480 1280fl 25 1 994 1 792 3 786 3 169 153 56 3 378 1 779
6 K o la ri ................................................... 18 1 315 1 024 2 339 1948 73 23 2 044 1 161
7 Muonio ................................................. fi 776 670 1 446 1 020 45 39 1 104 620
8 Pelkosenniem i.................................... 7 662 605 1 267 1 001 66 14 1 081 578
9 Pello ..................................................... 10 1551 1465 3 016 2 451 94 36 2 581 1357
10 P o s io ..................................................... 18 1594 1396 2 990 2 369 108 55 2 532 1384
11 Ranua ................................................... 16 1 445 1 287 2 732 2 071 101 39 2 211 1190
12 R ovan iem i.......................................... 48 5 045 4 718 9 763 7 513 314 111 7 938 4150
13 Salla ..................................................... 22 2 402 2 154 4 556 3 810 176 80 4 066 2171
14 Savukoski............................................ 7 554 428 982 783 26 17 826 462
15 Simo ..................................................... 10 1 048 1 016 2 064 1 746 52 34 1 832 950
16 Sodankylä .......................................... 24 2 314 2 083 4 397 3 543 179 43 3 765 2 042
17 T erv o la ................................................ 8 1795 1675 3 470 2 664 160 64 2 888 1520
18 U ts jo k i ................................................ fi 325 267 592 352 32 _ 384 228
19
20
Ylitornio — Övertorneä...............................
M uista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilip­
puja — Från andra valkretsar insända 
valsedlar .......................................................
14 2 419 2 154 4 573 3 569 140 75 3 784 2 043
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Persons who voted, per 100 of 
those entitled to vote
E r i  p u o 1 u e i d e n si ä n i m ä ä r ä t  —  R ö s t a n t a l e t  f ö  
Total votes cast for the different parties
i r o l i k a , p a r t i e r
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social Dem
ocratic 
Party
1 
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
Agrarian 
Party
Suom
en 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto
D
em
okratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
Democratic 
League 
of 
the 
People 
of 
Finland
K
ansallinen 
kokoom
us 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
Party
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People’s 
Party
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People’s 
Party
M
uut 
puolueet 
Ö
vriga 
partier 
Other 
parties
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
of 
valid 
ballot 
papers
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
Disallowed 
ballot papers
YM
eensä 
: 
Sum
m
a 
, 
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
78.9 72.5 76.0 229 877 726 298 61 2 191 20 2 211 1
86.3 85.2 85.8 84 806 230 93 13 — 1 226 4 1 230 2
84.0 82.0 83.0 633 2 620 1209 474 182 — 1 5 119 24 5 143 3
85.7 81.5 83.6 265 1 145 925 82 23 — — 2 440 4 2 444 4
89.2 89.2 89.2 99 1492 1517 218 16 — — 3 342 17 3 359 5
88.3 86.2 87.4 110 710 1059 129 21 — 2 029 21 2 050 6
79.9 72.2 76.3 127 595 188 143 32 __ __ 1085 6 1091 7
87.3 83.1 85.3 50 563 321 67 20 __ — 1 021 5 1 026 8
87.5 83.5 85.6 339 1 190 810 161 46 — __ 2 546 15 2 561 9
86.8 82.2 84.7 129 1 538 652 88 26 __ 1 2 434 13 2 447 10
82.4 79.3 80.9 268 1 442 294 81 56 — __ 2 141 8 2 149 11
82.3 80.3 81.3 972 4 608 1869 286 163 — _ 7 898 40 7 938 12
90.4 88.0 89.2 222 1526 1823 340 41 — — 3 952 18 3 970 13
83.4 85.0 84.1 23 515 238 101 U — — 888 . 5 893 14
90.6 86.8 88.8 87 1 129 429 89 40 — _ _ 1 774 4 1 778 15
88.2 82.7 85.6 205 2 040 1 138 272 97 __ __ 3 752 15 3 767 16
84.7 81.7 83.2 144 1 337 1 145 94 30 __ 2 750 18 2 768 17
70.2 58.4 64.9 96 191 10 65 7 — __ 369 1 370 18
84.5 80.8 82.7 333 1 758 1 253 211 114 1 3 670 27 3 697 19
217 399 460 636 157 6 1 8 7 5 24 1 8 9 9 20
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4. Hyväksytyt ia hylätyt vaaliliput v. 1954. — Godkända och kasserade valsedlar år 1954. — V alid  an d  d isa llow ed ballot p a p ers  in  1954.
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Electoral areas
H yväksytty jä  vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
V alid  ballot papers
H y l ä t t y j ä
H y  I k ä ä m i isen s y y t  —
Painettu 
ehdokaslista 
Tryckt 
kandidatlista 
Printed 
list 
of 
candidates
K
irjoitettu 
ehdokaslista 
Skriven 
kandidatlista 
W
ritten 
list 
of 
candidates
Yhteensä
Summa
T ota l
M
erkitsem
ätön 
vaalilippu 
Blank 
valsedel 
B
allot 
paper 
not 
m
arked
U
seam
m
an 
listan 
m
erkintä 
A
ntecknat 
flere 
än 
en 
U
sta 
M
ore 
than 
one 
list 
of 
candidates
1 Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ...................... 221 765 10 221 775 87 14
2 Kaupunki — Stad ................................................................. 217 696 6 217 702 86 14
3 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Från
andra valkretsar insända v a lsed la r ................................ 4 069 4 4 073 1 —
4 Uudenmaan 1. — Hylands 1..................................................... 159 009 7 159 016 87 11
5 Kaupungit — S tä d e r ............................................................. 14 154 — 14154 10 —
6 Kauppalat — K öp in g ar......................................................... 25 985 — 25 985 19 —
7 Maalaiskunnat — Landskommuner ................................ 115 781 1 115 782 h i 11
8 Muista vaalip. läh. vaalii. — Från andra valkr......... 3 089 6 3 095 1 —
9 Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra .................................... 1 7 1771 8 17 1779 76 _
10 Kaupungit — S tä d e r ............................................................. 60 086 — 60 086 31 —
11 Kauppalat — K ö p in g ar......................................................... 11 125 — 11125 4 —
12 M aalaiskunnat — Landskom m uner.................................... 97 896 6 97 902 41 —
13 Muista vaalip. läh. vaalii. — Från andra valkr.......... 2 664 2 2 666 _ —
14 Turun 1. pohjoinen — Åbo 1. norra ................................ 145 659 14 145 673 75 21
15 Kaupungit — S tä d e r ............................................................. 31 780 — 31 780 21 4
16 Kauppalat — K öp in g ar......................................................... 1347 2 1 349 1 1
17 M aalaiskunnat — Landskom m uner.................................... 109 175 10 109 185 51 16
18 Muista vaalip. läh. vaalii. — Från andra valkr.......... 3 357 2 3 359 2 _
19 Ahvenanmaan maakunnan — Landsk. Å la n d s ............... 4 644 12 4 656 3 —
20 Kaupunki — S ta d ................................................................... 824 1 825 — —
21 Maalaiskunnat — L andskom m uner.................................... 3 766 10 3 776 3 —
22 Muista vaalip. läh. vaalii. — Från andra valkr.......... 54 1 55 — —
23 Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra ................... 145 743 17 145 760 75 6
24 Kaupungit — Städer ............................................................. 34 135 3 34 138 15 1
25 Kauppalat — Köpingar ......................................................... 22 910 1 22 911 18 2
26 Maalaiskunnat — Landskommuner .................................... 85 064 10 85 074 41 3
27 Muista vaalip. läh. vaalii. — Från andra valkr............ 3 634 3 3 637 1 —
v a a l i l i p p u j a —  K a s s e r a d e  v a l s e d l a r —  D isa llow ed  ballot papers
O r s a k e n  t i l l k a s s e r i n g e n —  R eason for disallowance
Yhteensä
Summa
T ota l
Väärä 
num
ero 
O
rätt 
num
m
er 
W
rong 
num
ber
N
um
ero 
vaalilipun 
selkäpuolella 
N
um
ret 
på 
yttre 
sidan 
av 
valsedeln 
N
um
ber 
of 
the 
back 
of 
the 
ballot 
paper
N
um
eron 
sijasta 
m
uu 
m
erkki 
I 
stället 
för 
num
m
er 
annan 
anteckning 
Sign 
other 
than 
num
ber
Leim
aam
aton 
vaalilippu 
O
stäm
plad 
valsedel 
U
nstam
ped 
ballot 
paper
Epäselvästi 
tai 
vailli­
naisesti 
kirjoitettu 
O
tydligt 
eller 
ofull­
ständigt 
skriven 
lista 
Indistinctly 
written 
or 
not 
com
pleted
Väärä 
vaalilippu 
O
rätt 
valsedel 
W
rong 
ballot 
paper
M
uut 
syyt 
övriga 
orsaker 
Other 
reasons
104 69 69 33 173 20 569 l
101 65 69 33 161 ~ ~ 20 549 2
3 4 _ _ 12 __ _ 20 3
119 73 77 21 216 7 611 4
4 5 13 1 18 — — 51 5
16 29 16 2 30 — 3 115 6
99 39 46 18 166 — 4 440C 7
7 57 148 16 334 2 __
0
640
8
9
— 22 22 7 80 _ _ 162 10_ 6 12 2 15 __ __ 39 11
7 29 113 7 237 — — 434 12
— — 1 — 2 2 — 5 13
110 95 124 8 639 __ 18 1 0 9 0 14
36 22 25 1 72 — 2 183 15
— 2 — — 3 — — 7 16
60 71 99 7 563 _ 14 881 17
14 — __ — 1 — 2 19 18
22 1 11 1 2 — 4 44 19
4 — 6 — 1 — — 11 20
16 1 4 1 1 — 4 30 21
2 — 1 — — — — 3 22
18 76 151 9 348 6 689 23
9 20 15 — 53 — 5 118 24
4 10 13 — 49 — 96 25
5 46 121 9 236 _ _ 1 462 26
— — 2 — 10 — — 13 27
44
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Electoral areas
H yväksyttyjä vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
V alid  ballot papers
H y l ä t t y j ä  v a a l i l i p p u j a  — K a s s e r a d e  v a l s e d l a r  —  D isa llow ed  ballot papers 
H y l k ä ä m i s e n  s y y t —  O r s a k e n t i l l  k a s s e r i n g e n  —  R eason for disallowance
Yhteensä
Summa
T ota l
Painettu 
ehdokaslista 
Tryckt 
kandidatlista 
Printed 
list 
of 
candidates
K
irjoitettu 
ehdokaslista 
Skriven 
kandidatlista
\ W
ritten 
list 
of 
candidates
Yhteensä
Summa
T ota l
M
erkitsem
ätön 
vaalilippu 
Blank 
valsedel
B
allot 
paper 
not 
m
arked
U
seam
m
an 
listan 
m
erkintä 
A
ntecknat 
flere 
än 
en 
lista 
M
ore 
ihan 
one 
list 
of 
candidates
Väärä 
num
ero 
O
rätt 
num
m
er 
W
rong 
num
ber
Num
ero 
vaalilipun 
selkäpuolella 
Num
refc 
pä 
yttre 
sidan 
av 
valsedeln 
N
um
ber 
of 
the 
back 
of 
the 
ballot 
paper
Num
eron 
sijasta 
m
uu 
m
erkki 
I 
stället 
för 
num
m
er 
annan 
anteckning 
Sign 
other 
than 
num
ber
Leim
aam
aton 
vaalilippu 
O
stäm
plad 
valsedel 
U
nstam
ped 
ballot 
paper
Epäselvästi 
tai 
vailli­
naisesti 
kirjoitettu 
O
tydligt 
eller 
ofull- 
ständigt 
skriven 
lista 
Indistinctly 
written 
or 
not 
com
pleted
Väärä 
vaalilippu 
O
rätt 
valsedel 
I 
W
rong 
ballot 
paper
M
uut 
syyt 
övriga 
orsaker 
Other 
reasons
1 Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. n o r r a ................... 138 028 20 138 048 87 0 195 105 62 23 135 n 627 . 1
2 Kaupunki — S t a d ................................................................... 56 453 — 56 453 43 3 53 29 26 8 28 ~ 2 192 2
3 Kauppalat — K ö p in g ar......................................................... 11171 — 11171 8 3 18 11 1 — 16 __ — 57 3
4 Maalaiskunnat — Landskommuner ............................... 67 187 l i 67 198 36 3 119 64 33 14 90 __ 8 367 4
5 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ....................................... 3 217 9 3 226 — — 5 1 2 1 1 --- 1 11 S
6 Kymen 1. —  Kymmene 1......................................................... 157 786 7 157 793 50 3 319 135 118 20 589 — 69 1303 6
7 Kaupungit —  Städer ............................................................. 26 911 1 26 912 7 — 25 32 29 — 74 --- 8 175 7
8 Kauppalat — K ö p in g ar......................................................... 34 614 — 34 614 15 2 163 20 20 2 126 — 21 369 8
9 Maalaiskunnat — Landskom m uner.................................... 92 824 1 92 825 26 1 124 83 69 18 383 __ 35 739 9
10 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ............................... 3 437 5 3 442 2 — 7 — — — 6 --- 5 20 10
11 Mikkelin 1. —  S:t Michels 1.................................................... 109 559 24 109 583 30 9 296 36 225 43 260 1 42 942 11
12 Kaupungit — S täd er ............................................................... 17 520 1 17 521 7 — 29 6 21 3 23 --- 8 97 12
13 Kauppala — K ö p in g ............................................................... 3 968 3 968 2 1 4 1 2 — 1 3 14 13
14 Maalaiskunnat —  Landskom m uner.................................... 85 374 11 85 385 21 8 229 29 196 40 232 1 31 787 14
15 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —  Frän
andra valkretsar insända valsedlar ............................... 2 697 12 2 709 — — 34 — 6 — 4 ■--- — 44 15
16 Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra ........................... 121 503 14 121 517 59 15 31 155 30 7 471 26 — 794 16
17 Kaupungit — S tä d e r ............................................................... 19 400 1 19 401 10 10 5 24 2 — 35 — — 86 17
18 Kauppala — K öping ............................................................... 8 952 — 8 952 3 — 2 6 2 — 28 — — 41 18
19 Maalaiskunnat —  Landskom m uner.................................... 89 898 8 89 906 46 5 24 125 20 7 404 15 — 646 19
20 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ............................... 3 253 5 3 258 — — — — 6 — 4 11 — 21 20
21 Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra ............................ 95 291 7 95 298 48 22 15 26 40 6 24 — 232 413 21
22 Kaupunki — S ta d ................................................................... 9 808 — 9 808 9 — — — 4 — 7 — 7 27 22
23 Kauppalat — Köpingar ......................................................... 2 425 — 2 425 — — — — — — — — 11 11 23
24 Maalaiskunnat — Landskommuner .................................... 80 991 2 80 993 39 22 13 26 36 6 17 212 371 24
25 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ............................... 2 067 5 2 072 — — 2 — — — — — 2 4 25
26 Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Ö s tra ........................................ 115 620 18 115 638 49 4 173 69 42 20 344 16 15 732 26
27 Kaupunki — S t a d ................................................................... 15 388 1 15 389 8 — 17 11 1 — 19 — 56 27
28 Kauppalat — K ö p in g a r......................................................... 5 377 — 5 377 1 — 3 3 1 — 27 — 1 36 28
29 Maalaiskunnat —  Landskom m uner.................................... 91 768 13 91 781 40 4 131 55 40 19 297 14 14 614 29
30 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —  Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ................................ 3 087 4 3 091 — — 22 — — 1 1 2 — 26 30
31 Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. s ö d ra .................................... 99 277 1 99 278 42 5 48 95 128 14 112 2 4 450 31
3 2 Kaupungit — Städer ............................................................. 20 406 — 20 406 12 — 4 15 15 4 10 — — 60 32
33 Kauppala — Köping ............................................................. 3 637 — 3 637 4 — 2 1 6 — — — — 13 33
34 Maalaiskunnat — Landskommuner ............................... 72 957 — 72 957 26 5 34 79 107 10 102 2 4 369 34
35 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —■ Frän
andra valkretsar insända valsedlar ............................... 2 277 1 2 278 — — 8 — — — — — — 8 35
36 Vaasan 1. pohjoinen —  Vasa 1. n o r r a ................................ 79 165 4 79 169 8 — 55 31 18 3 190 — — 305 36
37 Kaupungit —  Städer ............................................................. 13 664 — 13 664 1 — 7 8 1 — 39 — — 56 37
3 8 Maalaiskunnat — Landskom m uner........ ........................... 63 531 4 63 535 6 — 41 23 17 3 142 — 232 38
3 9 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ............................... 1 970 — 1970 1 — 7 — — — 9 — — 17 39
4 0 Oulun I. — Uleäbolgs 1............................................................ 165 852 8 165 860 50 19 126 144 94 12 730 — — 1175 40
41 Kaupungit — Städer ............................................................. 27 445 3 27 448 6 — 21 12 10 — 43 — — 92 41
42 Maalaiskunnat — Landskommuner ................................. 134 612 5 134 617 44 19 105 132 84 11 679 — — 1074 42
43 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ............................... 3 795 — 3 795 — — — — — 1 8 — — 9 43
44 Lapin 1. — Lapplands 1............................................................. 77 404 10 77 414 21 3 73 97 71 11 113 __ 12 401 44
45 Kaupungit — Städer .................................................. .......... 13 507 — 13 507 7 — 6 30 15 — 8 — 66 45
46 Kauppala — K öp in g ............................................................... 6 340 — 6 340 2 _ 3 3 4 — 2 ,— — 14 46
47 Maalaiskunnat — Landskommuner .................................... 55 688 4 55 692 12 3 40 64 52 11 103 — 12 297 47
48 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända v a lse d la r ............................... 1869 6 1875 — — 24 — — — — — — 24 48
49 Koko maa — Hela riket — WJwle country  ............................ 2 008 076 181 2 008 257 847 141 1 711 1264 1408 247 4 680 47 440 1« 785 49
50 Kaupungit — Städer — T o u m s ...................................................... 579 177 17 579 194 273 32 321 301 274 57 671 — 52 1 981 50
51 Kauppalat — Köpingar — M a rk e t to u m s ........................... 137 851 3 137 854 77 9 215 92 77 6 297 — 39 812 51
52 Maalaiskunnat — Landskommuner — R u r . d is tr .............. 1 246 512 96 1 246 608 489 100 1 047 866 1 037 181 3 652 32 339 7 743 52
53 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja — Frän
andra valkretsar insända valsedlar — B a llo t papers
from other electoral areas .................................................. 44 536 65 44 601 8 — 128 5 20 3 60 15 10 249 53
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5. Äänien jakaantuminen ehdokaslistoille v. 1954. 
Fördelningen av rösterna på kandidatlistor år 1954.
D istribu tion  of votes between the lists of candidats in  1954.
P u o l u e e t
P a r t i e r
Ääniä ehdokaslistoilla, joissa ehdokkaana oli 
Röster för kandidatlistor, vilkas kandidat var 
Votes given for lists of candidates where the 
candidate was
Parties Mies
Man
M an
Nainen
Kvinna
Woman
Yhteensä
Summa
Total
Sosialidem okraattinen puolue —  Socialdem okratiska p a rtie t — Social Demo­
cratic Party.................................................................................................... 425 455 101 639 527 094
M aalaisliitto — A grarförbundet — Agrarian Party.......................................... 443 251 40 707 483 958
Suomen kansan dem okraattinen  liitto  — D em okratiska förbundet för F in­
lands folk —• Democratic League of the People of Finland ........................ 332 381 101 147 433 528
K ansallinen kokoomus — N ationella sam lingspartiet —• National Coalition
Party .............................................................................................................. 206 374 50 651 257 025
Suomen kansanpuolue — Finska fo lkpartiet —• Finnish People's Party .........
R uotsalainen kansanpuolue — Svenska fo lkpartiet —• Swedish People’s Party
125 081 33 242 158 323
126 370 13 760 140 130
M uut puolueet — Övriga partie r — Other parties .......................................... 6 702 1316 !) 8 199
Yhteensä —  Summa — Total 1 665 614 342 462 !) 2 008 257
*) Tähän sisältyy 181 ääntä, jotka oli annettu hyväksytyille kirjoitetuille ehdokaslistoille, joiden ehdokkaista ei ole tarkempia tietoja. 
Häri ingår 181 röster som hade givits på godkända skrivna kandidatlistor, om vilkas kandidater närmare uppgifter saknas.
6. Vaaliliitot vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1954. 
Valförbunden fördelade på valkretsar och partier år 1954.
N um ber of électoral unions, bu électoral areas and parties in  1954.
V a a i i p i i r i t
V a i k r e t s a r  
Electoral areas
V a a l i l i i t t o j a  — V a l f ö r b u n d  — Electoral unions V
alitsijayhdistyksiä, 
jotka 
eivät 
yhtyneet 
vaaliliittoihin 
V
alm
ansföreningar, 
vilka 
icke 
ingått 
valförbund 
Unions 
of 
voters 
which 
did 
not 
join 
the 
electoral 
unions
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
Democratic 
P
arty
M
aalaisliitto 
1 
A
grarförbundet 
Agrarian 
P
arty
Suom
en 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto
Dem
okratiska 
förbundet 
för 
Finlands 
folk 
D
em
ocratic 
League 
of 
the 
People 
of 
F
inland
K
ansallinen 
kokoom
us 
Nationella 
sam
lingspartiet 
N
ational 
Coalition 
P
arty
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People’s 
P
arty
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
fokpartiet 
I 
Swedish 
People’s 
P
arty
Vapaam
ielisten 
liitto 
De 
frisinnades 
förbund 
Liberal 
U
nion
Pienviljelijäin 
puolue 
i 
Sm
åbTukaTpartiet 
* 
Sm
all 
Farm
ers’ 
P
arty
Y
h
te
e
n
sä
S
u
m
m
a
Total
Helsingin kaup. —  Helsingfors stads . . . . i o i u  1 i 1 0 5
U udenm aan 1. —  Nylands 1.......................... i 0  1 i i i 1 2i — 6 .—
T urun 1. etel. —• Åbo 1. södra .................... i i i i i 1 — 6 —
T urun 1. pohj. — Åbo 1. norra ................ i i i U 1 3i — — .— 4 10)1
A hvenanm aan — Å la n d s ................................ u )2
Häm een 1. etel. —• T avastehus 1. södra . . i i i 1 u  i — u — 5 —
Häm een 1. pohj. —■ Tavastehus 1. n orra  . . i 6) i i 1 i — 5) 5 —.
K ym en 1. —■ Kym m ene 1................................. i i i 6) 1 i — 6i 5 —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1............................ i 5i i i 3) 1 3) — 5) 4 —
Kuopion 1. län t. —- Kuopio 1. v ästra  . . . . i i i o  1 7) — 0 4 !0)1
Kuopion 1. it. —■ Kuopio 1. Ö s tr a ................ i i i 1 i — — 5 ---
V aasan 1. i t . —-Vasa 1. Östra .................... i i i U 1 3i — ____ .— 4 __
V aasan 1. e te l .—-V asa 1. södra ................ 8) 2 i i 3) 1 3i 1 ___ ____ 6 ___
Vaasan 1. pohj. —• Vasa 1. norra ................ 8) 2 i i 3) 1 u 1 ___ — 6 ___ .
Oulun 1. —  Uleåborgs 1.................................. 1 i i 0) 1 9i i .— e) 9) 5 ------
Lapin 1. — L applands 1................................. 1 i i 3) 1 3) _ 4 —
Koko maa — Hela riket — Whole country 17 14 15 15 8 5 — — 74 4
*) Kansallisella kokoomuksella, Vapaamielisten liitolla ja Maalaisliitolla oli yhteinen vaaliliitto. —  Nationella sam lingspartiet, De fri­
sinnades förbund och Agrarförbundet hade gemensamt valförbund. — The N a tion a l C oalition  P a r ty , L iberal U nion and A grarian  P a r ty  
together form ed an E lectoral U nion.
2) Maalaisliitolla ja Vapaamielisten liitolla yhteinen vaaliliitto. —  Agrarförbundet och De frisinnades förbund hade gemensamt val-
forbund. —  The A grarian  P a r ty  and L ibera l U nion together form ed an  E lectoral U nion.
3) Kansallisella kokoomuksella ja Suomen kansanpuolueella yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och Finska folkpartiet 
hade gem ensam t valförbund. —  The N a tion a l C oalition  P a r ty  an d  the F in n ish  P eop le’s P a r ty  together form ed an  E lectoral U nion.
4) Suomen kansanpuolueella ja Vapaamielisten liitolla yhteinen vaaliliitto. —  Finska folkpartiet och De frisinnades förbund hade
gem ensam t valförbund. —  The F in n ish  P eop le’s P a r ty  and L iberal U nion  together form ed an  Electoral U nion.
5) Maalaisliitolla ja Pienviljelijäin puolueella yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och Småbrukarpartiet hade gemensamt valför­
bund. — The A grarian  P a r ty  and the S m a ll Farm ers' P a r ty  together form ed an  Electoral U nion.
6) Kansallisella kokoomuksella ja Vapaamielisten liitolla yhteinen vaaliliitto. —  Nationella samlingspartiet och De frisinnades för­
bund hade gemensamt valförbund. —  The N a tion a l Coalition  P a r ty  an d  L iberal U nion together form ed an  E lectoral U nion.
7) Kansallisella kokoomuksella, Suomen kansanpuolueella ja Vapaamielisten liitolla yhteinen vaaliliitto. ■— Nationella samlings­
partiet, Finska folkpartiet och De frisinnades förbund hade gemensamt valförbund. —  The N a tion a l C oalition  P a r ty , the F in n ish  P eop le’s  
P a r ty  an d  L iberal U nion  together form ed an  Electoral U nion.
8) Niistä toinen suomen- ja toinen ruotsinkielinen. — Därav det ena finskspråkigt och det andra svenskspråkigt. —  Of these the one was  
F in n ish  and the other Swedish.
9) Suomen kansanpuolueella ja Pienviljelijäin puolueella yhteinen vaaliliitto. —  Finska folkpartiet och Småbrukarpartiet hade ge­
m ensamt valförbund. •—  The F in n ish  P eop le’s P a r ty  and the S m all F arm ers’ P a r ty  together form ed an E lectoral U nion.
10) Puoluekannaltaan tuntem aton, erillinen suomenkielinen ehdokaslista. — Ensam finsk kandidatlista av okänd partitillhörighet. —  
Aseparate F inn ish  lis t of candidates w ithout specification of party .
“ ) Ruotsalaisella kansanpuolueella ja Suomen kansan demokraattisella liitolla kummallakin yksi lista. —  Svenska folkpartiet och 
Demokratiska förbundet för Finlands folk hade envar en l is ta .— The Sw edish  People’s P a r ty  and the D em ocratic League of the People of 
F in la n d  ha one lis t each.
7. Ehdokkaat vaalipiireittäin ja puolueittain v. 1954. 
Kandidaterna fördelade på valkretsar och partier år 1954.
N um ber of candidates, by électoral areas and parties in  1954.
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Electoral areas
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
D
em
ocratic 
P
arty
M
aalaisliitto 
A
grarförbundet 
A
grarian 
P
arty
Suomen 
kansan 
dem
o­
kraattinen 
liitto 
D
em
okratiska 
förbun­
det 
för 
Finlands 
folk 
D
em
ocratic 
League 
of 
the 
People 
of 
F
inland
Kansallinen 
kokoom
us 
Nationella 
sam
lings­
partiet 
1 
N
ational 
Coalition 
P
arty
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People's 
P
arty
Ruotsalainen 
kansan­
puolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People's 
P
arty
M
uut 
puolueet 
Övriga 
partier 
Other 
parties
Y
h
te
e
n
sä
S
u
m
m
a
T
otal
Ehdokkaita
K
andidater
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
Ehdokkaita
K
andidater
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
Ehdokkaita
K
andidater
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
Ehdokkaita
K
andidater
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
Ehdokkaita
K
andidater
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
Ehdokkaita
K
andidater
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
i 
Ehdokkaita 
1 
K
andidater
i 
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
Ehdokkaita
K
andidater
C
andidates
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
Of 
which 
w
om
en
Helsingin k a u p . — Helsingfors
s t a d s ............................................... 19 4 i — 19 4 13 3 19 6 12 2 2 1 85 20
Uudenmaan 1. —• Nylands 1. .. 15 3 14 2 15 4 15 3 15 2 14 2 1 — 89 16
Turun 1. eteläinen —■ Åbo 1.
södra ................................... 16 2 16 2 16 4 15 3 16 4 8 1 — — 87 16
Turun 1. pohjoinen — Åbo 1.
norra ................................... 14 1 14 2 14 1 9 2 5 1 — — 1 — 57 7
Ahvenanmaan — Ålands . . . . — — — — 1 1 — — — — 1 — — ' — 2 1
Hämeen 1. eteläinen — Tavaste­
hus 1. södra.......................... 14 3 14 1 14 3 14 2 13 2 — — 1 — 70 11
Hämeen 1. pohjoinen — Ta­
vastehus 1. n o rra ................ 13 3 12 1 13 3 13 2 13 3 — — 1 — 65 12
Kymen 1. — Kymmene 1......... 15 2 15 1 15 2 14 3 15 3 — — 1 — 75 11
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. .. 12 1 11 1 12 3 9 2 3 — — — 1 — 48 7
Kuopion 1. läntinen — Kuopio
1. västra ............................. 13 2 13 2 13 2 8 1 2 — — — 2 — 51 7
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1.
Östra..................................... 11 1 11 2 11 2 11 2 11 1 — — — — 55 8
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1.
Östra ..................................... 12 2 12 1 12 3 11 1 1 48 7
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1.
södra ................................... >)17 2 10 1 10 1 8 1 2 _ 6 1 — — 53 6
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1.
norra ................................... !)14 3 8 — 8 1 6 2 1 — 5 — — — 42 6
Oulun 1. — Uleåborgs 1............ 18 2 18 1 18 3 17 2 13 1 — — 2 — 86 9
Lapin 1. — Lapplands 1............ 9 1 9 1 9 1 7 1 2 — — — — — 36 4
Yhteensä — Summa —• Total 212 32 178 18 200 38 170 30 131 23 46 6 12 1 949 148
Ehdokkaita, jotka ovat:
Kandidater för:
Candidates standing for:
1 vaalipiirissä —  1 valkrets —
1 electoral area ........................ 180 26 169 16 187 32 164 30 125 20 44 6 12 1 881 131
2 vaalipiirissä —  2 valkretsar —
2  electoral areas ........................ 12 3 3 1 2 .— 3 — — — 1 — — — 21 4
3 vaalipiirissä —■ 3 valkretsar —
3  electoral areas........................ 1 — 1 — 3 2 — — 2 1 — — — — 7 3
4  vaalipiirissä —• 4  valkretsar —
4  electoral areas .................. — — — — — — — — — — — — — — — —
5 vaalipiirissä — 5 valkretsar —
5 electoral areas .................. 1 1 —
Puolueiden todellinen ehdokas-
luku —• Faktiska antalet kan­
didater inom de olika par­
tierna —  Factual number of
candidates within different par­
ties ...................................... 194 29 173 17 192 34 167 30 127 21 45 6 12 1 910 138
*) Siitä suomenkielisessä vaaliliitossa 10 ja ruotsinkielisessä 7 ehdokasta. —  Därav i finskspråkigt valförbund 10 och i svenskspråkigt 
7 kandidater. — Of which 10 candidates in  a F in n ish  electoral and 1 candidates in  a S w edish  electoral union
2) Siitä suomenkielisessä vaaliliitossa 8 ja ruotsinkielisessä 6 ehdokasta. —  Därav i finskspråkigt valförbund 8 och i svenskspråkigt 
<6 kandidater. — Of which 8 candidates in  a F in n ish  an d  6 in  a Sw edish  electoral union.
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8. Valitut edustajat puolueittani v. 1954. — Valda ritsdagsmän partivis ar 1954.
Representatives elected, by parties in  1954.
Vaalipiirit ym. 
Valkretsar etc. 
Electoral areas etc.
Sosialidem
okraattinen 
puolue 
Socialdem
okratiska 
partiet 
Social 
Democratic 
Party
M
aalaisliitto 
A
grarfÖ
rbundet 
Agrarian 
Party
Suomen 
kansan 
dem
okraattinen 
liitto 
— 
Dem
okratiska 
förbun- 
det 
för 
Finlands 
folk 
Democratic 
League 
of 
the 
People 
of 
Finland
K
ansallinen 
kokoom
us 
Nationella 
sam
lingspartiet 
National 
Coalition 
Party
Suom
en 
kansanpuolue 
Finska 
folkpartiet 
Finnish 
People's 
Party
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Swedish 
People's 
Party
Yhteensä 
edustajia 
Sum
m
a 
representanter
Total
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor 
Of 
which 
wom
en
a) Vaalipiireittäin — Valkretsvis — B y  electoral areas
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads .................... 6 — 4 3 3 3 19 6
Uudenmaan läänin —• Nylands läns ............................. 0 2 3 1 1 3 15 3
Turun 1. eteläinen— Abo 1. södra ............................... 4 3 4 2 2 1 16 3
Turun 1. pohjoinen — Abo 1. norra ............................... 4 4 3 3 — — 14 3
Ahvenanmaan — Älands ................................................ — — — — — 1 1 —
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra.................... 5 3 3 2 1 — 14 1
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. n o rra ................ 5 1 4 2 1 — 13 3
Kymen 1. — Kymmene 1................................................. 6 4 2 2 1 — 15 2
Mikkelin 1. — S:t Michels 1............................................. 4 5 1 1 1 — 12 2
Kuopion 1. läntinen — Kuopio 1. västra ........................ 2 5 4 1 1 — 13 2
Kuopion 1. itäinen — Kuopio 1. Östra........................... 4 4 2 1 — — 11 1
Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. Östra................................... 4 4 2 1 1 — 12 1
Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra............................... 1 3 1 2 — 3 10 —
Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra ........................... 1 3 1 1 — 2 8 —
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................................... 2 8 6 1 1 — 18 2
Lapin 1. — Lapplands 1.................................................... 1 4 3 1 — — 9 1
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 54 53 43 24 13 13 200 30
Niistä naisia —  Därav kvinnor —• Of which women . . . . 12 5 7 4 2 - 30 •
b) Asuinpaikan m ukaan — E fter boningsort —  B y  dom icile
Kaupungeissa asuvia —  Stadsbor —  City dwellers ......... 33 7 28 14 13 9 104 20
Maaseudulla asuvia — Landsbor — County dwellers . . . . 21 46 15 10 — 4 96 10
Yhteensä — Summa — Total 54 53 43 24 13 13 200 30
Valittu — Valda — Elected ............................................
omasta vaalipiiristään — i egen valkrets — in their
own electoral area ..................................................... 44 47 35 19 11 11 167 25
toisesta vaalipiiristä — i annan valkrets — in another
electoral area ............................................................ 10 6 8 5 2 2 33 5
c) Iän  m ukaan —  Efter aider —  B y  age
25—29 vuotta — är — years of age ............................. — 1 3 — — — 4 2
30 34 » — » — » ............................. 1 — 3 — 1 — 5 —
35—39 » — » — » ............................. 8 1 6 2 1 2 20 3
40—44 » — » — » ............................. 11 12 7 7 6 2 45 4
45—-49 » —• » — » ............................. 12 13 8 3 1 2 39 5
50—54 » — » — » ............................. 8 9 9 4 2 — 32 7
55— 59 » — » — » ............................. 7 6 6 7 1 5 32 7
60—64 » — » — » ............................. 4 8 1 1 1 — 15 2
65—69 » — » — » ............................. 2 1 — — — 1 4 —
70— 72 » —  i) — i> ............................. 1 2 — — — 1 4 —
Yhteensä —  Summa —  Total 54 53 43 24 13 13 200 30
d) Valtiopäivien luvun m ukaan, joilla ennen ollut edustajana — E fter an talet förut bevistade 
riksdagar — B y  number of tim es previously elected to P arliam ent
30— ............................................................................. 3 3 — — — 1 7 1
20—29 ............................................................................. 8 4 1 1 — 1 15 3
15 1 9 ............................................................................. 7 8 — 1 — 1 17 1
10—1 4 ............................................................................. 1 4 2 — — — 7 1
5— 9 ............................................................................. 18 17 18 11 1 5 70 10
1— 4 ............................................................................. 13 9 13 7 7 3 52 7
0 ..................................................................... 4 8 9 4 5 2 32 7
Yhteensä — Summa —  Total 54 53 43 24 13 13 200 30
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Elinkeino — Näringsgren 
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naisia 
Därav 
kvinnor 
Of 
which 
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e) Elinkeinon mukaan. — Efter näringsgren. —- B y  industry.
Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoilleen —■ Jord- och
skogsbruk med binäringar —• Agriculture, forestry and
related activities ........................................................... 6 43 13 4 — 3 69 5
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industries and handicrafts .......................................... 13 9 2 3 2 29 4
Siitä sanomalehdentoimittajia — Därav journalister — Of which
jo u rn a lis ts .............................................................................................. 7 — — — l 1 9 2
Kauppa —  Handel —  Commerce..................................... 2 — 1 4 1 1 9 1
Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and communications 1 — — — — — 1 —
Palvelukset yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle —■ Tjän-
ster tili samhället och näringslivet —  Government
community and business services ............................... 32 10 20 14 8 7 91 19
Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster —
Personal services .........................................................
Ilman ammattia —  Utan yrke — No profession........... 1 1 1
Yhteensä —  Summa —  Total 54 53 43 24 13 13 200 30
